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A R O L . X V I E 1 . 
r m B A N A . — S á b a d o 2 d e M a r z o d e 1907.—Santos Ludo, Pablo y AbsaWn, mm. N ú m e r o &<l. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e se<fanda c lase e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E C H E N T E R E Y . — H a b a n a . MIOS POSTALf 
2 P a t o ó l o s 
12 meses $21-20 
8 Id $21-00 
3 Id $ 6-00 ISLA DE CUBA 
c5L© í S x a . s t o 3 r i i p > o l < ^ 3 n . . 
h a b o a { 
32 meses $15.00 plata. 
6 id f 8.00 id. 





.$ 7.00 id. 
$ '¿.75 id. 
E L O 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid 1. 
TEOER Y DESTEGER 
" L a G-aceta" de hoy publica un 
Real Decreto dejando sin efecto la 
Eeal Orden que dictó el Conde de Eo-
manones sobre Matrimonio Civi l . 
U N CANARiD 
ü n periódico publica un telegrama 
¡cíe Par ís diciendo que la república de 
Cuba se ha sublevado contra los Es-
tados Unidos. 
Esta noticia ha producido sensa-
ción en el público. 
NUEVO ACADEMICO 
En sesión celebradla por la Acade-
mia de la Lengua, ha sido propuesto 
como miembro de la misma el eximio 
tradicionalista don José Vázquez Mie-
ila, cuya candidatura ha sido acep-
tada. 
CAMBIOS 
Eoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-55.-
¡Servicio de l a P rensa A s o c i a d a 
D e í a t a r d e 
DECRETO REVOCADO . 
Madrid, Marzo 1.—Hoy se ha publi-
cado u i a Eeal Orden anulando el de-
t r i t o cTe 28 de Octubre último, por el 
Cual fueron restablecidas las íorma-
e,s del matrimonio civi l y supri-
trid^a las exigencias á que eran someti-
ücs los contrayentes de declarar la re-
ligión á que pertenecían, decreto que 
produjo una fuerte oposición de parte 
de la Iglesia. 
E L m O C E S O T H A W 
Nueva York, Marzo í .—El testigo 
alienista doctor Evans discutiendo hoy 
sobre el testamento de Thaw y su co-
dicilo, que fueron escritos algunos 
años después de las cartas que esta-
ban sometidas á su consideración, con-
testó á las preguntas del fiscal Jero-
me, manifestando que á su juicio, que 
en dicho documento se prueba clara-
mente la enfermedad mental del jo-
ven acusado, transformada más tarde 
en manifestaciones más graves. 
E l Doctor Evans ha declarado en 
definitiva, en contestación á otra pre-
gunta de Jerome, que Harry Kendall 
Thaw estaba loco cuando dio muerte 
al arquitecto Stanford White en la 
torre del Madison Square Garden. 
Preguntado por el fiscal si la locu-
ra de Thaw era aguda ó crónica, el 
doctor Evans contestó que aguda: ha-
biendo sufrido el acusado dos ataques 
anteriores; uno cuando escribió las 
cartas en 1903 y el otro cuando re-
dactó su testamento en 1905. 
.Agrega, el alienista que es proba-
ble que el joven haya sufrido varios 
otros ataques parecidos. 
Dedúcese de la clase de interrogatorio 
practicado hoy por el Fiscal del Es-
tado, que es casi seguro que Jerome 
pida al Jurado que se nombre una Co-
misión de expertos alienistas para 
que dictaminen sobre el estado men-
tal de Harry Kendall Thaw. 
NUEVO PRESIDENTE 
Montevideo, Marzo í . — E l doctor 
Clatidio Wil iman ha sido electo Pre-
sidente de la República, derrotando al 
general García. 
L A CAUSA D E T H A W 
Nueva York, Marzo 1.—Durante la 
sesión de esta mañana el joven Thaw 
pidió permiso para abandonar el salón 
de la Corte y al llegar á la sala de los 
prisioneros, arrojó su sombrero al 
suelo y empleó cinco minutos cuadrán-
dose y haciendo ejercicios gimnásti-
cos, moviendo los brazos y doblando 
el cuerpo. . . 
A l regresar al salón del Tribunal el 
procesado declaró que se había senti-
do obligado á hacer ese ejercicio. 
E l Fiscal Jerome tomó nota de lo 
ocurrido, suspendiendo la sesión hasta 
el próximo lúnes. 
ENTUSIASMO E N NICARAGUA 
Washington, Marzo 1.—En despa-
chos oficiales recibidos en el Departa-
mento de Estado, se dice que como 
Nicaragua ha Uevadd* hasta ahora la 
mejor parte en su contienda con Hon-
duras, reina gran entusiasmo en 
aquella república, la que parece 
está asegurada del tr iunfo final. 
Como San Salvador está ayudando 
á Honduras, créese aquí que Nicara-
gua invadirá el territorio de San Sal-
vador. 
D e l a n o c h e 
CUBA PAGA L A INTERVENCION 
Washington, Marzo 1.—La Cámara 
de Representantes ha discutido hoy el 
asunto de los presupuetos adicionales, 
y en dicho proyecto de ley hay una 
oliáusula por la cual el Tesoro de Cuba 
ha de reembolsar á los Estados Unidos 
los gastos originados por la interven-
ción 
NOTICIAS OOMESCIALES 
New York, Marzo Io. 
Bonos de Cuba, 5 por cíent© • (ex-
interés)- 100.112. w 
Bonos registrados de los Bsta-
i dos Unidos, 4 por ciento, ex-intei-és, 
i 101.5 |8i 
i Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d-fv., 
á 5.314 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, $4.80.35. 
Cambios sobre Londres .4 la vista, 
banqueros, á $4.84.60. 
Cambios sobre París , 60 d.jv.. ban-
queros, á 5 francos 21.1 ¡4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.7 [16. 
Centrífagia, xxñ. 96, en plaza, 
3.7¡16 cts. 
Centrífugas, número 10, pal. 96, cos-
to y flete, 2.1 ¡8 cts. 
Mascabados. polarización 89, en pla-
za, 2.15116 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.11jl6 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10. 
Bjarina, patente Minnesota, á 4.40. 
Londres, Jlfarzo Io. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 11.114d. 
Consolidados, ex-interés, 86.7116. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1¡4. 
Par í s , Marzo Io. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 10 céntimos. 
•UiJIÜ». «gilini —r— 
O B S E & T A C I O N E S 
Correspondientes al día 1 de Marzo, be-
Correspondientes al día 28 de Febrero, 'he-
cha al aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54, para el D I A E I O D E L A M A B I N A 
fia baja; en los Estados Unidos no ha 
habido variación y en el mercado lo-
cal se nota mejor ton*, con una peque-
ña alza en los precios, segúp lo demues-
tran las últimas'operaciones realizadas. 
Se han enviado: 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.112, á 
3.78 rs. arroba, en Cárdenas. 
5,000 sacos centrífuga, pol. 95, á 3.78 
rs. arroba, en Matanzas. 
1,3{)0 sacos iCentrífuga, pol. 95, á 
3.83 rs. arroba, de trasbordo en 
esta bahía. 
5,000 sacos centrífuga, pol. 96, á 3.78 
rs. «rroba. Cárdenas. 
Camhios.—Sigue el mercado con de-




Havana Electric Comunes: 48.112 á 
48.3 ¡4. 
Deuda Interior: 97 á 99. 
Havana Central Bonos, 77 á 77.114 
Cy. 
Havana Central Acciones: 32.314 á 
33.114 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 19 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 





Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo T de 1907. 
Azúcares.—Las cotizaciones de la re-
molacha en Londres acusan una peque-
Londres 3 d ^ 19.3[4 20.174 
" 60 dtv ]8.3[4 19.3[8 
París, 3dIv ñ . l ^ 5..7T8 
Haraburíro. 3 d^v 3.5¡8 4.1 rfi 
Estados Unidos 3 d[v 9.3^ 10.118 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[v 3 á2.1¡2 D. 
•Dto. papel comeromi. 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Grreénbaeks.... 9.7^8 10. 
PI;tta americana „ . 
Pl ita española 97.3[4 97.7¡8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió bastante animado en las acciones 
de les Ferrocarriles Unidos y durante 
el día la plaza se mantuvo con mucha 
animación sobre todo en estas accio-
nes, habiéndose hecho operaciones en 
las del Havana Electric Comunes las 
qtie cierran algo sostenidas á pesar de 
haberse hecho algunas ventas de im-
portancia. 
Cierra el mercado en las mismas con-
diciones. 
Cotizamos: 
Banco Españo l : 101.1Í4 á 101.1|2. 
Bonos de Unidos: 116 á 116.112. 
Bonos de Gas: 112 á 112.112. 
Acciones de Unidos: 126.1|4 á 126.1[2 
Acciones de Gas: 114.114 á 114.3|4. 
Havana Electric Preferidas: 91 á 92 
97% á 97% V4 




pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . 11 á 12 P. 
Centenes á 6.38 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.40 en plata-
Luises - á 4.30 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
£n plata española,. 1.11 á 1.12 V. 
¿FOT que no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S 1 3 0 . 
Ec $ 140 
en la forma siguiente: 
Alcontado | 30 
11 mensualidades 
de á |10 | 110 
$ 140 
En $ 135 
en la forma siguiente: 
•Al contado | 30 
7 mensualidades 
de á $15 | 105 
5 135 
E n $ 130 
en la forma siguiente 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de á |20 f 100 
$ 130 
E n S 135 
en la forma siguiente: 
Al contado. .$ 25 
i mensualidades 
de á | 25 | 100 
$ 125 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Marzo 1* 
, Ve las reses que el miéreales preten-
dían á 5.7|8 centavas la libra, se vendie-
ron ayer, en los corrales de Lnyanó, 50 
á 51/0 centavos, siendo esa ía única 
vetñta que se efectuó en dicho día. 
Hoy entraron en los corrales de L n -
yanó, 100 novillos téjanos, procedentes 
de dos potreros de esta provincia y se 
vendieron á 5.118 centavos la libra. 
E l jueves se beneficiaron en el Rastro 
262 cabezas de gamiado vacuno, 100 de 
cerda y 25 lanar, que se detallaron de 
24 á 27, de 40 á 42 y de 38 á 40 centavos 
kilo y las beneficiadas hoy fueron 253 
vacunas, 105 de cerda y 36! lanar, cuyos 
nrocios al det. 11 f 1: / 23 ^ 27, de 
•í2y d^ '^t^Jk ' ' ^- ••.•;\c • *• 
j-M .̂̂ v-.̂ 'y.̂ L.»m-itj»anr̂ rtJ.y.ÍA«P- pi , ; 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
L a s ventas á plazos ¿<e hacen mediante obligaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A E X E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a , 
L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H , 
P A K A C A R R U A J E S . GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos < $ X J J E 1 I K T O S I E S ^ . O M E ^ l Z l l M ' . 
Se venden é instalan por sus agentes ^ J o s é A l v a r e s y 
e n G o m a s 
O ' R E I L L Y , 5 6 T 58? T E L E F O N O 6 0 4 . 
n m n a s c o n m a c e t a s d e s d e S I 5 . 9 0 
C y a d r o s a l © i e o 9 g r a n v a r i e d a d , 
r e c i o s i d a d e s e n l á m p a r a s m o d e r n a s . 
Muables franceses, americanos y del pais. 
O B J E T O S D E A R T E , F A N T A S I A Y 
^ 0 ' R E I L L T , 5 6 Y 5 8 , T E L E F O N O 6 0 4 . 
s t á t u a s d e b r o n c e , b i s c u s t , t e r r a c o t a 
y p o r c e l a n a , g r a n n o v e d a d . 
B o q u i n a s , p e i n e t a s y p e r f u m a d o r e s . 
Hermosa Camas esmaltadas, ú l t imos modelos. 
N O V E D A D , P A R A R E G A L O S 
S u r t i d o 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
. y f e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E COROJO. 
C a p i t a l v R e s o m : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
EL EOYAL BANK OF CANADA ofrece Jas raejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
_ . SUCURSALES EN CUHA-
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.~Matanzas. — Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F. J. bHERMAN, Snpervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 3, 
S A 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454-,1 OO U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á omitir: $ , oOO,000 U. E. Cy. 
í i i ros en vida, (Obligiuúones á lotes). Ségurós sobre la vida Contraseguro 
ae pDiigraciones a lotes. Seguro contrainceudios. Seg-uros pecuarios. 
^El CRLDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
as noeral que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
ra compañía; disfrutan de más beneíicios y se obtiene mavor cantidad en 
í . ; h V ^ !SfPr,!1'1^a1pag-ar' son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
-tribuido., entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
B E C I G A R R O S 
H o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l o s t e n e d o r e s de 
l e n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n 6 r e m i t a n p a - ! 






Los s i n iguales calzados para p i é s cubanos, de l 
B )) famoso P A R S O N S , se v e n d e n en las acredi tadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a Ope ra y L a Casa G r a n d e . 
L o s de h o r m a s n a t u r a l e s , de l o s r e n o m -
b r a d o s D O R S C H , p r i m e r o s e n i d e a r t a l e s es-
t i l o s , se v e n d e n e n l a s c o n o c i d a s P e l e t e r í a s , 
L a M o d a , L a Opera , E l P á p e t e B a r c e l o n é s , 
L a L i b e r t a d , y L a s N o v e d a d e s . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A E D , e n t o -
t a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p e c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a de v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s de este c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las sefíoras que gustan calzar bien, no usan otro calzado 
^ que el de los afamados maestros 
W i c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
enyo horraaje, corte y hechura no tiene rival . 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Casa M e r c a d a ! , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N i t e v a B r i s a , L a L i b e r t a d v L a I s l a . 
E s t a f á b r i c a á p e s a r d e l a g r a n c a r e s t í a 
d e l t a b a c o y d e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n c i g a -
r r o s u p e r i o r á t o d o s ^ h a a c o r d a d o d i s t r i b u i r 
e n t r e s u s c o n s u m i d o r e s , t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e o b j e t o s q u e h o y t i e n e e n v a l e s e x -
t r a o r d i n a r i o s ? p o r t e n e r q u e d e s o c u p a r e l 
l o c a l p a r a l a g r a n c a n t i d a d d e s o r p r e s a s 
n u n c a v i s t a s , q u e e s t á p r o n t o á r e c i b i r . 
L A M O D A , h a a u m e n t a d o u n 15 p o r 100 m á s l o s c u -
pones nue t r a e n sus c a j e t i l l a s e n l a a c t u a l i d a d ; t o d o 
p o r e l pue lo lo . 
i i l i i i n a l i f l f i É g m i i n m 
f m 
V I ^ O S GALLEGOS. 
Pídanse en todos los establecimientos de víveres, 
D e p ó s i t o , B E I I X A Z A 5 9 . — T e l é 
anrants y fondas. 
:> 3 . 1 í ? 0 
I n d i s c u t i b l e m e n t e l a s m e j o r e s 
DEPARTAMENTO DE EXPORTACION 
89, M a u í e n L a ñ e , N E W - Y O K K . 
E M I L I O J . D E L G A D O , Gerente. 
i a l í É « D a n a , 
l á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 31 de M a r z o ! 
¿ e 1907 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
S i e n r y G ! a y a r s d B o o k & G O . L i t d . 
H a v a n a G o r n r n e r c i a i G o n i c a i > . 
D . 
n 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde bace más «le 
veinte rulos, que ios garantizan, 
u s s v a m e n t e a i p o r m a y o r , G U B A 6 1 , A p a r t . 
5H0S ^ r e s t a ü m f t P A 
ESMERADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
W S r C A S A E S P E C I A L P I R J A L M Ü E U 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse his inejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S * 
A L F R E D O F E T I T , rropictario. O ' M E I L L Y 1 4 . - T e l é f . 781, 
D I A E I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mañana.—Marzo 2 de 1907. 
E l c o m e r c i o e x t e r i o r 
de G u a t e m a l a e n 1 9 0 5 
E l importe total de lias exportaeio-
rtes de la repiibiioa de Guatemala du-
trnte el año 1905, ha sido á e $8.237,758 
de lo ciiai el café representaba eü, 80 
por 100 del vaio^r totail. 
Es interesante saber á dónde se en-
viaron esos productos. Alemania si-
guió siendo el mercado principal de 
Guatemaila, puesto que importó 4.078,-
643 pesos de io que produjo la repúbli-
ca ó sea un 49% por ciento. Siguen 
kteg-o los Estados Unidos con 
$2.292,486 ó sea un 34.9 por ciento; 
Inglaterra con $1.324,309 6 un 12.7 
por ciento; México, Aimérica deJ Sur. 
Austria y por último España, con 
$25,327. En tanto que las exportacio-
nes guatemaltecas aumentaron en 
1905. con Aleonania en m&s de $555,-
009, dismirLuy»d(P(xn con Francia en 
$75,000. 
E l valor total de cuanto se importó 
en Gua-temala en este mismo año, fué 
de $6.644,444 representados principal-
mente por tisús y artículos de algodón, 
esto »AS: un 27 por ciento; artículos ali-
menticios y bebidas, 21 por ciento; 
máqukias y objetos de hierro, 11 por 
ciento y el 30 por ciento restante lo 
constituyen tejidos de ««da j lana, 
cristalería, porcelana, pinturas, vasos, 
papeil, perfumería, etc. 
Francia ocupa el cuarto lugar. En 
el primero aparecen los-Estados Uni-
dos, que •ányiiarcri $3.067,018 de mer-
Cfwncías ó sea el 44.8 por cienlo. Ingla-
terra $1.570,114 ó un 23 por ciento. 
Alerii'ama con $1.408.509 ó 20% por 
ciento . y Franciia $269,479 ó 3.9 por 
ciento. 
Es curioso notar que en tanto que 
e l comercio de Gaa témala en general, 
ha aumenta.13 en córen de un 9 ppr 
ciento con ios Estados Unidos, ba dis-
nninuído casi en la misma prop'orción 
con las naciones europeas. 
Hablando 'en general, \ú comercio' de 
IGuatémala Iva seguido una próspera 
.mareba desde bace muebos años ; en 
;1904, el total de las importaciones y 
'exporta-cines fué da $12.593,008; en 
1904, de $15.082.202 en que las expor-
taciones superaron á las importacio-
nes en más" de $1.393,313. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPORES CORREOS 
E l vapor correo "Montserrat" salió 
;íde Puerto Rico, con dirección á este 
puerto, á las seis de Ha tarde del pueves 
28. 
; También salió ayer el "Buenos A i -
res" de Cádiz con dirección á este puer-
to y escala en Nueva York, á las diez de 
¡la noebe del propio día. 
E L " F U E R S T B I S M A R C K " 
Procedente de JEIamiburgo entró en 
¡puerto ayer- tarde^ «Ir va^or .^ lemán 
!tíFuerst Bismarck", có?i carga general 
y pasajeros. 
E L " V A L B A Ñ E R A " 
Para Veracruz salió ayer, con carga 
Ide trámsito y pasajeros, el vapor espa-
¡ñol ' ' Valbanera " . 
E L " H A L I P A X " 
Ayer tarde salió ara Cayo Hueso el 
yapor inglés "Ha l i f ax ' . 




S E E S P E S A N 
2— Cayo G-aditano, Amberes y escalas 
3— Antonio López, Veracruz. 
3—México, Havre y escalas. 
3— Progreso, Galveston. t» 
4— La Champagne, St. Nazair© y es-
calas 
4—Albingia Tampico y Veracruz. 
4—Mérida, New York. 
4—Montserrat, Cádiz y escalas. 
4—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
4—México, Veracruz y escalas. 
6—Havana, New York. 
8— Finland, Breman y escalas. 
9— Mainz, Bramen y escalas. 
10— José Gallart, Barcelona y escalas. 
11— Esperanza, New York. 
11—Monterey, Veracruz y escalas. 
11— Niceto, Liverpool. 
12— Catalina, New Orleans. 
13— Morro Castle, New York. 
13— Castaño, Liverpool y escalas. 
14— La Champagne, Veracruz. 
14— Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
16—Fuerst Bismark, Veracruz. 
16— Saint Croix, Hmburg y escalas. 
20—Hirchberg, Ilamburgo y escalas. 
23—Coronda, B. Aires y escalas. 
30—Pió IX, Barcelona y escalas. 
BALDEAN 
1—Segura, Vigo y escalas. 
2—Fuerst Bismark, Veracruz. 
1— Fue' Bismarek, Veracruz. 
2— Morro Castle, New York. 
4—Antonio López, New York y es-
calas. 
4—México, Progreso y Veracruz. 
4— Mérida, Progreso y Veracruz. 
5— México, New York. 
Montserrnt, Colón y escalas. 
5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
5—La Champagne., Veracruz. 
5—Albingia. Coruña y escalas, 
7—Progreso, Galveston, 
9—Havana, New York. 
11— Esperanza, Veracruz y escalas, 
12— Monterey, New Yorw. 
13—Catalina, Canarias y escalas. 
15— La Champagne. Saint Nazaire. 
17— Fuerst Bismarek, Santander; 
25—Coronda, B. Aires y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
APERTUEA DE REGISTROS 
Marzo í : 
Para New York, vap. american.o México por 
Zaldo y conip. 
Para Vera-cruz, vap. americano Mérida, por 
Zaldo y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
¡Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terey por Zaldo y comp. 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Verdi — Tomás Carrefio Femando — Vicen-
te Mora Malí. 
Para Mobila en el vapor cubana Mobila. 
Sres. oseph Berning — Emily M. Beming 
— Cristóbal Tarsnache — Caroline E. Tars-
nach —Mary Carithers — Isaac C. Elston— 
Pearl C. Elston — Giles M. Hoyt—Milliecent 
Hoyt —Cari Petersen — Chas. B. Manzel — 
Michael Pauerlee — Abner B. Gümore — En-
nice E. Gilmore — oseph E. ones — Mamie 
R. Jones — Oscar a Gosden — Henry P. 
Phelps — Harry P. Screnton — Haxry B. Lee 
— John T. Heitmeyer — Laurnce B. Stringer 
— Hrry T. Buda — Joaquín Schlichs — Cli-
fon B. Ross— Francis K. Ross — Jessi© C 
Nave — Mary C. Hagerman — Glande B. 
Phelps — Ge Farnsorth — M. Arnold Ed-
miston — Mar A. Edmiston — Misa Nissen 
— Eugene C. Dreyer — Elraer E. Overfeeld 
— Madge Overfeeld —Geo W. Youngt—Aron 
T. NorquLst — John C. Yarbrougt — Louis 
H. Endorf — Snsan Nelson — Richard Kolck 
— Gilbert M. Scavels — Harry Humpkreys 
— Christea Thompsen — Bernt N. Houske. 
MANIFIESTOS 
Febrero 28: 
Vapor americano de guerra Desmoines pro-




Vapor cubano Mcbüa procedente de Mobi-
1104 
(Para la Habana) 
Compañía Cubana de Maquinarla: 8 
bultos maquinarla. 
Champion y Pascual: 8 Id. muebles. 
Harrls, hno. y comp.: 18 Id. acceso-
rios para gas. 
Alonso y comp.: 2 cajas tejidos. 
Fradera y Justafré: 1 id. calzado. 
W. Croft: 1 carro, 10 cajas puerco, 2 
id. mantequilla y 40 id. manteca, 
A. González: 6 id. drogas. 
M. Aedo: 6 cajas muebles. 
V. Suárez: 50 bultos ferretería. 
Barrarte, hno. y comp.: 25 id. id. 
E. García Capote: 23 id. id. 
García y Porto: 5 id. maquinaria. 
F. Comesana: 18 id. cristalería. 
Galbán y comp.: 1,400 sacos harina 
y 50 cajas salchichones. 
Barraqué y comp.: 1,000 sacos ha-
rina. 
R. Pérez y comp.: 250 Id. Id. y 50 
cajas salchichones. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 500 sacos ha-
rina. 
M. V. Rivas: 250 Id. Id. 
B. Fernández y comp.: 50 Id. Id. 
Sierra y Alonso: 100 id. id. y 25 ca-
jas salchichones. 
A. Querejeta: 800 sacos maíz y 190 
Id. harina. 
Quesada y comp.: 20 cajas salchicho-
nes y 250 sacos harina. 
Banderas, Calle y comp.: 10 cajas sal-
chichones. 
E. Luengas y comp.: 40 Id. Id, 
Costa, Fernández y Co.: 20 id. Id. 
J. M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Yen Sanchion: 23 tercerolas manteca. 
Swift y Co.: 10 cajas quesos, 40 t i -
nas mantequilla, 3 cajas efectos, 80 bul-
tos carne, 30 terneros, 15 carneros, 40 
cerdos, 10 cajas aves, 3 Id. salchicho-
nes y 50 barriles puerco. 
J. M. Bérriz é hijo: 1 caja puerco, 2 
barriles jamones y 14 cajas manteca. 
Sabatés y Boada: 75 barriles sebo. 
A. Lamigueiro: 199 tercerolas mante-
ca y 45 cajas salchichones. 
García, hno. y comp.: 250 sacos ha-
rina y 25 cajas salchichones. 
B. Fernández: 248 sacos afrecho, 
Gutiérrez y Gutiérrez: 6 cajas efectos. 
M. Sobrino: 77 id. salchichones. 
Fernández, García y comp.: 50 terce-
rolas manteca y 25 cajas salchichones. 
J. Crespo: 50 id. T B ^ J 
Carbonell y Dalmau: 50 id. Id. 
A. L i j ' i : 100 sacos harina. 
Wickes y comp.: 25 cajas salchicho-
nes. 
González y Costa: 30 id. id. 
B. Fernández y comp.: 75 id. Id. 
E. Dalmau: 250 sacos maíz y 70 ter-
cerolas manteca. 
F. Taquechel: 4 bultos drogas. 
J. S. Villalba: 8 id. lámparas y otro« 
F. Mestres y comp.: 1,000 atados pa-
los para escobas. 
S. Moretón: 22 bultos ferretería. 
J. Alvarez: 8 barriles camarones. 
M. Beraza: 286 sacos afrecho. 
J. Castellanos: 182 cajas huevos. 
P. Carey Co.: 41 sacos asbesto y 6 
bultos efectos. 
Southern Express Co.: 10 cajas huevos 
A. Armand: 169 id. id. 
L. E. Gwinn: 50 barriles manzanas. 
F. A. Pagé: 30 bultos efectos, 1 saco 
frijoles, 10 id. maíz y 4 cajas salchicho-
nes. 
J. A. MillIgan: 20 sacos maní. 
I , Plá y comp.: 1,705 piezas con 32,818 
pies madera. 
Havana Central R. Co.: 1,284 piezas 
con 10,272 pies madera. 
F. Wolfe: 1 vaca, 1 cría y 42 cerdos. 
R. A. Morris: 1 yegua. 
M. S. Argudín: 25 bultos cristalería. 
G. Gardner: 14 atados y 1,770 piezas 
cañerías. 
F. Benedict: 1 caja efectos. 
Viuda de C. Torre y comp.: 1 Id. 
pernos. 
(Para Matanzas) 
F. Martel: 9 bultos muebles. 
R. Várela y comp.: 12 id. id. 
M. Cueto: 4 cajas calzado. 
A. Solaun y comp.: 30 0 sacos maíz, 
110 sacos frijoles y 430 sacos sal. 
Sobrinos de Bea y comp.: 2 49 Id, 
maíz y 350 Jd. harina. 
S. Ortiz: 75 0 id. maíz. 
Galbán y comp.: 300 id. sal. 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 198 
sacos frijoles. 
Miret y hno.: 100 Id. Id. 
Fernández y Martínez: 125 Id. Id. 
J. Pérez Blanco: 500 sacos harina, 
A. Ugarte: 250 id. maíz. 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115% 11S 
Id. id, id. id. en el extran-
jero 116 11814 
Id, id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 114% US 
Id. id. id. en el extranjero. . 115 116*4 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . , , N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca do 
Cuban Electric Co. , , , N 
Bonos da la Compañía Cu-
ban Central Railway. , , N 
Id. de la Co, de Gas'Cubana 85 117 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín N. 
Id del Havana Electric Eail-
waia Co, (en circulación) . N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. , , 115 . sia 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación), . , 101% 101% 
Banco Agrícola de Pto, Prln 
1 cipe <ni idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Id. id. (acciones coranres). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas 18 25 
Compañía Dique do la Haba-
aa 100 sin 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . sin 200 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
enía N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 91 98 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Baíhray Co. . , 48% 4S% 
Habana, Marzo 1 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
Marzo 1: 
A las cuatro de la tarde fondeaba en puer-
to el vapor alemán Fuerst Bismarek proce-
dente de Hamburgo con carga, 
COLEGIO I e I Í R E D O K E S 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la, I s la de Cu-
ba contra ero 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110 
Comp, Yendo 
fondo» públicot 
Valor P j i 
Empréstito de la República 
de Cuba no 115 
Id. de la R, de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 97% 100 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
«x-cp 1Í7 11954 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntaminto segunda. . . 113^ 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. Cienfuegos á Villaclara. N 
Id. id. id, segunda 
Id, primera Ferrocarril Cai-
barién , N 
Id, primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano u 
Viñales g sin 
Bonos hipotecarios de la Cora 
pañía de Gas y Electrici-
, dad de la Habana. . . . 112 114 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N" 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de IQS F. C, 
TI. de la Habana 115 120 
Bonos Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonaa 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (en circulación) . . . . 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. 
Banco Xacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y aí-
maceses de Regla (limita-
da) . . . 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Perrocarn! del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Proferi-
das, . . . ^ 
Idem, idem (comunes). , . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana do Alam-
brado de Gas . • 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana, . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Compañía lionja do Víveres 
de la Habana 
Compañía de CoBstrucciones, 
Repárelones y Saneamiento 
do Cuba 
Compañía Havana Electne 
Railway Co (preferidas), 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes) . , 
Corapa, Anónima Matanzas, 
Compañía Alfilerera de Cuba 
Compañía Vidriera de Cuba. 

























S O Ü T H E M P A C I F I C 
E Í É 8 L i 
ROUTC 
entre 
LA H á B A N á 
N E W ORLEANS 
Y VICEVERSA 
SEETICIO DE IITEEHO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p, m,, en combinación con el 
remolcador quo conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p, m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Dnidos y de México. 
La lancha 4e pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los maortes á las 3 y 80 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase. 525.00 U.S.Cv, 
Segunda clase „ 12.50 Ü.S.Oy, 
Ida y vuelta primera claso... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los días de salida. 
M . B . K i n g s b n r y , 
AGE M TE GENERAL. 
OBISPO 49,—Teléfono 462, HABANA. 
819 1 "F 
EP1ADAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Cí. l i e i a l i m M ,:StOCk ElcHanp" 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2i>, N E W Y O K K 
CORRESPONSALES: M, RE CARDBflAS & Co. CUSA 74. TELEFOSO 3142 
V A L O R E S Cierre] A I 1 d'a \ ] \ 1 Camh{0 
anterior] Abrió [más allo\más bajo] cierre | neto 
MOVIMIENTO B E PASAJEROS 
SALIERON 
tara Veracruz, en el vap. "Vadbanera. 
<'5r£!: Eamiro Santiago — Mercedes Verdi 
Londres, 3 dlv , 20% 19% PlO. P. 
„ 60 d|v 19% 18% PlO, P. 
París, 3 d|v 5VS 5% p]0. P, 
Alemania, 3 d|v 4% 3% p|0, P. 
Estados Unidos 3 d|v. , 10% 9% p|0, P, 
España si plaza y can-
tidad 8 'd|v 2y2 3 p|0, P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 plO. r. 
MONEDAS Camp. Vená. 
Greenbacks 9% 10 p]0. P. 
Plata española 97% 97% pjO. P 
AZÜCAEES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almncén á precio de embarque 
3.11 ¡16 rls. arroba. 
id. de miel polarización 89, en almacéa á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bono? del Empréstito de 35 
milones j i o 115 
Deuda interior 96 98 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1 1S97, 106 112 
Amal. Copper 







Baltimore & 0 
Brooklyn Rapio T 
Canadian Pac 
Chesapeake , , 
Eock - Island. .: 
Colorado Fuel. . 
Destillera Sec 
Erie Coni 
Hav. Elec. Com. Bid. 




N. Y. Central 
Fennsylvania 
Reading Cora 




U. S. Steel Com 




Miss K. Texas 
Cotton — March 
iCotton — May 
Mpissing Mines 
OBSERVACIONES SOBRE 
9.29. Ha terminado por ahora la 
investig-ación «n el Union Pacific. Es-
te papel se cotizará ex-dividendo en 
Marzo 8 y creemos puede subir algo 
más, pero no somos todavía muy opti-
mistas acerca del mercado. 
9.44. Abre el mercado flojo y Smel-
ters que abrió á 140.114 está ahora al 
139,112. 
10.14. Se nota en el Curb mucha 
demanda por Nipissing 13.112. 
10.17. Como resultado de la inves-
tigación contra el Union Pacific se 
piensa proceder contra él, por lo cual 
el mercado está ahora afectado y cree-
mos que bajará más. A l mismo tiem-
po creemos se debe vender Colorado 
Fuel, ahora 44.1|2. 
10.26. E l tono general del mercado 
es flojo y creemos que bajará más. 
10.55. Ha y más vendedores que com-
pradores en el mercado y parece que 
seguirá bajando. 
11.32. Hoy se cotiza ex-dividendo 
Sugar 1.3|4 y Cánadian 3 por ciento. 
11.46. Las acciones que fueron com-
pradas el miércoles para aguantar el 
mercado so están ofreciendo ahora á la 
renta, Reading ha bajado al 113 y Co-
lordo al 43.114, 
12. M. No l iay noticias especiales y 
la baja obedece pura y simplemente á 
la gran liquidación que está llevándose 
á cabo. 
12.10. Sigue el mercado flojo, Rea-
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'— i 13% 
E L MERCADO, POR CABLE. 
12.49. Nos parece se deben vender 
Cobre en cualquier reacción. Se dice 
que Louisville & Nashville va á emitir 
6.000,000 en nuevos valores. 
1.16. Se nota una mejoría en el 
mercado. 
1.35. Sigue el mercado mejorando 
y Reading ha subido á 116. 
1.40. No tenemos noticias de impor-
tancia, pero se nota más animación, el 
mercado está mejor defendido y los 
bajistas se están cubriendo en todos 
los valores. 
1.53. La subida se debe principal-
mente á que probablemente la nueva 
Ley de la Moneda pasa en el Congre-
so, pero no creemos que suban mucho 
más los valores por ahora. 
2.04. La últ ima noticia es que el 
Corredor Lauson de Boston, aconseja 
compren St. Paul, pues va á subir 20 
puntos. 
3. P. M . Cierra el memado irregu-
lar y se vendieron 1.107,000 acciones. 
Las _ acciones 'Comunes del Havana 
-blectnc abrieron y cerraron al 4"? com 
pradores y las Preferidas abrieron al 
compradores y cierran al 89 com 
pradores. 
LONDRES 
7.56. _ Las acciones de los Ferroaam-
feSfÍd0S de la H a b ^ a están al 
fcli5.d|4 compradores. 
¡ l i i n r e s a s l e r e a i t l l e s 
M i k m m Um G e i p y 
Esta Compañía propietaria hoy de dicha 
finca, en cumplimiento de lo estipulado en la 
escritura pública otorgada en esta ciudad de 
la Habana en dos de Junio de mil novecientos 
8Lte el Notario Sr. José Eamírez de Arellano, 
hace público para los tenedores de cédulas hi-
potecarias sobre la referida finca, que el vein-
tiocho del entrante mos de Marzo, á las dos 
de la tarde, y en el escritorio de la Compa-
ñía, situado en la calle de Aguacate número 
ciento veintiocho, en+resueloa, se verificará 
el sorteo de treinta y cuatro (34) de dicha 
cédula, para su amortización. Lo que se anun-
cia, á fin de que puedan ocurrir á dicho acto, 
por sí épor medio de representante, los te-
nedores de cédulas que lo tengan por conve-
Hahnna, Febrero 27 de 1007. 
North American Sugar Co. 
George R. Fowler 
Presidente 
8102 3-28 
A L M O M E D A P U B L I C A 
El iunes 4 del coirdente á la una de la tar-
de se rematairán en el portal de la Cate-
dral con intervención de la respectiva Com-
pañ'a d« Seguro Marítimo, 3 cajare conte-
niendo 200 paquetes puntlUlas surtidas y 35 
machos para torrajeros, descarga del Morro 
Castle. — Emilio Sierra. 
3135 3d-l-lt-l 
i 
E L P R O G R E S O 
Sociedad A n ó n i m a de Lavado y 
Planchado al Vapor 
SECEETARIA 
No habiendo tenido efecto, por falta de 
quorum, la segunda reunión de la Junta Ge-
neral urdinaria convocada para el día de ayer, 
por disposición del Sr. Presidente cito á los 
señores accionistas, para el día 3 de Marzo 
próximo, á la una de la tarde, en el 
local de la Empresa, Vapor número 5, á fin 
de dar cumplimiento á lo dispuesto en el ar-
tículo 20 del Reglamento y tratar además de 
otros asuntos de importancia para los intereses 
sociales. 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Presidente 
el Tesorero, el Vicetesorero, seis Vocales y dos 
Suplentes, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 39 del Beglamento. 
Habana 25 de Febrero de 1807, 
L a s a l q u i l a m c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g n a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de ios i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j anse 
á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
Jfc Hpmann óc Co. 
( B A N Q U E E O S ) 
461 78-18F 
m I E T S A S 
C. 455 
J. M. Carialleira. 
6-26 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i c a de Cuba , 
C o n s t r u c c i o n e s » 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t e n can t idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
L E F O N O 6 4 6 
338 1 F 
SEGUROS MOTOOS 
C O N T R A I N C K N J O I O . 
Esteiilsciaa en la Halana el año 1855 
sas tiA vmcA. NACIONAL 
y lleve 51 años de existencia 
y ele operaciones c&ritíauas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 2 4 Í 9 202-00 
SIN1ESTEOS paga-
dos ñasta la fe» 
<*a S 1.598.286-68 
Asegura casas ae mampoüíeria exicnut-mente. con tabiquería interior de mampos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio cexMavos oro español por 100 anuaL 
Casas de madera cubiertas con tejas, pizarrA, metal ó asbesto y aunque no teíi-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por íamilia», á 47 Jy medio centavos oro español por 100 anual. 
C&aas do tablas, con techos da tejas di lo mismo, habitadas solamente por famili&á, & 55 centavos oro español por ÔO al año. 
J-os edificios ^ 6 m i i e i J. que -ontan"?aü os-tablecimientos, jomo bodega, café, t.cc, pa-gaiAn lo misii.o que éotos, es decir, fi' la bod zu está en escala 12a que pagi-. 61.4.1 por 100 oro español anual, el edificio py.srarA lo mismo y así sucesivamente estanco en otras escaias, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oílcínasi sn su propio edificio, HABANA 55 esq. á EMPEDRADO. 
Habana 31 de Enero de 1907. 
335 1 F 
i i í v i i i m i m m 
J l F i R E R I A C E R A 1 I C Á , 
Objetos de arte! Gran novedad! para ador-
nos de sala, macetas, columnas, jarrones, etc. 
Precio: de 4 á 6 pesos pieza. Se componen ro-
turas en objetos de loza, porcelana y barro. 
Manrique 144, Habana. 2774 8-22 
O B l t ó P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas a« 
crédito y gira letras & corta y Jar^a vl»ta 
sobre las principales plazas de esía Isl» y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Pusrt» 
Rico, China, Jalón, ytíobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleare* 
Canarias é Italia. 
IOI i E 
(8. en O.) $ 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
ft corta y larga vista sobre New-York, 
liendres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de !a Compañía de Segrnroo «oa« 
tra incenílíoa. 
102 i K 
N . G E L A T S Y C o m p . 
JÍVS, Affuiar, IOS, esgmnm 
A ALmaraura, 
Hñcttn pase? por el oaEMe* faclllcan 
cartas dd s r éd i to y sriraa leírüa 
a cor t i l y lar ¡ra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, TouJouse ,Veneüia, Florencia, Tu-
rín, Masimo ,etc. así como sobra todas la» 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
C.410 156-14F 
MIJOS DE tt. ñ R G U E L L E S . 
B A N Q Ü E K O S . 
M E R C A J J E l i J Z S 3 6 . - H A B A VA. 
Teléfono núm. 73, Cablea: "Sanu i i r» i j 
Depósitos y Cuentas Corrientes. —Depfl-
«itos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos 4 
industriales.—Compra y venta da letras da 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—G r̂os sobre ias principsloa 
plazas y también subre los pueblos de E»-
paña. Islas Baleares y Ca.narias.—Pagos 
por Cables y Cartao de Crédito. 
2015 156-1 Oo. 
L l f í i C U F C f i l i i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
originalmente establecida en 18 i 4 
Giran letras á la vista sobve todos loa 
Bancos Nacionales de loa Estados ünldoi 
y dan especial atención. 
T R A M E R E N O Í Á S POR EL CABLE 
99 > i E 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i i a m o s 
gua rda r valores de todas 
elases. bajo ]a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o » 
E n esta o f i c i n a daremos tod 'B 
loa detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i 
A G U I A R N . 108 
* L G E L A T S Y C O W I P 
C. 396 156-14F 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar ietraa & 
corta yiaiga vista y dan cartas ue crédito 
flobre New York, Filadelfia, New Orleans. 
táan Francisco,, Londres, Par:», Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estaaos Ij.iUios, Méjico, 
y Buropa, así como sobre tvdos los pueblo* 
de España y capital y puertos de Méjico. 
Fn combinación con los señores F. SI 
Hollin etc. Co., de Nueve York, reciben ór-
cenes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha ciu-
dad, cuyas coligaciones se reciben por ca-. 
bJc diariamente. 
103 1 K 
8, O T v E I L L Y . S. 
E S Q Ü I K A A M K l i C A l > e ¿ l t ! S 5 
Hacen pagos por el cable. FacJUitas cart»4 
do crédito.! 
Giran letras sobre Londres. New York. 
VÍVW 'i'-'eap5- •ti, ':"'v-in. Roma. Venecia, 
Florencia, NápoJes, Lisboa. Oportc, Giba)-
trar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Nao 
tes, Burdeos, Marsella. CAdlz. Lvon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas laa capltaiea y puertos íobro 
Palma de Mallorca. íbiaa, Mabon y SanU 
Cruz de Tenerife, 
cobre Matanzas. Cárdenas. Kemedlos, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-
dad, Cienfuegos, Sañctl Spíritus. Santiago 
de -Cuba. Ciego d.í Avila. Manzaaiílo, ^FJ-




C a m t a l y E e s e r v a c t ) 8 . 2 5 0 ? 0 0 ( > 0 0 
A c t i v o . . : ^ $ 3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 - 0 0 
AY1S0 A LOS DEPOSITANTES. 
E L B A N C O D E N U E V A E S C O C I A a b o n a r á e l i n t e r é s 
a l a s c u e n t a s d e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s t r i m e s t r a l m e n -
te , los d í a s ú l t i m o s de M a r z o , J u n i o , S e p t i e m b r e y D i c i e m -
b r e e n v e z de p o r s e m e s t r e s c o m o se v e n í a h a c i e n d o . 
R o g a m o s á n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s se s i r v a n p r e s e n t a r 
sus l i b r e t a s p a r a q u e h a g a m o s l a d e b i d a c o r r e c i ó n . 
1 w E l A d m i n i s t r a d o r -S40 
D I A B I O DE L A MAPJNA —Edicióa de la mañana.—Marzo 2 de 1907, 
a « i • 
La constitución del nuevo partido 
conservador ha tenido lo que los fran-
ceses llaman una buena prensa: es de-
cir, que ha sido acogida con simpatía 
por la generalidad de los órganos de 
la opinión pública. Eso revela que la 
flamante agrupación era necesaria y 
que á pesar de las ruinas amontona-
das por el estallido de reciente tem-
pestad y de los temores que despierta 
un porvenir incierto, aun no se ha per-
dido por comple tó l a esperanza de re-
dención obtenida principalmente por el 
propio esfuerzo y acomodando la ac-
ción á las circunstancias. 
Las bases aprobadas en la junta mag-
na de anoche no son en realidad un 
programa, sino la enumeración de una 
serie de problemas para los que se 
anuncian soluciones conservadoras, aun-
que sin concretarlas en la mayor par-
te de los casos. E l reparo mayor que 
puede hacerse á las bases no es, sin 
embargo, la vaguedad, sino la timioez. 
No haremos por ello un reproche á sus 
autores, porque nos damos cuenta de 
que hay que tener á veces algunos mi* 
ramientos con la susceptibilidad teme-
rosa de los que aceptando la idea se 
asustan al oir ó leer la palabra que 
la expresa; si bien nos parece que ya 
va siendo llegada la hora de exponer 
en beneficio de Cuba la verdad sin ve-
los y las opiniones sin reservas. 
Pero, en fin, no seamos exigentes ni 
pesimistas por anticipado, y apresuré-
monos a declarar que nos ha produci-
do agradable sorpresa ver que el pr i -
mer problema de todos, p o í lo menos el 
de mayor urgencia, que es la fijación 
de la relaciones entre Cuba y los Es-
tados Unidos se aborda dándole la 
preferencia, y aun con relativa fran-
queza, en las bases del partido con-
servador, en su doble aspecto político 
y económico, declarando que reclaman 
los intereses públicos la celebración de 
nuevos tratados en que los actuales se 
refundan, á fin de asegurar, por una 
parte, las amplias relaciones de comer-
cio que deben existir entre ambos paí-
ses, y de regular, por medio de una ac-
ción libremente concertada, el auxilio 
y ayuda que han convenido los Esta-
dos Unidos en beneficio de Cuba "pa-
ra la preservación de su independencia 
y el sostenimiento de un Gobierno ade-
cuado á la protección de la vida, la 
propiedad y la libertad individual, de 
las obligaciones con respecto í Cuba 
impuestas por el tratado de Par ís , que 
deben ser, como lo fueron ya, asumi-
das y cumplidas por el Gobierno de la 
Repúbl ica ." 
Aplaudamos también el propósito de 
reformar la Constitución, que es com-
pletamente inadecuada para Cuba, y 
de propagar la necesidad de organizar 
el sufragio, lo cual no significa, ni mu-
cho menos, que se trate de • l imitar lo; 
la fórmula " u n ciudadano, un voto", 
es anticuada, anticientífica y en el fon-
do reaccionaria, como lo son casi to-
das las fórmulas del radicalismo, sin 
excluir las novísimas, el socialismo co-
lectivista, por ejemplo. 
Las otras líneas generales del pro-
grama, ó de las bases para el futuro 
programa, se inspiran también en un 
mentido conservador, aun la que pro-
pone una ley—leyes nos parece que es-
tar ía mejor dicho—de carácter social 
para el mejoramiento de la clase obre-
ra ; que ejemplos repetidos y algunos 
muy recientes demuestran que el so-
cialismo revolucionario se transforma 
en factor de progreso evolutivo y aun 
en elemento de conservación, se abur-
guesa, por decirlo así, precisamente en 
los pueblos cuyos parlamentos y go-
biernos se preocupan de las cuestiones 
sociales y van buscándoles solución 
inspirándose en un oportunismo que 
resulta muchas veces eficaz por lo mis-
mo que prescinde del dogmatismo doc-
trinario. 
En el batallar de la lucha cotidia-
na tendrá ocasión el partido conser-
vador de fijar y concretar sus solu-
ciones, sobre todo si m acción se mani-
fiesta, como debe de manifestarse, ca-
da vez que nn interés social, político 6 
económico entre en juego y se solicite 
ó se espere un acto de gobierno rela-
cionado con cualquiera de dichos inte-
reses. Y m significación genuinamen-
te conservadora tendrá ocasión de po-
nerla de manifiesto y aun de acen-
tuarla la nueva agrupación, si se atie-
ne á la discreta conducta que le trazó 
el señor González Lanuza, cuando di-
jo "que nada es tan fecundo como el 
buen ejemplo, y que valen mucho más 
que un poder conquistado por el frau-
de y la violencia, la oposición educado-
ra y las minorías legítimamente adqui-
ridas." 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
come e l s o l . P í d a s e en t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Sotire e l S e í e É i e r e F o l c c i 
Es fácil errar en asuntos que no se 
•comoc'an y siohre doctrinas que'no han 
podido ser asimiladas por deficiencia 
de preparación. Y es propio de hom-
bres avisados absfranerse de opinar, al 
menos públicamente y en tono docto-
ra] , acerca de cuestiones que mo se do-
minan. 
Cuando i-a vana presunción arrastra 
á un hombre á definir conceptos 
que no ha logrado aprehender, escri-
biendo de ellos con pretensa autori-
dad, el ridículo es el único premio que 
puede recibir qui'en tan incautamente 
toma soibre sí el poco envidiable oficio 
de maestro Ciruela. 
Dígolo á propósito de la falsa 
maestr ía con que eü señor Varona— 
muy respetable señor mío ; pero la "ver-
dad debe anteponerse á todo conven-
cional isrn o—una y otra vez insiste en 
adoctriniar sobre ciencia política, ne-
gando *&l derecho de insurrección que 
él mismo ejercitó contra España . 
E l señor Varona es un estimable tra-
tadista de filosofía y un escritor sobrio 
y 'elegante. Como yo no niego & nadre 
la justicia, h agola gustoso ahora reco-
nociendo á mi ilustre censurado sus 
brálliantes méritos. Tan arraigando 'lle-
vo en mi espíritu ese sentimiento, que 
si alguna vez cometiera injusticia por 
descuido de mi propia vigilancia, no 
podría v iv i r tranquilo una sola hora, 
y si, luego de advertirla, no lograra re-
pararla, paréceme qice no sobreviviría 
al remordimdiento. 
Todo lo opuesto es el señor Varona: 
un espíri tu red!r.actario al derecho. Con 
toda su cultura, que es grande, no ha 
lílegado á formarse una idea precisa 
del derecho. Para él no hay más dere-
cho que la ley escrita, y euando «el azar 
pone en sus propias manos ed poder de 
hacerlas, el derecho es su sola inconsul-
ta voluntad. A losumo,eieonsentimien-
to de la comunidad por laxieptación in-
consciente, ó la tolerancia por inercia 
social, son los últimos alcances de su 
idea jurídica. No llega á más día pobre, 
la mísera concepción del señor Varona, 
Esa noción mezquina del derecho se 
empareja om aquella otra improvisa-
da por la desenvoltura de un estudian-
te, ayuno de doctrina, á quien su exia-
minador p r e g u n t ó : ¿qué es ley? M pi-
caro alumno respondió completando el 
dístico con este verso: "k> que manda 
el rey. ' ' 
Así cree el señor Varona que no hay 
más derecho que las leyes que votan 
las eámaras y los decretos que dicten 
1 os_ gobiernos, militares 6 civiles. Tal 
se infieie de la antinomia que encuen-
tra en el derecho de revolución, consi-
derando inconciliables (Los dos tér-
minos. 
Por lo visto desconoce que el dere-
cho es toda una intensa y vasta eom-
plejídiad de fenómenos sociales, y todo 
un conjunto de principios reguladores 
de la voluntad, destinados á mantener 
en justicia la convirvencia de los hom-
bres y la armonía social. 
Fuera de la ley quedan muchos he-
chos jurídicos, muehajs relaciones de 
derecho, cuya esencial calidad men-
cionada no es menos cierta que da pro-
pia de los hechos y relaciones por los 
códigos definidos. Es tá aún muy leja-
no el d ía "esn que pueda verse conteni-
do todo el deiecho en las leyes escri-
tas. Probabilemente no l legará nunca á 
tanto el progreso jurídico. 
Ell derecho se vierte en costumbres y 
leyes, que sem sus moldes, formas ó 
modos de -expresión; pero no su prísti-
na fuente. Es su origen la misma vida 
humana con su complejo fenomenalis-
mo y sus soberanas neoesidiades de per-
sistencia, erecimiento y reproducción. 
Leyes y costumbres deben ser copias 
animadas de. .ese "realismo j u r í d i c o " 
que se difunde por todas las relacio-
nes liumamas; ó, en otras palabras, de-
ben ser órganos eficaces de ¡La justicia,, 
que dereeho y justicia—para que lo 
entienda el señor Varona—son una 
misma idea y el mismo bien positivo 
que han menester ios hombres para 
vivi r en paz. 
Mientras las^ leyes puedan ser abro-
gadas y leempdazadas las costumbres 
(jurídicas) mediante normales expe-
dientes, no es lícito emplear la violen-
cia. Cuando la corrupción, del poder 
llega á aquel estado de •cronicidad que 
acompaña al despotismo organizado, y 
el gobierno no es más que un sistema 
coercitivo de fraude, dispuesto para 
violar imperativamenae la justicia, la 
fuerza,' como brazo del dereciho, será 
el único recurso proporcionado a l em-
peño de restablecer el orden jur ídico. 
Los pueblos que requieren las armas 
para taíl fin praictican ©1 derecho na-
t u r a l (natural, señor Varomaj de de-
fensa, que ien este orden de relaciones 
se llama derecho de revolución (1) . 
Como todos los derechos, nace de la 
necesidad, y es la necesidad m títuiLo 
de justicia. Para admitir la lieátud de 
(1) No creo necesario decir que mi tesis 
es puramente doctrinal, y que no se refiere á 
tal 6 cual revolución determinada. 
Y conocidas como son mis ideas, tampoco 
tengo que limitar, explícitamente, el dereclio 
de revolución, por razones de mantenimiento 
de la nacionalidad y de la raza. 
L a C a s a d e C o r e s 
c a c / a , J f u n d a d a en 1 8 7 5 
Es u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de t o d o l o m á s selecto en ' 
l l o v e r í a . r> • 
* ' R e l o j e s , 
O b j e t o s d e a r t e 
c 239 
y P e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 13 , T e l é f o n o 1114 . 
1 F 
.¿üL C3r 323 IKT 1 ? 3 3 £S 
S a i n t L o u i s A r t i s t i c A s s o c i a t l o n 
C R E Y O N I S T A S S I N R I V A L 
I n d u s t r i a e s q u i n a á ® a n M i g u e l 
• Para atender á la creciente demanda que alcanzan nuestros retratos 
^ del público, necesitamos aumentar el número de nuestros Agentes. 
^ Es preciso que sean personas bien educadas, con buenas referencias, 
# que se presenten bien y que sepan agradar al público Pueden ganar de 
• $100.00 á $150.00 oro americano al mes, ó más. según sus aptitudes. 
Para más informes dirigirse á esta oficina de 4 á o de la tarde. 
V c al 8-16 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de E u r o p a . 
m G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
N O S l í W1CIZ0 , TALLADOS, 
cor tos de r e g i l l a 
E S T I L O S 
L O U I S X I V , I V y X V I 
conpuestos de 
8ofá t Butacas , S i l lones , 
S i l l a s , Conso la y Mesa de 
Cen t ro . 
C H A M P I O N & PASCUAL 
sos 




SIN RIVAL PARA El EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJlTiMQ DE B .A. EN OSO DURAN-
TE mi% DE 75 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MAS FAMA Y P0P0LARIDAD 
1X38 SINTOMAS ORDIKARIOS DS LOM-
BRICES SON: PICAZÓN BN LA NARIZ T 
EN BL ANO, CRUJIDOS DB DIBNTBS, 
CONVUXSIONBS, APETITO VORÁZ, BTC 
CUIDADO CON IOS SOBSTITUTOS, ACÍP-
TESE SOLO EL QUE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A, FAHNESTOCK COMPANY, 
PITTSBÜRGH. PA. E. U. DE A. 
L O S M E J O R E S 
ESTRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS MTJY REDUCIDOS 
Otero y Oolominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
ima revolución, pOT tanto, lo único que 
hay que iavestigar j declarar previa-
mente es su meoesidadi Pausando así 
dije yd hace nmchoa m\m—diez y seis, 
nada rneno^—muy lejos.de aquí, en 
un ipueblo que ha ejercitado muchas 
vece® el derecho de revolución siendo 
maestro de gioibiemo, que la revolución 
es un derecho ó un crimen. Lo mismo 
que el hoanicidio. E l que mata con in-
tención perversa comete un delito in-
famante. Quien priva de la vida á un 
hombre para preservar la suya, ame-
nazada por agresión ilegítima, practi-
ca un derecho y cumple á la vez un de-
be^: el de propia oonservación. 
El señor Varona, qû a aborrece, se-
gún afirma., las controversias nomina-
tlktas, no hace más que discutir el 
nombre, reconociendo de mal grado la 
idea. ' ' S i un individuo—dice—aco-
rralado por otro, lo repele con energía, 
no creo que necesite, para cohonestar 
su violencia, reconocer y defender el 
**derecho del p u ñ o . " 
No lo crea usted, señor Varo-
na; pero lo creemos todos cuantos 
hemos estudiado •eiencias jur ídieas 
y legislación, y si usted fuera el 
laeorralado y repulsor, muy mala-
mente lo habr ía de pasar ante un t r i -
buaial, no invocando y probando su de-
recho. Solo que eso que llama usted, 
con ironía tan disfrazada que no se 
advierte, "derecho del p u ñ o " , se lla-
ma en la tecnología jur ídica 1' derecho 
de legítinTa defensa". 
Y vea usted sí será eosa cierta el ta l 
derecho que los códigos lo regulan con 
taxativOvS preceptos, y ios tribunales 
lo inquieren con honda prolij idad en 
cada easoj y porque n i la ley ni los 
tribunales (nuestros) lo interpretan 
con la extensión que demanda 'la na-
turaleza humana, aquí y en otras par-
tes, donde rigen los mismos códigos 
y domina igual rutinario sentido jur í -
dico, se pide la reforma de la ley, á' 
fin de que á nadie se le dificulte el de-
^recho de defensa. Derecho tan am-
plio que comprende la defensa de todo 
lo que nos es propio: la vida, los bie-
nes y todo otro derecho. 
Pues 'eso es la revolución en la re-
lación de pueblo á gobierno injusto: 1» 
que la legítima def ensa en la relacióni 
de defensor á agresor. 
Parece que el señor Varona necesita 
para reconocer el tecnicismo, ya que 
acepta la idea, como queda probado 
con sus palabras, que la ley escrita 
preceptúe el derecho de revolución. 
Arr iba se deja dicho lo bastante & 
este respecto. Pero para que se vea 
que ha habido ley que lo sanciona-
ba de una manera muy transparente, 
no 'hay más que recordar al señor Va-
rona la conocidísima fórmula coa 
•que los visigodos españoles in-
vestían del poder real á sus monarcas* 
I 
Esta fotografía de la 
niña Alicia Lisboa es una 
muestra de lo mucho que 
hace la Emulsión de 
Soott por los niño<?«4e 
conatitución raquítica. 
' T ^ O D O n i ñ o que «aace d é b i l y enfer-
J. - m i z o t iene l a v ida suspendida de 
u n cabellos á no ser que desde 
su t i e r n a edad se d é a t e n c i ó n prefe-
rente á la manera de n u t r i r l o . S i l a 
n u t r i c i é n no es l a que debe ser, e l n i ñ o c o n t i n ú a enflaque-
ciendo, sus imesos se reblandecen y se vuelven deformes y 
ia c r i a t u r a pasa su existencia a tormentada pe r los dos 
grandes flagelos de la n i ñ é z i 
t i s m o 3 
Es esencial e l dar á tales n i ñ o s grasa en abundanoi&i 
en fo rma asimilable, para n u t r i r y regenerar l a sangre, y 
sustancia m i n e r a l para endurecer los buesos y af i rmar los nervios 
£ 1 gran t r i u n f o de l a E m u l s i ó n de Scott se debe á sumin is t ra r 
estos elementos t a n valiosos para l a n u t r i c i ó n de los n i ñ o s en 
forma fisiológica, es decir , t a l como se encuentran en l a sangre, 
en los imesos y en e l cerebro. Sus efectos son t a n positivos y 
eficaces, que los m é d i c o s consideran l a E M U L S I O N D E SCOTT 
como específ ico seguro de l a E S O R O F U L . O S Í S , de l R A Q U I T I S M O 
y otras enfermedades de l a infancia causadas por debi l idad oonst i« 
tuc lona l» ya sea beredada ó adqui r ida . 
T o d o f r a s c o d e l a l e g i t i m a E m u l -
s i ó n d e S c o t t l l e v a a d h e r i d a & l a 
c u b i e r t a n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a 
r e p r e s e n t a d a p o r e l " h o m b r e c o n e l 
b a c a l a o á. c ^ e s t a s « ) , E m u l s i o n e s q u e 
n o l l e v a n é s t a m a r c a d e b e n r e c h a -
Sin esta Marca 
Nln gruña 
es Legitima. 
z a r s e , a u n q u e s e a n d a d a s g r r á t i s , p o r 
s e r p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s a l u d . 
S C O T T & B O W N E . Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K 
o 
E l E J O R D E L 
S U E L A B O R A C I O N E S E X C L U S I V A , C O N L O S I B J 0 E E S C A G A O S C A R A C A S I G Ü A T A ( i ü I L , - 0 B I S P 0 8 9 , H A B A N A . — P i á a s e k d a s e e s t o M . 2 , e o s p r e m i o s . 
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í CONTINUA^ 
•—¿Y ahora, qué piensas tú?—excla-
mó Roma.—¿Dónde están mis rique-
zas? ¡Soy tan pobre como t ú ! Todos 
mis gastos los costeaba el Barón. La 
fortuna de mi padre estaba en su poder 
y ahora dejará de pagarme sus inte-
reses. He contraído deudas por todas 
partes y venderé todo lo que tengo pa-
ra pagar á los acreedores y quedaré en 
la calle. 
—Roma., , —dijo Rossi; pero las lá-
grimas le impidieron continuar. 
Casa, muebles, regalos, coches, caba-
llos, i todo desaparecerá y yo quedaré 
desamparada! i Qué importa! Decías 
que la mujeir ama el lujo y la holgura. 
¿Le basta con eso? ¿No anhela otra co-
sa? ¿Estás por fin satisfecho de mí? 
—Roma, por Dios, no hables de ese 
modo, sosiégate,—contestó él con voz 
ahogada. 
Roma, sin hacerle caso y prorrum-
piendo de nuevo en sollozos, prosiguió: 
— i Crees que le mujer es incapaz de 
la amistad y de sacrificar sus intereses ? 
Me echaste en cara cpie la mujer solo 
sirve para la diversión del hombre; 
pues bien, yo quiero compartir la suerte 
dé mi marido sea la que fuere. 
—Por amor de Dios, Roma. . . 
—Me echaste en cara también que los 
peligros que te amenazan, ofrecen obs-
táculos invencibles á nuestra unión. ¿ Te 
figuras que quiero por marido á un pa-
seante en Corte ? Les desprecio. 
—¡ Roma 1 
También me dijiste que la muerte te 
amenaza y que yo quedaría sola, á mer-
ced del mundo. Eso no puede suceder 
jamás. La mujer no puede sobrevivir 
al hombre á quien ama. Mira como has 
conseguido arrancarme la confesión por 
fin. j Qué vergüenza! ¡ Te amo! 
Rossi no pudo hablar y ella continuó 
bañada en lágrimas. 
—Te amenaza la muerte, no por cul-
pa tuya sino por haber sido fiel á mi 
padre. .Es mi deber compartir t u suer-
te y morir contigo. 
—Si me rindo ahora,—pensó él— to-
do está perdido.—Y apretando sus ma-
nos para no abrazarla, le dijo en voz ba-
j a : 
—Roma, has faltado á t u promesa... 
— I Qué importa,—contestó ella.—Fal-
tar ía á mi l promesas si fuese necesario. 
Te engañé, lo confieso. Fin j í haberme 
sometido á tu voluntad, pero entre tan-
to me despojé de cuanto poseía, para 
SLue no tayieras coptesUción ó excusas 
que exponer. Lo he logrado: ¿ qué pien-
sas hacer ahora? 
Roma,—dijo David Rossi extreme-
ciéndose;—hay dos hombres en m í : uno 
quiere protejerte mientras que el otro 
quiere que pases por todos los inconve-
nientes. ¡ Ojalá pudiera yo creer que 
te das cuenta exacta de lo que haces, 
de los riesgos á que te expones, de la 
suerte que deseas compart i r . . . pero, no 
es posible. 
—¡David, tú me amas!—Si no me 
amaras lo sabría ahora, en este momen-
to, pero yo tengo más valor que tú. 
—Déjame; no respondo de mí. 
— S í ; tengo más valor que t ú : no só-
lo me he despojado de todo sino que 
me he comprometido repetidas veces, 
únicamente por amor á t í . . . yo una 
mu je r . . . y tú un hombre. . . temes... 
sí temes... eres cobarde... eso es, co-
barde. No, no. ¡ Dios mío 1 ¿ qué es lo 
que digo ? j David Leone I 
Y con un grito apasionado le rodeó el 
cuello con los brazos. David Rossi no 
pudo dominarse más. 
—Ven, ven á mí,—dijo al fin tendien-
do los brazos para abrazarla. 
—¿Me amas?—dijo ella. 
• - - I Con toda mi alma! ¿ Y t ú ? 
—¡Te adoro! 
Entonces se estrecharon mútuamente. 
Roma al verse triunfante, se sentía 
i avergonzada y mantenía la cabeza incli-
nada sobre el pecho de Rossi para ocul-
tar su rostro. 
— i Vas á pensar mal de mí ?—balbu-
ceó. 
—-¿ Por qué ? j Porque me amas ? 
—Porque te lo he confesado. 
—Jamás amada ^nía. 
Roma levantó la cabeza, y David Ros-
si besó las lágrimas que brillaban en sus 
ojos. 
—Pero dime,—repuso,—¿estás segu-
ra ? ¿ sabes ya lo que te aguarda ? 
—Sólo sé que te amo. 
Rossi la abrazó tiernamente y besó 
repetidas veces la cabeza que reposaba 
en su pecho. 
—Medítalo bien,—dijo.—Puede que 
mis enemigos se muestren órneles y te 
obliguen á sufrir humillaciones por mí. 
No importa, no lea temo, contestó 
ella; y otra vez la tomó Rossi en sus 
b r a z o s besándola apf.sionadamente. 
G-uardaron silencio por largo rato. La 
lucha había terminado, y la felicidad 
que sentían sus corazones no necesita-
ba expresarse con palabras. 
David Rossi la hizo sentar en un si-
llón, y él á su vez se sentó á su lado 
en uno de los brazos. Parecía un sueño, 
parecía increíble que se encontrasen 
juntos; él, á quien siempre ella había 
adorado tanto, rodeándola con sus bra-
zos y acariciándola. 
Entonces se cambiaron las sortijas 
como señal de unión eterna; y cuando 
ella le puso su sortija de brillantes, él 
palideció; pero cuando él le puso en 
el dedo su sencilla sortija de plata, ella 
alzó su mano á la luz, y la besó repeti-
das veces. 
Hablaban en voz baja como si alguien 
les escuchara. Era el cuchicheo de 
sus corazones, porque para los- amantes 
felices no hay voz más alta que el mur-
mullo. Ella le rogaba que le repitiera 
cuanto la amaba, y entonces le inte-
r rumpía con besos. 
Hablaban de su amor. Ella le asegu-
raba que lo había amado antes que él ; 
y cuando él decía que la había amado 
siempre, contestaba ella que eso no era 
posible. 
A l fin se levantaron quedando uno al 
lado del otro por breves momentos, mi-
rando fuera de la ventana. 
—Vamos á tener tormenta,—dijo él 
contemplando el firmamento. 
—Ya ha pasado,—murmuró ella. 
Estuvieron media hora despidiéndo-
se, y después del último beso y del úl-
timo apretón de manos, se abrazaron de 
nuevo una y otra vez con intensa ter-
nura. 
X V 
Guando al fin Rossi se fué, Roma co-
rrió á su alcoba á mirarse al espejo. Te-
nía el rostro encendido y las lágrimas 
brillaban en sus ojos. 
Volvió al saloncito. David no estaba 
allí, pero sentía su presencia en el cuar-
to. Roma ora se sentaba, ora se levan-
taba inquieta. A l fin, abrió el pupitre 
y se puso á escribir: 
Queridísimo mío: No hace más que 
media hora desde que te fuistes, y aquí 
me tienes escribiéndote. He de decirte 
algo muy sencillo, pero el pensar en ello 
me pone loca de alegría. ¡Sé que me 
amas¡ Por supuesto, siempre lo supe; 
pero nunca lo había oido de tus labios. 
Eso me tenía inquieta; y ahora esta fe-
liedad suprema me hace temblar y has-< 
ta me asusta. 
' 'Te fuistes sin decirme si me per-
donas el engaño que usé contigo. Hice 
muy mal; por lo menos así lo supongo; 
pero tengo que confesar que no me sien-
to arrepentida. A l fin y al cabo, en la 
mujer siempre hay algo de duplicidad. 
Esto debería de avergonzarme; pero nos 
estoy contentísima. 
' ' Yo si te amé primero, y por supues-
to me d i cuenta de ello desde el princi-
pio; y cuando tú me escribistes que 
amabas á otra, bien sabía yo que te re-
ferías á mí. Pero ¡ era tan delicioso fin-
j i r que no lo sabía.!, y acercarme á t í 
para alejarme, tocarte y huir ; hasta 
que al fin mp dominó una fuerza irre-
sistible y caí desvanecida en tus brazos, 
(Cont inuará ) , J 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 2 de 1907. 
' Qne la revolución no es nn derecho, 
Bino un hecho i Ah, señor Va-
rona! ¿Dónde está su sentido filoso-) 
ifico ? ¿Acaso hay 'algún derecho que 
al practicarse no se convierta en he-
cho? E l cobro de una cantidad debi-
da no .es un derecho; es un hecho, se-
gún la profunda ciencia del señor Va-
rona. 
' ' E é un hecho, como la escarlatina, 
i6 la fiebre aanarilla".—La extirpación 
de un cáncer es también un hecho, co-
mo el tifus y la fiebre palúdica. Sin 
embargo; los que no son tan sabios 
eomo el señor Varona logran entender 
las diferencias que hay entre una en-
fermedad y un tratamiento. Una he-
rida de machete es una enfermedad; 
la incisión que el cirujauo hace en el 
abdomen y la cortadura que practica 
en el intestino para curar la apendici-
tis, no se llaman enfermedades, sino 
métodos quirúrgicos. 
Que la revolución es un hecho anó-
malo y un estado patológico. .- . .Como 
es anómala la repulsión defensiva y 
patológica, á su modo.la operación qui-
rúrgica . Con esos adjetivos no se con-
sigue destruir el derecho de revolu-
ción—créalo el señor Varona. 
Y 'ahora, advertido ya que no es la 
lógica la disciplina mejor observada 
en -sus especulaciones por quien tiene 
el oficio de enseñarla, nótese que tam-
p-oco hay relación lógica entre el pen-
samiento actual del señor Varona y su 
conducta pasada. 
Unas pocas líneas' y un breve co-
mentario para demoistrarlo: "Los 
cambios paulatinos son los que se aco-
modan mejor á la naturaleza humana, 
compuesta y amasada de hábitos, ó si 
se quiere de adaptaciones, que le es 
doloroso y peligroso romper. _ Y al ca-
bo esos cambios insensibles é invisibles 
llevan más lejos y realizan ohra más 
duradera". 
¿Verdad, lector, que esto parece 
más bien el lenguaje de don José 
Mar ía Galvez que el de don Enrique 
José Varona? ¿Por qué fué usted 
separatista, señor Varona, si esa doc-
trina, que ahora usted publicares to-
da entera—y por cierto muy bien d i -
.cha—i.a doetrina del partido autono-
mista ? 
"Apelar 4 la violencia es producir, 
6 tratar de producir un cambio sú-
bito que nadie puede prever hasta 
dónde llegará, n i qué nuevos resulta-
dos ha de ocasionar en el concierto 
social"—Esto lo dice el señor Varona 
mirando sin duda nuestro presente y 
temiendo nuestro futuro. ' 'Y yo repi-
t o : ¿por qué fué usted revolucionario, 
señor Varona? ¿Por qué no previo 
usted lo que otros menos filósofos su-
pimos prever? 
No le maldir ían ahora muchos re-
volucionarios porque su prestigio _ y 
su reputación, que hoy estiman exage-
rados, les arras t ró á seguir su ejemplo, 
creyendo que un filósofo que goza fa-
ma de profundo pensador no podía 
equivocarse en tan terrible alternativa 
como la vida ó la muerte de su pueblo. 
¿Y este Varona, es el hombre en 
quien fian tantos para levantar á Cu-
ba? 
Qué equivocados, qué equivocados 
viven mis paisanos. 
Mariano ARAMBURO 
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y í í m o s 
En Use por m á s de Treinta k m 
JJleva l a 
firma de 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o á e B r e a . 
L o i n t e n t o e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e í o r que se h a h e c h o . 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a j l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o ^ v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
K o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y i l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B E E A t i e n e e l L I C O U 
U n a g r a d a b l e s abor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A I J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n E A B A I T A c i e n t o doce. 
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I m p o t e n c i a . - - P ó r d i " 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
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L A P R E N S A 
De la revista de comisario que don 
José de Armas viene pasando á las re-
públicas de Hispano-américa en el 
Daily Telegraph, tomamos lo siguiente, 
que se refiere á Bolivia, hoy en t umo : 
44 Hace poco el Cónsul de Holanda 
apeló al Presidente para que-no inter-
viniera más en contra suya en un plei-
to que tenía ante el Tribunal Supremo 
en Cocliabamba. " L o que haré, — dijo 
el Presidente (Pando) si usted vuelve 
á molestarme,—es dar orden para que 
el procedimiento se cambie de civil en 
criminatl y apliquen á usted la última 
pena."^ "Olvídase el señor Presidente, 
contestó el otro, que yo soy representan-
te de los Países Bajos." " Y yo de los 
Países Mtos, y oh i t ón" gritó la pantera 
republibana. E l caso es rigurosamente 
histórico. Andense, pues, con ojo aquí 
los que no sean amigos del próximo 
"hombre fuerte" que Mr. Root nos 
destine.'' 
Hay un modo de sortear ese peligro, 
dirán los amonestados. 
Y es empezar por el procedimiento 
criminal fusilando ¡ai Presidente para 
que apele después contra ellos al proce-
dimiento civil . 
Que es á i© que se tira. 
Muy interesante la junta magna del 
partido conservador, así por la doctrina 
desarrollada en las bases del programa, 
que difieren bastante de las dadas á co-
noicer al principio, sin duda para f acili-
tair la incorporación á ese partido de los 
que, con el másmo carácter, se formaron, 
harto precipitadamente, en algunas pro-
vinoias, oomo por ©1 alcance de los dis-
cursos de los señores Yarona, Lanuza y 
Montero. 
Con baátante contenido liberal y de-
mocrático, ese programa ya no podrá, 
sin embargo, confundirse con el de los 
liberales sobre todo en tres puntos de 
capital importancia: los que se refieren 
á la reforma constitucional, á la restric-
ción del sufragio y régimen electoral, y 
á la orga-nización de la fuerza armada. 
E n esas materias se diferenciarán 
por mucho tiempo ambos partidos y so-
bre esas tres ruedas habrá de girar 
principalmente la propaganda conser-
vadora, pues ofrecen ancho campo á la 
discusión y al proselitismo. 
en las base« presentadas por el señor 
Rius Rivera y anteayer aprobadas por 
aclamación como cuerpo de doctrina 
de los elementos conservadores. 
* 
Con otros detalles de organización po-
lítica y judicial, de reforma municipal 
y 'arancelaria, reformas sociales, etcé-
tera, etc., el partido liberal podrá tran-
sigir porque las diferencias son más 
bien de matices que esenciales; pero en 
esos tres extremos, característicos del 
nuevo partido, la avenencia con los libe-
rales no podrá establecerse nunca sino á 
v i r tud de la experiencia, del poder y de 
los fracasos que en él tengan que sufrir 
obligándoles á renovar su programa, 
como esas mismas experiencias obliga-
ron á renovar el programa moderado 
Para todo espíritu desapasionado que 
quiera establecer comparaciones entre 
osas bases aprobadas y la "plataforma" 
•liberal parji deducir cuál de los dos 
partidos vive más dentro de la realidad, 
la ventaja en los actuales momentos, 
tiene que resultar favorable á esas ba-
ses porque en ellas no se rompe abierta-
mente con la tradición, se tiene en cuen-
ta el problema étnico que se impone en 
Cuba como en ningún otro país de 
América, se persigue la mayor responsa-
bilidad del poder ante el pueblo de 
donde emana, y se establecen corrientes 
de armonía que no han existido hasta 
ahora, entre el Ejecutivo y el Legislati-
vo, llevando á las Cámaras para que to-
men parte en los debates aunque sin 
voto, á los secretarios del despacho. 
Mas lo que por ese lado práctico 
pierde el partido liberal, lo gana por el 
lado teórico, que es factor no menos im-
portante en la política, la cual si debe 
viv i r segura de lo presente, no puede 
descuidar el porvenir renunciando á los 
ideales que se encarga de realizar á me-
dida . que se afirma el terreno en que 
avanza. Que si es glorioso vivir satisfe-
ehos del presente, disfrutando de los 
beneficios que aporta á una gran parte 
de la sociedad la conquista de la paz y 
del orden, lo es también no renunciar á 
la esperanza de satisfacciones mayores, 
haciendo que esos beneficios se extien-
dan á todos, pues si todos trabajan por 
ellos, justo es que por igual se repar-
tan, cuando esa equitativa distribución 
pueda realizarse sin peligro de la socie-
dad misma. 
Por tal tenemos estas palabras del se-
ñor González Lanuza que habló des-
pués del señor Freyre de Andrade: 
"Vengo aquí á hablar más contra 
los amigos que contra los adversarios. 
Debemos preferir una oposición honra-
da á un poder vicioso y adquirido por el 
fraude.' ' 
Así piensan los conservadores en quie-
nes las ideas y el temperamento guardan 
perfecto equilibrio. 
que—como dijo profundamente Mr 
Seth Law, hablando sobre la prospe 
ridad material de las ciudades america-
nas— tan importante en el apoyo de 
esos grandes núcleos de población, co-
mo es perjudica! su indiferencia, cuan-
do sistemáticamente se las rechaza en el 
manejo de negocios colectivos, donde su 
contribución material y efectiva es. con 
mucho, aporte serio al progreso de la 
com uniría 
sm Parece que tendremos gallos. 
Hombre! 
La cocina cubana tiene en esa feliz 
solución la clave de un plato nuevo que 
nadie había comido todavía. 
La tortil la sin huevos. 
Pero ¡que no se la sirvan á Arnauíó 
n i al general Núñez! 
Como no hay fiesta sin tarasca, en la 
reunión á que nos ref emirmos hubo que 
lammtar una nota importuna: la inter-
vención del señor Freyre de Andrade 
para aconsejar la adopción del "copo" 
al partido que nace y que quiere des-
honrar al nacer, como antes deshonró al 
partido liberal y después al partido mo-
derado semejante medida. 
Pero el señor Freyre lleva su tempe-
ramento á todas partes y se olvida que 
donde las dan las toman. 
Si no se-renuncia á ciertos procedi-
mientos á todas luees ilegales, la guerra 
entre los partidos será permanente y no 
fereemos que esa guerra convenga en 
modo alguno á un organismo que viene á 
hacer la causa de la paz y á restañar 
las heridas que en el cuerpo nacional 
lian producido esos y otros procedi-
mientos. 
Tan extraña pretensión no quedó sin 
protesta. 
L A T E C H A D U R A " R E X F L O T E O T E " E S E L 
M E J O R S U S T I T U T O D E L A T E J A F R A N C E S A Y D E L 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O . 
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E l último número de La Revista Mu-
nicipal del señor Carrera Jústiz, publi-
ca e l siguiente trabajo sobre el intere-
sante tema del ' 'voto municipal para el 
estranjreo": 
" H e aquí uno de los problemas fun-
damentales que necesita resolver la Co-
misión Consultiva, al redactar su pro-
yecto de Ley electoral. 
^ ' ' En el campo abstracto de la Filoso-
fía política, siempre se lia distinguido 
entre^ el voto parlamentario,—llaman-
do así, por antonomasia, al que conduce 
á constituir Cuerpos legislativos del 
Estado nacional—y el voto administra-
tivo, cuya consecuencia se limita á la 
formación de los organismos locales. A l 
primero, se le ha considerado siempre 
como esencialmente político; al segun-
do, como sustanciaknente económico: 
todo sóbre l a base evidente de que eí 
Gobierno municipal, es, más propia-
mente, una gran corporación, que un 
pequeño estado y en forzosa consecuen-
cia debe regírsele—y ésta es la sana 
doctr ina—más por regdas de economía, 
que por principios de política, impo-
niéndose, por sí mismo, ese gran princi-
pio moral económico, según el cual, 
paga, interviene y fiscaliza. 
"Con tales precedentes, cuando en 
aigún país ha surgido, dentro de la po-
blación nativa, una gran masa de ex-
tranjeros, ese hecho social ha trascendi-
do al campo de la gobernación de las 
localidades y salvo excepción, el extran-
jero tiene voto en las elecciones munici-
pales. • 
"Esto constituye un problema' t ípi-
camente americano, ya que en Europa 
no se dá el caso de núcleos firmes de po-
blación extranjera, pues sus nativos son 
los que vienen á América, y ésta, nece-
sitada de mucha emigración, no se la 
devuelve al Viejo Mundo, sino que la 
funde con su población -autóctona. Y 
^acontece que, desde los Estadas Unidos, 
hasta la Argentina, casi todas las Repú-
blicas americanas, favorecidas con gran-
des masas de emigrantes, les ofrecen— 
por uno ú otro procedimiento—modo de 
que voten en las elecciones municipales; 
no sólo porque á ese precio se compene-
tra con los intereses colectivos del país, 
una masa respetable de habitantes, cuyo 
concurso activo en la gobernación local, 
es 'base de efectivo progreso, sino por-
"Btasía aquí, la Ciencia política. Pe-
ro además, algo de moral social, hace en 
Cuba más indicada la solución del pro-
blema, en favor de las extranjeros, ya 
que éstas, casi en total, lo son. sólo, los 
españoles y razones que és innecesario 
referir, por su plena evidencia, nos 
obligan á considerarlos como ta-
les cubanos, ' ya que su compene-
tración absoluta con el país, los 
lazos de sangre, de familia, de idioma, | 
de tradición, etc., alejan, entre noso- i 
tros, el obstáculo con que luchan otras | 
Repúblicas, americanas que, tienen mi- ; 
llenes de irlandeses, italianos y alema-1 
nes, con otras costumbres y hasta otros 
idiomas. Aquí, lejos de eso, el español 
tiene tanto interés por Cuba, como el cu-
bano mismo, aparte de que nos ofrece 
un noble ejemplo constante, de laborio-
sidad, ahorro y otras virtudes, que son 
un vigorosísimo sostén de nuestra moral 
pública. 
"Se impone, pues, en razón y en con-
ciencia el voto municipal de los espa-
ñoles, y en Ciencia política general, el 
de los extranjeros. Cuba, República 
americana, tiene que resolver este pro-
blema, tal como lo han resuelto, con al-
to sentido y con grain éxito, las dos Re-
públicas más grandes de Américas, los 
Estados Unidos y la Argentina. Estas 
son nuestras ideas sustentadas en la 
tribuna y en la prensa hace años, con 
absoluta convicción y decidida persis-
tencia. ' ' 
¿ I r á n tan lejos en eso como el señor 
Carrera Júst iz los miembros de la Co-
misión Consultiva que pertenecen al 
partido liberal? ¿Bart iciparán siquiera 
de sus ideas los norteamericanos que 
forman parte de la misma Comisión, no 
obstante ser de los favorecidos porque 
son extranjeros y hallarse en práctica 
ese principio en su país? 
Se ve ya cada anomalía que es lícito 
tludar de todo. 
E l Constitucional, de Santa Clara, 
dice que allí no llegan á 300 los simpa-
tizadores de José Miguel, y añade : 
' ' E l elemento fuerte de esta ciudad 
y su término lo tienen indiscutiblemen-
te los Nacionales; y éstos, n i de jarana 
siguen al general Gómez, al contrario 
siempre los tendrá de frente porque 
ellos no olvidan las cosas que el general 
les hizo en sus buenos tiempos de Go-
bernador. 
"Esto no quiere decir que los nacio-
nales estén con el Dr. Zayas, n i que és-
tos no tenga de su parte gran número 
ele liberales. 
" ¿ Y si los Nacionales se acuerdan 
que el Dr. Zayas fué su primitivo jefe y 
que ellos son enemigos irreconciliables 
del general José.Miguel Gómez?" 
Pues si recuerdan eso. recordarán 
también que el jefe de los nacionale* 
habaneros señor Núñez, riñó con el se-
ñor Zayas y, por poca solidaridad que 
exista entre los que participan de las 
mismas ideas, se colocarán á igual dis-
tancia de Zayas y José Miguel para vo-
tar por el Gobernador Civil de la Ha-
bana, ó por quien éste crea que debe sei 
Presidente, si á él no le da la humora-
da de presentarse candidato. 
Que aún es tiempo, si le sale bien lo 
de los gallos. 
La Lucha se muestra complacida de 
la formación del partido conservador 
nacional y tiene de su programa un^i 
impresión muy semejante á la nuestra. 
Dice de él : 
" E n su conjunto, es aceptable. Lo 
que parece en pugna con la realidad, 
no representa, para nosotros, más 
que un esfuerzo para rectificar posi-
ciones imprudentes, que se habían to-
mado cuando la desastrosa iniciativa 
del general Ríus Rivera. La inten-
ción es laudable, porque es patriótica. 
Es justo reconocer que se ha hecho 
caso á los que decían á los ex-modera-
dos y sus afines:—"Si queréis que 
vuestros reingreso en la vida pública 
sea útil, no obedezcáis á la voz del des-
pecho; no déis.la espalda al sentimien-
to cubano, que está del lado de los que 
desean la mayor cantidad de indepen-
dencia y soberanía y anhelan la res-
tauración de la república. Cooperad 
á que esa restauración se lleve á cabo; 
y después de logrado esto, mantener to-
das las doctrinas que queráis, propa-
gad tods los principios que os plaz-
can, y abogad por todas las reformas, 
cambios y revisiones que os parezcan 
convenientes.'' 
"Parécenos que por ese camino en-
tran los "Conservadores Nacionales". 
Hasta el nombre es significativo. Su-
pone la existencia de la nación, y, 
por consiguiente, su independencia. 
Son nacionales: esto nos parece exce-
lente. Prometen ser conservadores; 
también nos parece muy plausible, por-
que nosotros nos sentimos muy conser-
vadores de los grandes intereses de la 
nacionalidad cubana. 
"No entramos en los detalles de pro-
grama, porque hoy nuestro único-pro-
pósito es el de consignar la impresión 
favorable que nos ha producido el es-
pír i tu general en que se inspira. Por 
otra parte, mucho de lo que se dice 
respecto á cuestiones económicas y ad-
ministrativas, nos parece bueno, y lo 
hemos defendido desde estas mismas 
columnas desde hace mucho tiempo. No 
desconocemos que hay muchos reparos 
que oponer á más de un extremo del 
programa ; pero estamos tan ansiosos 
de que se forme en Cuba un vsegundo 
partido general, que no hemos de po-
ner el menor obstáculo en el camino 
de los que emprendan esa tarea, mien-
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tras nada intenten contra la existen-
cia de la república y da la patria. 
"Obedeciendo á estos propósitos, sa-
ludamos afectucisaraente á los "Conser-
vadores nacionales", deseando que lo-
gren constituir una fuerza que preste 
al país los servicios que Cuba tiene el 
derecho á reclamar de todos los que 
en su suelí) han nacido ó en él han en-
contrado cariñosa acogida y noble hos-
pitalidad." 
Para que la coincidencia de juicio 
entre el colega y nosotros sea mayor, 
hasta encuentra censurable la actitud 
del señor Freyre, si no por lo de los 
"copos", que quema á los liberales, 
por lo que expresan estas palabras: 
"De les discursos nada diremos: ta 
nota más saliente que en ellos encon-1 
tramos es la de que el señor F i ^ r e de ; 
Andrade se retrató de cuerpo entero, al | 
decir que en Cuba no había más que | 
dos tendencias: "tranquilizadora y de j 
armonía la una, y de violencia la otra , 
dando á entender que él, Freyre de 
'Andrade, estaba con "la tranquiliza-
dora y de armonía" y repudiaba la de i 
la violencia!!!!" | 
Con buen pie entra en la vida pú- i 
blica el nuevo partido puesto que le 
hacen salvas los adversarios. , • 
Mientras los partidos marchen sobre 
esas paralelas de respeto y benevolen-
cia, marcharemos bien todos, y podre-
mos llegar sin tropiezo al paradero. 
Llamamos la atención do nuestros 
lectores acerca del hermesísimo artícu-
lo que acerca del derecho de insurrec-
ción publica en otro lugar de este nú-
mero nuestro particular amigo el se-
ñor don Mariano Aramburo, distingui-
do orador y autor de mny notables 
trabajos histórico-jurídicos y sobre 
Derecho, literatura y arte. 
En él restablece el señor Arambu-
ro la doctrina más admitida sobre el 
citado derecho de insurrección, en mal 
hora y con escasísimo tacto traída á 
cuento, para negarla, por los mismos 
—¡notable contrasentido!—que la han 
proclamado y practicado en tres revo-
luciones consecutivas. 
B A T U R R I L L O 
Desenterrando papeles viejos, el 
DIARIO DE LA MARINA ha porme-
norizado el sucio negocio de dos millo-
nes de pesos en que fué comprada la 
Hesolución Conjunta que mató la Au-
tonomía, que arruinó á España y preci-
pitó la extranjerización de esta tierra. 
No di nunoa mi voto al primer Presi-
dente, ni tuve lauros para su Gobierno, 
que siempre consiideré una calamidad 
naicional Pero hago la justicia de pro-
clamar que el Delegado del Partido 
Kevolucionario procedió como bueno. 
El tenía el deber de procurar, por 
todos los medios á su alcance, el triun-
fo del separatismo. La tercera revolu-
ción fracasaba por agotamiento de 
energías. José María Gálvez iba á ini-
ciar la serie de Jefas del Estado Cuba-
no. Estrada Palma q .uedaría, por todo 
el resto de sus años, enterrado en Cen-
tral Vialley. colegio hipotecado á un ex-
traño y huérfano de alumnos. 
La gloria y el porvenir personal del 
Delegado, cerno el porvenir y la gloria 
de los revolucionarios, peligraban fatal-
mente. O entonces, ó nunca. 
Y pues Mr. Rubens y otros misters 
sugerían la idea del éxito, utilizando un 
estado de ánimo del pueblo americano, 
á corto precio, que ayudaría á pagar 
los mismos españoles, no habría de de-
tenerse ñor escrúpulos monjiles, quien 





oción á las rovolucio-
Con hechos, no con palabras, se con-
Bigue la popularidad. La tiene por sus 
méritos el que sabe tener para todos 
la bondad de sus acciones, el gran Car-
neado. 
No hay que decir en letras de molde 
quién es Carneado m á qué se le debe 
el que su nombre sea llevado y traído 
por la gloria/' 
Carneado tiene un gran bazar en 
Galiano es quina á Animas, bazar don-
de hay para ricos y pobres, pues como 
el surtido es grande, nadie pone en 
duda el salir de allí complacido. 
Conviene en toda época una visita á 
la gran casa de Carneado. 
Pesaba sobre el señor Estrada Palma 
inmens'a responsabilidad. Sns parciales 
le habrían pulverizado, de saber que él 
destruía la fácil solución del conflicto. 
Su interés privado y su conciencia de 
separatista le acusarían severamente. 
Y pagó el servicio, con bonos que Cu-
ba satisface 'ahora, la Cuba de los auto-
nomistas, de los españoles y de los yan-
kees, en mayor proporoión que la de los 
triunfadores, generalmente burócratas 
y -personajes. 
Pero yo me digo: j tan velado estuvo 
eso, tan en secreto se realizó la opera-
ción de comprar la palabra de oradores 
y las plumas de periodistas, para que 
conmovieran la conciencia pública y 
arrancaran la Resolución Conjunta? 
Do todos modos, una punta del velo 
había sido descorrida por la mano mis-
ma q ue autorizó los bonos. .En las pro-
pias columnas del DIARIO comenté yo 
la revelación, hedía por n uestro Depar-
tamento de Estado, en plena Exposición 
de San Luís. 
Pues bien : personalidades notables 
del españolismo, 'Corazones donde no se 
ha hecho , todavía la luz del consuelo, 
sintieron la desgracia de su patria con 
la intensidad de la pérdida de una ma-
dre, tuvieron para el viejo Delegado 
respeto y amor; su apoyo moral no le 
faltó en los días de la República, y to-
davía lamentan la caída de aquel Go-
bierno que, fundado sobre la base de-
leznable de una compra de concien-
cias, había de radar ail mero sacudi-
miento de otras conciencias. 
La ñor y nata del viejo autonomis-
mo, los verdadieros políticos y patriotas 
de Cuba, los que todavía hoy creen que 
por la evolución habríamos llegado al 
gobierno propio, detenido el avance de 
las orientaiciones del expansionismo 
americano, y educándonos para la ver-
dadera libertad, sin los riesgos de la 
educación guerrera, sin la corrupción 
de hábitos que sigue á las luchas inter-
nas, sin el gravísimo peligro do perder 
el habla, las costumbres y la personali-
dad latina; esos que no podían sentirse 
agradecidos hacia el que truncaba su 
ideal y nos arrojaba en brazos del an-
glo-sajón, en legión casi compacta 
agrupándose en su torno y las más 
fuertes coluumnas de su remado fue-
ron. 
Fenómenos de atavismo, frecuente 
fenómeno de Olvido y de ingratitud en 
ese, en los pueblos de imperfecta edu-
cación cívica. 
Este pueblo no pudo sublevarse, in-
dignado, cuando O'Donuell sacrificaba 
á Plácido y hacía acuchillar á los ne-
gros de talento ó con dinero, so pretex-
to de conspiración racista. No pudo se-
cundar á' Narciso López, cuando Con-
cha sacaba oro hasta de los adoquines 
de la calle. Manzano no recibió un ha-, 
lazo e.n Camagüey, ni Polavieja un ma-
chetazo en Oriente. Don Valeriano se 
paseaba todas las tarden por el Par-
que de la Punta. 
En cambio, la Proclama de Dulce 
fué oída con desdén; la libertad de im-
prenta por él concedida, se tradujo en 
insultos y agravó los odios. Baire no 
fué, sino gobernando Cailleja, que era la 
extrema bondad. Coliseo y Peralejo ocu-
Moilina y Melguizo vencieron siempre 
Molina y Melguizo vevncieron siempre-
Esto, en cuanto á los nativos. En 
Dulo?. que pudo ser la salvación de 
España, aborrecieron á Serrano, sujes-
tionaron á Martínez Campos, y le aban-
donaron luego. 
Excepción hecha del reformiismo. tan-
to aborrecían las españoles de Cuba á 
Montero y á Giberga, como á Gómez y 
á Martí. 
Y luiego que la catástrofe llegó, en-
tregado el gobierno á los revoluciona-
rios, ahí están, en la cumbre de los 
puestos públicos, en las más altas cimas 
del patriotismo cubano, austriacantes 
y guerrilleras españoles intransigentes y 
cubanos venales, los acérrimos enemi-
gos de Revolución y Autonomía, histo-
rias que avergüenzan y nombres que 
son todo un poema de degradación mo-
ral, si es que con los crímenes contra 
la patria y con las aberraciones del 
sentimiento pudiera escribirse un poe-
ma infernal. ' 
En cambio, previsión, consecnencia. 
lealtad; vidas consagradas al ideal y 
voluntades esclavas del amor á Cuba, 
ni pesan ni valen. Masó mismo, el inte-
gérrimo Masó, sin cuya terquedad la 
revolución del 95 habría ya fracasado, y 
Gómez y Maceo no hubieran puesto el 
pie en la playa de Duaba sin que volun-
tarios cubanos les hubieran apresado. 
Masó no pudo ser Presidente de la Re-
pública, y mora olvidado en su retiro 
agreste, con más desengaños y más tris-
tezas en el alma, qne hilos de plata so-
bre la Venerable cabeza. 
Olvidadizos, ingratos pueblas; enfer-
mizas, ingratas generaciones; decaídas, 
desdichadas razas: temen, pero no 
aman; perdonan, pero no agradecen. 
Dos millones de pesos; Mr. Rubens; 
la Delegación ; d señor Palma; la Reso-
lución Conjunta; la primera y la se-
gunda Intervención: bien está todo. 
No merecemos más. 
Permítase empero al idealismo crio-
llo, en el momento de su preagonía, 
cuando va á.. sucumbir para siempre al 
golpe de las tremendas realidades de la 
existencia nacional, volver una mirada 
última, de amor y respeto, á la sagra-
da reliquia de dos guerras, á la figura 
adorable de ese anciano, yo no sé si es-
tadista 6 gobernaaite. no sé sí hacendado 
ó campesino, pero sé que la personifi-
cación del espíritu cubano, el de 1868 á 
1878; superviviente dol naufragio de la 
fe por la independencia ¡ ejemplar últi-
mo d.e la especie de Céspedes, Aguilera, 
Agrámente y Spotorno. 
J . N. ARAMBURU. 
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En la sesión celebrada ayer se con-
tinuó la discusión de la Base tercera 
de la ley electoral, siendo aprobados 
los siguientes y últimos párrafos de di-
cha base: 
"Las elecciones Municipales se cele-
brarán en épocas distintas de las ge-
nerales. 
''Cuando se trate de elecciones ex-
clusivamente municipales, las Juntas 
Municipales tendrán las mismas facul-
tades y deberes que en esta ley se se-
ñalen á las provinciales, y las Provin-
ciaies á su vez, en cada Provincia, las 
qne corresponden á la Junta Central, 
sin perjuicio de la supervisión que és-
ta ejerza y que la Ley determine, 
"Lns ]\Io:as electorales presidirán 
las oleceioncs on cada Mnniripn ó Ba-
rrio, recibiendo los votos y practican-
do sin interrupción el escrutinio, del 
que remitirán dentro del término que 
se sefinle eií la Ley una copia á la Jun-
ta Provincial ó Municipal en su caso, 
y otra á la Central, sin perjuicio de 
las que fijen en el exterior del local y 
las de certificaciones que están obli-
gados á expedir en el acto á les candi-
datos y sus represientantes. 
"Eecibirán y resolverán las protes-
tas que se establezcan durante la elec-
ción y extenderán acta en que se haga 
constar la protesta, la resolución y los 
fundamentos en que ésta descansa. 
"Practicado el escrutinio, remitirán 
toda la documentación á la Junta Pro-
vincial ó Municipial en su caso en-
viando lacradas, selladas y firmadas las 
boletas. 
"Del acto de la elección, como de 
las protestas y resoluciones enviarán 
también una copia certificada á la Jun-
ta Central. 
"Se reproducirá la Legistlación vi-
gente en cuanto al mimero de elec-
tores necesarios para la constitución 
de una Mesa Electoral." 
Se leyó la Base Cuarta y . después 
de discutida, quedó aprobada en los 
términos siguientes: 
'Contra las resoluciones de la Jun-
ta, Central y las proclamaciones que 
ordenare cuando se hayán formulado 
protestas durante una- elección ó en el 
acto de efectuar el escrutinio, el elec-
tor ó los electores que hicieren dichas 
protestas, tendrán el recurso de ape-
lación ante la Sala de lo Civil del Tri-
bunal Supremo, si se tratare de elec-
ciones nacionales ó. provinciales, y an-
te la Sala de lo Civil de la Audien-
cia- respectiva, contra igual resolución 
de la Provincial cuando se trate de 
elecciones Municiplaes. 
"Las Juntas Central y Provinciales 
en su caso fijarán copias de las deci-
siones que dicten resolviendo las pro-
testas ó ordenando las proclamaciones 
en una tablilla en lugar visible del lo-
cal que ocupen, y dentro de los días 
siguientes podrá ejercitarse el recurso 
de apelación de que habla esta base. 
''Hasta que recaiga el fallo que pon-
drá término á un procedimiento bre-
ve y preferente, quedarán en suspen-
so las operaciones que previene el ar-
tículo 78 de la Ley Electoral, y no se 
entregará la certificacián prevenida por 
el art. 79 al candidato ó candidatos, 
que fueren objeto de la reclamación." 
Se leyó y , aprobó la base quinta,, que 
dice así: 
" E l art. 50, párrafo segundo, se re-
dactará del siguiente modo: 
"Estarán divididas por líneas para-
lelas, formando tantas columnas cuan-
tas sean las candidaturas propuestas 
por los electores. A la cabeza de cada 
columna se pondrá el signo ó emble-
ma que debe distinguir cada candida-
tura, conforme á la indicación de los 
que la autoricen," (Véase la Ley Elec-
toral). 
Se entró en la discusión de la base 
sexta, que es como sigue: 
"La Constitución determina, las con-
diciones que deben reunir los compro-
misarios que formen la primera mitad 
de los que en unión de los Consejeros 
Provinciales deben proceder á la elec-
ción de Senadores (Ar t . 45) y deja á 
la Ley Electoral la determinación do 
j las condiciones que deben reunir los 
¡que formen la otra mitad. Conforme 
al artículo segundo, apéndice i?exto de 
la vigente Ley Electoral, la segunda 
mitad se elegirá de entre los electores 
mayores de edad vecinos de un término 
municipal de la Provincia que sepan 
leer y escribir. La Sub-Comisión con-
sidera que debe someter á la Comisión 
el punto de si deben ampliarse estas 
condiciones exigiendo la calidad de 
contribuyentes por cualquier concep-
to y cuota, ó la capacidad académica 
ó profesional á los Compromisarios que 
hubieren de ser electos para constituir 
dicha segunda mitad. 
"En caso afirmativo, iguales circuns-
tancias deberán concurrir en los Com-
promisarios Presidenciales." (Art. 66 
de la Constitución.) 
Después de un debate animadísimo 
se aprobó por siete votos contra cinco 
la siguiente moción que presentó el se-
ñor Juan Gualberto Gómez: 
"Resolviendo la consulta de la Sub-
Comisión electoral, la Comisión acuer-
da, que no debe modificarse lo estable-
cido en la Ley Electoral vigente, res-
pecto á las condiciones exigidas á los 
que se elijan para ser Compromisarios 
senatoriales y presidenciales." 
A las siete y cuarto de la noche ter-
minó la sesión, que empezó á las tres 
de la tarde. 
Empréstito anulado. 
El Alcalde de Cenfuegos ha parti-
cipado al de esta capital, para que 
éste á su vez lo haga á la Compañía 
contratante y demás interesados, que 
el A3runtaraiento de aquélla villa ha 
anulado el empréstito para la cons-
trucción del acueducto de Ilanabani-
11a. 
D O N P E D R O D A V A L O S 
Hoy sábado se embarca para Nueva 
York, de camino para Europa y después 
hacia la capital del Perú, nuestro dis-
tinguido arnigo y compañero don Pedro 
Dávalos Lissón, Cónsul general del Pe-
rú, que ha sido en esta ciudad durante 
algunos años. 
El señor Dávalos es un escritor nota-
bilis i mei-, colaborador literario en varios 
periódicos, entre cilios el DIARIO DE 
LA MARINA, y autor de la gran nove-
la contemparanea "La Ciudad de los 
Reyes", que ha merecido notables elo-
gios de la crítica imparcial. 
Tenga muy feliz viaje el querido 
amigo y mil satisfacciones en su regreso 
á Lima, la hermosa ciudad que le vio 
nacer. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Ofcsro y Colominas. 
RAN EAFAEL Núm. 32. 
m m m m 
V v e . L O U I S D E M E Y E H & O 
DS P A S T á DE PAPEL Y PAPEL DE TODAS CLASES 
m i m m u y 
Facilidad del trans-
porte y del montaje.— 
Gran seguridad y fa-
cilidad en la limpie-
za. — Gran superficie 
caldeadora y acopio 
de agua y vapor seco. 
—Vaporización garan-
tizada de 9 á 10 litros 
de agua por kilo 




hasta el 31 de Diciem-
bre de 1906: 1.174,5 !0 
metros cuadrados de 
superficie caldeadora. 
I 
C a l d e r a s e n t e r a m e n t e d e a c e r o f o r j a d o y d e c i e r r e a u -
t o m á t i c o . — R e c a l e n t a d o r a s d e v a p o r . 
Para informes 81-
rigirse á su Aiente 
c 417 
.8 ¿ w ü M 
s a i - A . ^ B Í T - A . 
an Ipacio 52 
Miertaio 3S3 
No hubo sesión. 
La sesión municipal correspondien-
te ai día de ayer no pudo celebrarse 
por falta de quorum. 
• Faltó un concejal para completar el 
número que dspone la ley. 
Esta sesión se efectuará el lunes con 
cualquier núanero de concejales que 
concurra. 
i s l j p j A s l n r i i o 
(Por telégrafo) 
Colón 1 de Marzo, á las 6 y 45 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche en el tren central llegaron 
á esta villa, los señores Pumariega y 
Machín, presidente de la Sección da 
Propaiganda el primero y Secretario 
general del Centro Asturiano el se-, 
gundo, con objeto de constituir una 
delegación en el importante pueblo 
de Bana.güises. 
En el tren de las nueve de la maña^ 
na salieron para el citado pueblo y 
de allí se dirigieron al Gran Central 
' ' Alava'', de los señores Zulueta, don-, 
de fueaxwi rledbidos por numerosos 
socios. 
El Administrador del ingenio 'seño* 
Aldereguia, obsequió á los comisiona-
dos con un espléndido almuerzo. 
A la una y en el establecimiento d« 
los señores Amézaga y Garraus cele-
bróse junta, haciendo uso de la pala-
bra los señores Pumariega y Machín, 
quieres causaron grata impresión en 
ios ánimos. 
Dado el entusiasmo existente y la 
signiñeación de las personas que cons-. 
tituyen la nueva delegación, segura-
m»T)te será una^de las mejores. SI 
señor Amézaga obsequió con cidra de 
Cima á los concurrentes. 
Les Comisionados altamente satis-
fechos regresaron á esta villa, de don-
de partirán mañana para esa en el 




Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
IS1 m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
Para dorar muebles, bric-a-bmc, ornamen- _ " . 6 t i 
tos, marcos de cuadros, crucifiios. etc. FCinfiÍTP fÍP Affi 
Parece y dura como oro puro. Usese tOlltailC UC UiO 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura jnatameute 
como ia porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puedo lavarse C e m « 1 1 * " A! 
cuando se ensucie sin que por olio se afecten el color ó brillo. l » « l l S í ¡ i l C V I MI 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S ll 
T I N T E P A R A S U E L O S 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores efectos 
_ , as barniz y procioaos lustres. Listos par» uaarse y de fácil aplicación 
üstos artículo* los hemos estado vendiendo en ese mercado ñor más de veinte ano< 
logrado saoor lo que es iustamente más apropiado pura esc clima. Las principales c-i 
ciantes en Pinturas le dirán que "inpuna otra morcmicia dá la misma satisfacción íint'T, 
y se convencerá de ello. QeRSTBNDORFER BROS. * - NüBVA YORK P ü 
I " 
11 
12-17 ^ 5 
T A N F R E C U E N T E S EN CUARESMA 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K E A . COOEINA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DR PARIS. 
Este jarabe es e! mejor de. los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á l aCODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
liaciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis máxS intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la especio ración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAu C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c oOl i p 
C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x L » i ¿ 4 . t « i f i i c í o i X 1 y «3 .0 3 a 3 
C o n o c i d o s s o n los p e r n i c i o s o s e f e c t o s de l v i en* 
to S u r , d e b i d o s p r i n c i p a l m e n t e al a u m e n t o de c a l o r 
q u e p r o d u c e n . C o n la C U A R E S M A c o i n c i d a el c o v 
m i e n z o de l o s c a l o r e s . ¿ Q u i é n en c u a r e s m a no s u -
fre de J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I f l S I O A D ( m a l h u -
m o r ) é I N D I G E S T I O N E S ? 
S a b i a p r e v e n c i ó n de e s t o s m a l e s e s e l A y u n o d e 
Ci/^ r e s m a , q u e m o d l f f c a la s a n g r e e s p e s a d e l i n v i e r n o y p r e p a r a e l 
c u e r p o p a r a los r i g o r e s d e l v e r a n e . 
—¿Usted no ayuna? ¿No pusde 5 no quiera oen-
tenerso en las comidas?—Ni se lo censuramos, 
ni se te aconsejamos, pero le aseguramos que 
una cucharada todas las mañanas de 
M A G N E S I A S A R R Á 
O E L I C i O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
E v i t a e s a s e n f e r m e d a d e s d e l c a l o r . 
M O O E Q E f A L T A R CIM C A S A 
Un pomo, £ 5 ct«. 
4 pomos, i 52 ct«. uno. 
EN T O D A S P A R T E S . 
D r o g u e r í a S A R R A 
f A B R I C A N T S 
DIARIO DE LA MARINA.—ttaicícm ñe la mañana —Marzo 2 de 1907. 
[ [ m m i DE m m i m 
4 KELACION de los fieñorea que se 
"kan suscripto al gran banquete que se 
telebrará en el "Gran Teatro Nacio-
na l " el día 31 del presente mes en 
ífrbsequio de los Ledos, don Secundino 
[maños y Yilar y don José López Pé-
Kez, ex-Presidente el primero y Presi-
dente efectivo el segundo del "Cen-
tro Gallego", cuyo banquete será una 
írerdadera demostración de solidaridad 
p unión de la numerosa Colonia Ga-
Kflega en Cuba. 
K Señores: 
\ j D. Manuel Campos Proufín.—2 D. 
Lnis C. Guerrero.—3 D. Avelino Pa-
fos.—4 D. Armando Alvarez Escobar. 
Lo D. Antonio Romero.—6 D. Pascual 
^enlle.—7 D. Vicente Ariaaga.—8 D. 
Ifanue] Santeiro.—9 D. Francisco Pe-
jr0 pjta.—10 D. Angel Barros.—11 D. 
líjisé Barros Agrá.—12 D. Ignacio Pi-
r. —13 D. Santiago Deus.—14 D. 
(pduario Cíómez—15 D. Jesús M. Tri-
^o.—IB D. Angel Velo.—17 D. Juan 
KTeo Pensado.—18 D. José A. Fernán-
Sez.—19 D. José Torrente López.—20 
• p . Francisco García Blanco.—21 D. 
i Manuel Baamonde.—22 D. Francisco 
'Quintana—23 D. José Montero.—24 
6. Celso González.—25 D. Juan Regó. 
• "—26 I). Modesto Hierro.—27 D. Vi-
eente Villanueva.—28 D. José Vizoso. 
U29 D. Manuel Rey.—30 D. Constan-
: tino Añel.—31 D. Jesús Vázquez Fe-
rrPTo. :<-2 D. Francisco Pita.—33 D. 
pnsehio García.—34 D. Manuel Fer-
bánclez Rosendo.—35 D. Antonio Al-
iprres Insúa.—36 D. José Mato Ré-
tp-r-no.— 37 T). Francisco Sabio Badía. 
;K-38 D. Rufino Franco.—39 D. José 
¡Antonio Posada.—40 D. Luis ülloa. 
|í-43 D. Jesús Fernández.—42 D. Da-
biel Garrido.—43 D. Juan A.' Tarrio. 
; «--44 i) . Andrés Castro.—45 D. Caye-
tano Rey.—46 D. Francisco Hernán-
fez.—47 D, Enrique Saavedra.—48 D. 
francisco Sabín —49 D. Manuel Soto. 
•—50 ]). ?.Ianuel García Vázquez.—51 
| p , Casimiro Lama.—52 D. José Fer-
nando Fuente.—53 D. José M. Cáhdia. 
i—54- D. Francisco García Naviera.—55 
I) . Plácido Lugris.—56 D. Antonio Vi-
lapol.—57 D. Manuel Vila Vila.—58 
Kíyercelino González.—59 D. Armando 
Cora.—60 D. Jesús Bouza.—61 D. Ma-
bucl Senra.—62 D. Antonio Dato.—63 
V . Manuel Carballido.—64 D. Antonio 
Keimonde.—65 D. José Margando.— 
;66 D. Enrique Manan.—67 D. Miguel 
Étieiras.—68 D. José Brunet.—69 D. 
ijosé Collazo.—70 I ) . Jesús Ronco.—71 
LD. Darío Bugallo.—72 D. Podro Ares. 
1—73 D. Manuel Renezar.—74 D. Se-
gundino González Várela.—75 D. Joa-
iquíu Lozadá.—76 D. Valeriano Gonzá-
lez.—77 D. Francisco Villar Castelei-
ro.—78 D. Ramón Iglesias.—79 D. An-
selmo Rodríguez.—80 D. Claudio Gra-
na.—81 D. José Valle.—82 D. Adolfe 
Lenzano.—83 D. Valentín Nécéga, 
Continuará. • 
?ripciones se admiten en el 
vllesró. hasta el día 25 del 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Jagüey Grande, Vía Bolondrón, 1 
Marzo 1907. 3.30 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer fueron detenidos por el sar-
gento de la Guaordáa Rural con una pa-
reja, los menores Juan Día« y Anacle-
to Morax, autores del robo perpetrado 
en la finca "Los Guaos." 
Se registró la casa de! primero ocu-
pándose caretas, barbas postizas, ar-
mas y otros objetos con que realiza-
ron el robo. 
También sorprendió un juego prohi-
bido, ocupando naipes y dinero. E16-
giase á la Guardia Rural, 
Ayer lle^ó á esta para fijar su resi-
dencia el querido doctor Piña, quien 
ejercerá aquí su profesión. 
Delgado, Corresponsal. 
ORIENTE 
La viuda del señor Pérez 
'Por el tren del Central que salió v?! 
domingo de San t i a gw de Cuba, partió 
con dirección á Matanzas, lia señora 
Inés Rodríguez, viuda del que fué Cón-
sul de Cuba «en Jamaica, Sr. José F. 
Pérez, acompañada de sus hijos Mer-
cedes y Luis Mariano. 
En P?Jraa Soriano 
El Ayuntamiento de Palma Soriano 
ha acordado á petición del gran núme-
ro de habitantes que contiena el punto 
determinado "Jiuastí Barón", dividir el 
barrio de Remanga naguas, de dicho 
término, estableciendo al efecto '¿l ba-
rrio de "Juan Barón", en la forma si-
! guieate: 
Se estábieoe Ita cabecera en el case-
río de "Juan Barón", por estar reu-
i nide en él mayor número de pobla-
| ción. 
La demarcación de este nuevo barrio 
se extenderá, por el Norte, Arroyo de 
' Cacao y el río Cauto; Sur, Lajas de 
' Gu.vninno; Este, Las Cuchillas dv? Cau-
to Garzón, y Oeste, Arroyo de los Pa-
sos, sirviendo de límite ^ntre ambos 








1 enmisión nombrad:, para 
todo's lo referente al ban-
imptieáta por los señores 
Fernández. Presidente, y 
Angel Barro, don Fran-
ita. don Manuel Santeiro 
o Franco. 
EL ORDEN PUBLICO 
Resumen de las operaciones realiza-
das contra las partidas desde el lc de 
Enero al 31 de Diciembre de 1906', se-
gn datos oficiales. 
Baias do'las fuerzas gubernamenta-
les (ejército regular, guías filipinos, po-
licía insular y municipal y voluntarios) 
s con las partidas: 112 muer-
tridos y 14 desaparecidos ó 
Total: 307 bajas, 
habitantes que han sufrido 
.encías de los desórdenes: 31 
2 heridos y 79 secuestrados. 







Ba ja?í de los partidarios, (moros.'igo-
rrotes. "ladrones", puláhanes. babayla-
nes ó bandoleros'1 : 953 muertos. 130 he-
ridos y 309 prisioneros ó presentados. 
Total: 1452. 
Entre los muertos de las fuerzas gu-
bernamentales se hallan los tenientes 
James Worswiek. Jobn F. James, Cal-
Por solo 20 cts. 
üara introducir 
pron t a m e 111 e 
nuestro catálo-
go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kih-tes de 22 
pnlsradas de lar-
go, por so o '20 
cts. Manden si-




ton,Ky. U. S. A 
O " grande. 
Ĉura de 1 á ü días la 
Eíenorraáía» Gonorrea, 
Espermatorrca, Leucotrea 
5 Flores Blancas y toda clase de aflujos, por antigaos q"0 sean. I Garantizada no causar Estrochoees. jün aspoeífico para toca e-.iferrae-¡dad mneosa. Libro de vonono. Je venta en todas las Prcpxrada úaiíineE'-í) por 
. m Eyaiis Ciiencal Co,. 
CINCINNATi, 
E. V. A. 
syeccion 
Gran surtido de gramófonos Víctor, Favoritos y G O f L U M B S A . 
Nuevos Discos franceses y alemanes, Excclsior y Edén, 
A!N€*EiL»MO L * O P C ^ , O b r a p í a 21 y 2 3 . - T e í , 2 0 5 . 
c 42o alfc t 12 -19 
• • • E N S U S A N G R E • • 
Cuando la sangre ce descompone y produce Herpes, ASMA-
Reumatismo, Erupciones, etc., NO SE DESESPERE, aprg-
veche el tiempo y teme 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS ANOS. HA CURADO A MILEL 
t POR QUE NO LO HA DE CURAR A VD.7 
«"En todas las Droguerías y Farmacias buenas. 
Panno $1-40 plata. 4 6 m s $1-15 e! poma. 
C137 alt 
fué, es y será, el único Rey de la Baratura, en su único Bazar 
C Á L I A f f C O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases 7 fo rmas ex i s t en . 
Baúles, Caletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de vanas clases, Ropa y Oamisas en general, Locería, Ferretería. 
Cristalería. Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches. 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras. Betsas 7 Zapatos de Goma, Zuecos cuero v Madreñas Made-
ra, Porta-Máslas. Látigos, Escobas, Esteras, Hales, Ointarones, Al-
fombras. Polaiiaas, cuero y de lona, Monturas. Felpudos para pner-
tas. Peces vivos. Betunes. Grasas Francesas para 'arreos y calzados. 
Gamuzas y Rasquetas. 
m T A DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOELS-
vin D. Snyder, Rosco Treadwell y Ed-
Avard C. Bolton, y entre los heridos ó 
contusos el comandante Samuel D. 
Crawford, los capitanes Ilonry Knau-
ber, Ralph W, Jones, John R. White, y 
Tyree R. Rivers, v los tenientes Ralph 
P. Yates, Alien Walker, Walter C. .Jo-
nes, León ,Puno, H. D. Coocke, Gordon 
Johnson, Ernest H. Agnew, W. T. Con-
way, George B. Bowers y Robert Bu-
rrous. 
LOS PULAHANES DE LETTE 
Y SAMAR 
El guardacostas '" Palawan" ha sido 
destinado á Leyte. 
El Gobernador Provincial de Sámar, 
Mr. George Curry, y el Jefe de Policía 
de Cabalogau,capitán Corn, que se ha-
llan en Manila, calculan que han sido 
muertos ó capturados siete mil puláha-
nes y dicen que sólo quedan en aquella 
isla, "en pie de guerra", la partida del 
cabecilla Isidoro Pompee ("Otoy", que 
cuenta con 150 hombres y 30 fusiles. 
En su persecución operan cuatro com-
pañías del octavo regimiento de Guías 
Filipinos y de Policía Insular. 
El llamado Papa Pablo Bulao debe 
haber muerto, pues su partida se ha 
dispersado. 
Curry y Corn hacen grandes elogios 
del general Lee y del coronel Smiíh, 
que han ayudado eficazmente á las au-
toridades civiles en la obra de pacifica-
ción de aquolla revuelta isla. 
Sólo queda en Sámar sin pacificar la 
región comprendida entre Borongan y 
Basey. 
TOMA DE •UN CAMPAMENTO 
El comandante Erwin, inspector ge-
neral del Departamento de Bisayas, 
trasmite la oticia de que el comandante 
Jphston, con el primer batallón de 
Guías Filipinos, atacó el carapamento 
del cabecilla Otov en el río de Maii-
nao. haciendo prisionero á un pulahan, 
y apoderándose de-una carabina Sprin-
field, municiones, el uniforme de Otoy, 
una espada, dinero y documentos. 
PARTIDA EN CAMARINES 
De E l Mercantil de Manila. 
"En el Gobierno General se ha reci-
bido el siguiente despacho oficial: 
Nueva Cáceres. 5 de Enero de 1907. 
Gobernador General, 
Manila. 
Arcadio González, Presidente de Ca-
palonga, que actualmente se encuentra 
en esta, da cuenta de que él y ocho 
soldados del Cuerpo de Policía de Fi-
lipinas mataron al jefe de ladrones 
Juan Gabayo, en el sitio de Binauagan, 
de su jurisdicción, á las cuatro de la 
tarde del día "22 de Diciembre. El ca-
dáver ha sido identificado por los veci-
nos de Cápalónga, Mambulao y Paréa-
le. Capturó) tres mujeres y cuatro hom-
bres, incluyendo la mujer de Cabkyo, 
Ningún arma de fuego. Ninguna ba-
• ABETJLA, 
Gobernador Provincial.'? 
PARTIDA EN NEGROS 
Del mismo importante diario. 
" E l Gobernador Provincial de Ne-
gros Occidental, don Manuel López, ha 
dirigido al Gobernador General el si-
guiente despacho: 
' ' Bacolodd, 8 de Enero de 1907. 
Gobernador General, 
Manila. 
El teniente Moller. de la Policía In-
sular, en virtud de informes facilitados 
por el Presidente de Binalbagan, sor-
prendió á los puláhanes en la Isabela, 
el día 2 del actual, matando á dos y 
apoderándose de armas y otros efectos. 
Los puláhanes iban mandados por el 
cabecilla Alcachapas. La policía Insu-
lar y la Municipal sigilen en persecu-




Se ha recibido en Manila reciente-
mente la siguiente importante carta, 
que tiene carácter oficial: 
"Departamento de la Guerra.—Ofi-
cina de Asuntos Insulares.—Washing-
ton. 
Señor: 
Tengo el honor, por orden del Secre-
tario de la Guerra, de acusar recibo de 
su carta fecha 19 de Agosto último, 
protestando de la supuesta separación 
de Mindanao. Mindoro. Joló y Paragua, 
del Archipiélago Filipino, y de mani-
festarle en contestación, que el Gobier-
no por ahora, no tiene esa intención. 
Sin duda, con arreglo á la ley de Con-
greso d^ primero de Julio de 1901, la 
Asamblea filipina, cuando se reúna, no 
tendrá jurisdicción alguna sobre aque-
lla parte de las islas habitadas por mo-
ros ú otras tribus infieles, pero dicho 
territorio continuará bajo la jurisdic-
ción de la Comisión de Filipinas como 
ha ordenado el Congreso. 
Muy respetuosamente, 
(Firmado) Frank Me. Intyre, 
Capitán del 19°. Regimiento de In-
fantería de los Estados Unidos, 'Jefe 
interino de la Oficina. 
Sr. A. Rosa.—Número 128 de la ca-
lle de San Pedro, Santa Cruz. Manila, 
í. F. s 
Por conducto del Gobernador Gene-
ral. Es fiel copia." 
PARA CIKAR UN RKSFRIADO E>í UN ríTA torne e! LAXATIVO BROMO-QUININA. El boticario le devolv.erá el dinero s! no 1© cur?. La firma de E. W-. GKOVS. se halla, en cada cajita. 78-2 Oc. 
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En Palacio 
Don José de Jesús Monteagudo, en-
tregó ayer tarde al Gobernador Provi-
sional una instancia firmada por les ga-
naderos del término de Placetas (San-
ta Clara) don Federico Amador, don 
José María Hernández-, don Domingo 
León y otros, quienes en armonía con el 
proyecto de Decreto sobre la matanza 
de vacas, proponen que Ins reses de 
esta clase de seis años, horras ó con 
sus crías, siempre que éstas no exce-
dan de seis meses, paguen dos pesos 
por cabeza ; que los añojos, novillos y 
toretes de diez meses á. tres años, t r i -
buten cinco pesos por cabeza, y que las 
vacas de más de seis años, impropias 
para la crianza, paguen una capitación 
de dos pesos, con la'condición precisa 
de tenerlas un año en. el potrero an-
tes de sacrificarlas. J 
J uramento 
Ayer prestó en el Departamento de 




pl cargo ( Cónsul de Cuba 
3l señor don Francisco P. 
en niños y adultos, eairefli-
mienío, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás •en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, annque 
tengan 30 años de amigüe-
dad, con el 
ELÍXIR ESTOMAX&L 
D E SA1Z D E CARLOS 
Marca "STOWS^LiX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
"íf principales del mundo. 
brili como nueva. 
OcpñMitos principales: Droguerías de Sa? 
^rá y de Johson.—Representante general' 
T. Rafeas, Teniente Rey 12. Habana. 
329 3 F 
ESTA 
EireMTE Y 
Eo ABSOLUTA-MLCNTE INDIS-PENSABLE USAR ĈON CUALQUIER VESTIDO. Esta enagua está hecha ¡̂ ggggSP ae una lela, imita-ción de seda, cuyo as la pierde y siempre aparece ,„ ôio viene en color negro; tiene taoleados 12 pulgadasde largo con dosolanes en la orilla y uno más para resguardarla del polvo; el cuerno de la enagua, está de tal manera arrollado, que entalla perfectamente y da muy bonito aspecto al cuerpo. 
SE RBHIí OWO BÜLTO'POSTAI. fRAUCO Cf PfltTE. i 
Su remesa puede hacerla en un giro postal que le venderán en cualquiera oficina de Cor-r?̂ ? Escribanos inmediatamente pidiendo nuestro gran catálogo ilustrado que describe millares de artículos de todas lineas de mercancías, entre ellos, calzado, cinturones, ""ô - jovería. etc., á precios de un 25% á un 40% más baratos que en cualquiera otra parte. ÜHÍÍÉS UANUrACTOESE'g JÍAIL OP.DES C03ÍPAJT?/ 127 Fror.t Street, Xe-w TorI:. 17. S. \ . 
íerura tomándola PEPSINA y RJI-
BAREO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de tod̂ s 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, g-astraigia, indlgesttfonBs, di?o?tio-
nesíentasy difíciles, mareos, vómito» 
de las embarazadas, diarreas, esc.-eli-
mieutos. noarastania g.istrisa. etc. Coa 
el uso de la Paosina y Ruibarbo el ea-
fermo ráDidamento se pene mujor, di-
griere bien, asimila m.ls el alimoato y 
proncolega á la carao i ó :i 30 n->i 
Los principales médicos la rao3ta 1. 
Loce años ae éxito orecience. 
te vende en todas lasboticas dala Isla. 
INGENIEROS DIRECTORES. 
015 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
IXGEMEKO^ CONTIIATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQlj I N A K I A . 
P a b l o D r e h e r ] 
J o s é P r i m e l l e s ] 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ingrenio. 
f Puentes y Ediñcios de acero. 
Talleres cte Humboldt, Alemania. \ 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
343 1 F 
E l ideal iónico genital .—Tratamiento racional de la? p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l leva 'un tolieto que explica cíaro y detal l adá-
mente el plan que debe observarse para ai causar CDtuoleta éx i to 
DEPOSITOS: F a r n n c i a s de S a r : i 7 Joansoa. 
y en todas las bór i cas acreditarr.*;> d j la I s i * . 
337 1 F 
Autorización 
Don Manuel Serafín Pichardo, lia 
sido autorizado para aceptar el título 
y honores que el Gobierno francés le 
ha discernido, sin que por ello pierda 
su condición de cubano. 
Traslado y nombramiento 
Don Juan N, Estable y Collazo, Can-
ciller de primera clase de Cuba en 
Bramen (Alemania) ha sido traslada-
do á la Legación de Berlín, nombrán-
dose para sustituirle, al señor don Ni-
calás Bravo. 
Bienvenido 
Hace días que ha llegado á la Haba-
na nuestro antiguo amigo don Ceferi-
no González Lorenzo, abogado de nota 
en el foro ovetense y Consejero de la 
sociedad anónima de la sidra marca E l 
Gaitero, que tanta salida tiene en to-
dos los países de América. 
El señor González viene á la Habana 
á negocios particulares, relacionados 
con su profesión y al propio tiempo á 
ensanchar el mercado de la sidra astu-
riana que ta^ta demanda-tiene en to-
das partos. 
Saludamos afectuosamente al amigo 
cariñoso de siempre, deseándole muy 
sinceramente felicidad en sus negocios 
y que los días que permanezca entre 
nosotros le sean prósperos y agrada-
bles. 
Invitados ilustres 
Entre los invitados á la recepción es-
pecial dada ayer tarde en Palacio en 
honor de Mrs. W. S. Cpwler, hermana 
del Presidente de los Estados Unidos, 
Mr. Rooséyelt, y de la Presidenta de 
la Sociedad La Cruz Roja, de dicha 
nación, ]\Iss. Mabel Boardman. figura-
ban el Delegado Apostólico Monseñor 
Áyersa, y el Ilustrísimo señor Gonzá-
lez Estrada, Obispo Diocesiano. 
Recepción ' 
La recepción oficial del nuevo mi-
nistro inglés, se verifioará el lunes á 
las cuatro de la tarde. 
Sospechoso 
Por el vigilante de la policía espe-
cial, señor Paz, fué detenido por sos-
pichoso José Ramón López, de España, 
sin domicilio conocido, á quien se le 
ocuparon varios útiles para cometer ro-
bos, y algunas alhajas, y una linterna 
eléctrica con tres acumuladores carga-
dos y preparados. 
Fué conducido ante el Juez del dis-
trito del Centro. 
Saludo 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta redacción, á nuestro estimado 
amigo don Narciso de Pazos, Corres-
ponsal muy apreciado del DIARIO DE 
LA MARINA en todas las poblaciones de 
la República que visita, y especialmen-
te en las de la provincia de Santa Clara. 
El señor Pazce sale hoy para Trini-
dad, su habitual residencia. 
Nombramiento 
Don Luis Hernández Serrano, ha si-
do nombra.do escribiente temporero del 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Marianao, en la vacante 
ocurrida por renuncia de don Ramón 
Silverio. 
Un Parque 
El Gobernador Provisional ha firma-
do un Decreto, autorizando el estable-
cimiento de un Parque, en los alrede-
dores del Castillo de San Severino en 
Matanzas. 
Supresión y creación 
A propuesta del Director de Comu-
nicaciones y con la aprobación del Se-
cretario interino de Gobernación, el Go-
bernador Provisional ha autorizado la 
supresión de la Administración de Co-
rreos de Guillen (Pinar del Río) y la 
creacióp de otra de igual clase en Ga-
lafre, en la citada provincia, cuyo ad-
ministrador disfrutará del haber anual 
de $120. 
Empréstito municipal. 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$3.000.000 que han resultado agracia-
das en el sorteo número, 71 celebrado 
ayer para su-amortización en primero 
de Abril de 1007 : 
I Número de las obliga-
Número de las\ ciones comprendidas 








Del 12591 al 12600 
Del 16101 al 16110 
Del 20901 
Del 5901 al 




Del 25011 al 25020 
Del 12261 al 12270 
Nueva, agencia 
Nuestro estimado amigo don Domin-
go J. Valladares ha extendido la es-
fera de sus negocios estableciendo en 
la calle de Santa Clara número 3, al-
tos, una agencia para el despacho de 
mercancías por les muelles de Luz y 
Paula por los vapores de Vuelta Arr i -
ba y Vuelta- Abajo y goletas costeras. 
La nueva agencia se inauguró ayer 
con gran éxito. 
Dada la competencia y práctica del 
señor Valladares en esta clase de asun-
tos, á los que viene dedicándose desde 
hace 20 años, es de esperar que todos 
los .Comerciantes que embarcan mercan-
cías por esa vía le confíen sus órde-
nes, seguros de que serán servidos con 
rapidez y que procurará defender sus 
intereses, despachando las mercancías 
por las tarifas más bajas/ como lo vie-
ne haciendo en la antigua y acreditada 
agencia de ferrocarriles. 
A favor de un obrero 
Continuación de la colecta que se 
realiza á fiaívor del obrero tipógrafo 




I' R. RodriVue? 
I Anima/s) 
Bazar k'El Mundo" . . 
| Ferretería de Gal i ano y 
j Manuel Fabo as. . . . 
F. S. ílaro 
I Alvarez y Fernández . 
í José San MigiW.. . . 
ijondon-Paris . . . 
1. .ti»uston 
"La Casa Grande . . . 
"La Novedad" . . . . 
"La Isla", café. . . . 
"Cuba-Cataluña". . . 
" E l Globo" . 
" ' L a Campana". . . 
" E l Bombreo" . . . . 
I . T , . . . . 
























E s t r e ñ i m i e n t o d e 
No se vuelva Ud. un es-
clavo de esta terrible enfer-
medad. No permita que le 
atrape en su lazo, y le torture 
paulatinamente, hasta matarle. 
Si sufre Ud. de estreñimiento 
de vientre, en alguna forma, 
por leve que sea ésa no tarde 
en hacer que sus Intestinos 
actúen propiamente. Eso es 
fácil; use las 
Pilioritas de Rcutcr 
o l o r e s e n v e n t a 
L i S C A I A S T D O L O R E S 
B A R R I O d e ! C E R R O 
Este nuevo reharto se está poniendo á toda prisa en las mejores condiciones 
Vanas cuadrillas de trabajadores coa tiros de mal&s y m^6!1*^8® ^P^na^a 
apertura de calles, pavimentación de aceras y colocación de cañerías para el agua. 
Al mismo tiempo ae levantan casaj y viviendas á los laaos. 
Id á verlos v os convencereis , , . ,í„_Vp,T,flp.Ti s 
Los lotes de terreno para edificar allí, aumentan de valor por díf ̂ ,s® ̂ ° d 
la carrera. Sepuraraente para ñnes de año valdrán el doble que en ¿^.t"a¿^¿aoca. 
Compradlos ahora antes de que os cuesten «aros. El momento oportuno, la oca 
sión no hay que desaprovecharla. 
Se venden al contado y á plazos. . „ «„o«tn H«<ÍPM<? 
Os pondrán ai corriente de la titulación, planos, condiciones y cuanto deseéis 
saber en 
O B I S P O 6 4 - • R u í h e r f o r d & M e L a u r i n . 
0 
5 # ® # ' I ^ ^ ^ ^ # ® # @ ® T ̂  ^ ^ # # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1-2 
Premiada con medalla ae oro en la ül^ma Exposición de Paría. 
Cura ladebilidad en greral, escrófula y raquifcisiíio da los müos-
FOSFATÜRIA. ' I M P O T E M A . DESGANO. HIPOSTENIA. 
preparado por el r>r. A. Tremols, segrdn los estudios de Hayen Robin, y 
De.iorine, y con la aprobación de la Societé Eiologiqne rte fans. 
El D i o g e n o es de admirables resultados en la í i e u r o s t e m a y 
¡en la desnutrición fosfatada. 
Favorece la contiima reposición de la anatnneia ffris cortical del cerebro. 
Tónimnscular comprobado, se receta para las diversas anemias, y siem-
I pre que haya qne levantar las fuerzas ó nutrir la célula nerviosa, 
i 3¿1 O í o & e n o - qne rejuvenece los elementos anatómicos, desarrolla, en-
derece y hermosea loe pechos de la¿ señoras. Se vende en las boticas. 
1800 28-6 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 2 de 1907. 
m 
E l 2 de M a r z o ! . . . 
Hace hoy 53 años que se establecie-
ron en la Habana los hijos de Loyo-
la, los ilustres Padres Jesuí tas . 
A l conmemorar hoy esta fecha, que 
representa el comienzo de gloriosos tra-
bajos en pro de nuestra cil ltura y 
de nuestra educación literaria y cien-
tífica, no pretendemos narrar la his-
toria del Colegio Be lén , bien cono-
cida de todos, y que por mano maestra 
ha sido escrita en el Album conmemo-
rativo de sus bodas de oro, sino el de-
dicar tan solo un recuerdo, pobre, pero 
afectuoso y sincero, que exprese la gra-
titud y el amor que sentimos hacia los 
P P . Jesu í tas , y el cariño inmenso que 
tenemos á eses benditos muros á cuya 
sombra amiga pasamos los años más 
felices de nuestra vida. 
- ¡ Dichosos tiempovS aquellos, en que 
alegremente discurríamos p c f los claus-
tros de ese Colegio!, en que libres de 
luchas y preocupaciones, y sin más am-
bición que el alcanzar al fin del curso 
los premios y galardones académicos, 
pasábamos los años sin que agitasen 
nuestra conciencia' ni les odios n i las 
luchas, y en que nuestra alma, arru-
llada por las plegarias y dulces máxi -
mas de re l ig ión y virtud, se hallaba 
libre de pasiones y de v i c io s ! . . . ¡ Ven-
turosos días aquellos, en que, para ofre-
cer un corto descanso á las fatigas ue 
los estudios, regresábamos á nuestros 
hogares para recibir las caricias y cui-
dados de nuestros amantes p a d r e s ! . . . 
Perdonadme esta e x p a n s i ó n : pero 
cuando evoco en mi alma estos dulces 
recuerdos ya pasados, no ^uedo menos 
de exclamar, acordándome del día de 
la despedida: 
' ' L a ansiada libertad me sonreía 
Pero ¡ay de mí! sentía 
Que en aquella mansión dejaba el a l m a . . . " 
Y no es de extrañar que sus anti-
guos alumnos amemos el Colegio de 
B e l é n . 
Nadie puede negar los grandes ser-
vicios que durante más de medio si-
glo, tanto en el orden moral y religio-
so, como en el científico y literario, 
ha venido prestando ese excelente plan-
tel de enseñanza. 
E l inculca, desarrolla y fortalece en 
el n iño el sentimiento religioso; depu-
ra y aumenta su fe, esa dulce espe-
ranza de los mortales; y con esa fe y 
ese sentimiento religioso, fortalece el 
corazón para las luchas de la vida. 
"Tanto ó más que á formar inteligen-
cias—dice Montero—se aplican á for-
mar caracteres, que es gran necesidad 
en nuestro tiempo. Se inculca el 
principo de la obediencia, pero desper-
\J 
T E S O R E E I A 
RepcíaSo íe AIMÍOS 
COmiBüCION POR FINCAS URBANAS 
3er . t r imes tre de l í í O í } á 1907 
Dispuesto por el Art. Séptimo de la Orden 
número 501, serie de 1900, que al vencimiento 
Sel plazo de treinta días que se concede á los 
eontribuyentes por el expresado concepto para 
el pago de sus cuotas, se les concederá una 
prórroga de ocho días, y venciendo hoy el 
plazo del citado tercer trimestre de 1906 á 
1907 se hace saber á los interesados que la 
cobranza sin recargos continuará hasta el 
día 11 del corriente mes. 
Desde el día 12 inclusive, incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recaro-o 
de 6 por 100 sobre la cuota, según está pre-
venido en el referido Art. Séptimo de la Orden 
501, con cuyo recargo podrán satisfacer sus 
adeudos hasta el vencimiento del trimestre ó 
sea hasta el día Primero de Mayo próximo-
incurriendo después del espresado vencimien-
to en otro recargo de 6 por 100 que, con el an-
terior, formará el doce sobre las respectivas 
cuotas. 
Habana, Marzo 1 de 1907. 
E l Alcalde Presidente, 
Julio de Cárdenas 
C. 466 4.2 
tando al mismo tiempo el sentido de 
la responsabilidad." F o r m a hombres 
capaces de resistir todas las vicisitu-
des de la existencia; entrega á la P a -
tria, ciudadanos dignos y honrados pa-
dres de familia. 
Y si á esto unimos el cultivo de las 
letras y las ciencias, tanto práct ica co-
mo teóricamente, estando siempre al 
tanto de los úl t imos descubrimientos y 
progresos, y no escatimando esfuerzos 
ni trabajos para poner á sus alumnos 
en el completo conocimiento de estas 
importantes ramas del saber humano; 
no es de extrañar los hermosos frutea 
que esa enseñanza produce: esa pléya-
de de cubanos ilustres que en todas 
partes brillan como astros de primera 
magnitud, y son leg í t imo orgullo de 
nuestra Patr ia . 
Y hay algo más. E s e Observatorio 
—el más importante y notable de C u -
ba—que sin auxilio alguno del Es ta -
do, se sostiene, vive y progresa de día 
en día, mereciendo unán imemente el 
aplauso de todos los sabios y la gra-
titud de todos los cubanos. ¡ Cuánto 
debemos á s u labor .humanitaria y alta-
mente altruista! L a profét ica voz de 
sus ilustres Directores—ayer el P . V i -
ñes, de imperecedera memoria, y hoy 
el no menos sabio P . Gango i t i—cuántas 
v íc t imas no han arrancado de las fe-
roces garras del huracán, cuántos de-
sastres no han evitado! El los bien me-
recen el dictado de héroes y bienhecho-
res de la humanidad. 
Y no quiero cansaros m á s . . . L l e -
guen hasta el ilustre Rector de Belén y 
sus dignos Profesores, con nuestro sa-
ludo cariñoso y sincero, el testimonio 
de nuestra profunda gratitud, mien-
tras elevamos fervientes votos al cielo, 
por el progreso y engrandecimiento de 
esa inst i tuc ión Benemérita de la Pa-
tria. 
Eermann. 
2 de Marzo de 1507. 
en per iód ica dependencia ó en fun-
ción per iódica del peso a t ó m i c o de di-
chos elementos". 
E s t a ley permit ió a l ilustre M e n d é e -
leff y á otros qu ímicos adivinar la 
existencia de varios cuerpos simples 
a,ú.n no descubiertos. M e n d e l é e f f era 
•en 1 a q u í m i c a lo que Leverr ier en la 
A s t r o n o m í a que demos tró por medio 
del cá lculo m a t e m á t i c o la existencia 
del planeta Neptuno, antes de ser des-
cubierto con auxilio del telescopio y 
fijó el lugar del cielo donde hab ían de 
buscarlo y donde f u é visto luego. 
E l gran sahio ruso fallecido á prin-
cipios de Febrero pasado, nac ió en 
Tobolsk, capital de Siberia, en 1834; 
i n g r e s ó como catedrát ico en la Uni -
versidad de San Petersburgo en 1859. 
H a escrito varias obras a d e m á s de l a 
mencionada, como un trabajo sobre la 
capilaridad de los gases, una Q u í m c a 
o r g á n i c a y otros libros sobre electri-
cidad de los gases y sobre las solucio-
nes acuosas. 
L a muerte del ilustre químico será 
de gran resonancia en los c írculos 
c i ent í f i cos del mundo. 
Ayer no hubo sesión en el Consejo 
Provincial , por falta de quorum, pues 
á la hora de pasar lista sólo estaban 
presentes nueve señores Consejeros. 
i l l l i ! 
9 ÍÍ 1 M 
Fallecimiento de un gran q u í m i c o 
L a prensa científ ica de Europa y 
A m é r i c a habla del fallecimiento del 
gran químico ruso Dimitr i Ivanovitch 
M e n d e l é e f f que ocupaba un lugar emi-
nente entre los sabios c o n t e m p o r á n e o s . 
M e n d e l é e f f pub l i có entre otras 
obras de gran importancia una en que 
expuso la . famosa " L e y per iód ica de 
'los elementos q u í m i c o s " (1879) en la 
cual manifiesta que " las propiedades 
de los elementos, así como las formas 
y propiedades de sus m o l é c u l a s e s tán 
LICITACION PARA COMPRA DE INS-
TRUMENTOS B E INGENIEP^IA . — S E C R E -
TARIA de OBRAS PUBLICAS. — J E F A T U -
RA D E L DISTRITO DE ©ANTA CLARA.— 
Samta Clara 1 de Marzo •de 1907. — Haista 
• las dos de la tarde deil día 15 de Ma.rzo de 
1907 se recibirán en esta Oficina. cáMe de 
Independencia número 63, Bamta Ctera, pro-
páslciomes en plniegos eerrados paira la com-
nfa de instrumentos de ingenierta. Las pro-
íío»iclonas iseríun abiertais y leídas púbira-
mente ála hora y feoha, mencionadas. En 
esta. Ofioiaia y en la Direooí6n GPenorall, Ha-
bana, se f-aciMaríun al que lo solicite los 
pliegos de conditclo-nes, mededo.s en blanco 
y ouantes linformes fueren necesarias. — 
Juan G-. PeoII, Ingeniaro Jefe. 
_ C. 469 alt. «-2Mz 
ANUNCIO— Secretaría de Obra.s Públicas 
—Jefatura del Distrito de Matamzas — L i -
otatoión para la construcción del primer tra-
mo de la carretera de CS,rdena.s á Coliseo— 
Matanzas. 5 de Febrero de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 7 de Marzo de 
1907 se reoiblrán en esta oflena Quinta de Car 
4einal oaille de Santa Isabel esquina á Com-
postela, proposiciones en pliegos cerrados 
para la oomstmeción del primer tramo de la 
carretera de Cá-rderaas á Coliseo. Las propo- ' 
sldiones .seráji abi'ertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas. En esta 
Oflcdna y en la Dirección General, Habana 
so faoSlitarán al que lo solicite, los pliegos 
de oondiciones; ¡modelos en blanco y cuan-
tos ínfonmes fueren necesarios. Salvador 
Guastella. Ingeniero Jefe. 
C.S48 alt. 6-5 
C L I N I C A D E N T A L 
Corareía 33 e s p í M a Saa Nicolás 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pftcios en Plata 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción sin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino ,,0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pẑ as. „4.t)0 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
CensuHas y operacjnts de j áe la mañana d 3 
áe la tarde y de 7 á 10 de la neche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabejos, también de noche. 
2301 26-1F 
Por lesiones. 
E n la Salía primera de lo Criminal 
tuvo lugar ay.ir tárete el juicio oral 
de la causa segnida por el delito de 
lesiones contra J o s é i í a r t í n e z moto-
rista de la c o m p a ñ í a de tranv ías que 
t a m b i é n aparece en la oansa como acu-
sado. Abierto el juicio y teniendo en 
•cuenta las pruebas practicadas, el Mi-
nisterio fiscal pronunci'ó su informe y 
p id ió que se ie impusiera al procesado 
l a pena de dos meses y un día. de 
arresto mayor, con el abono de toda 
la pr i són preventiva. E l procesado, 
y en su defecto la compañía de 
•tranvías abonarán al lesionado la can-
tidad de quinientas pesetas en calidad 
de indemniz-ación. L a defensa y la 
representac ión de la compañía , en su 
informe abogaron por la abso luc ión . 
Otra estafa. 
T a m b i é n comparec ió ante el mismo 
tribunal Leopoldo González, acusado 
de ser el autor de un delito de estafa 
s e g ú n cansa incoada por el Juzgado 
del Este . Para este procesado sol ic i tó 
¡e l señor F i sca l , elevando á definitivas 
i sus conclusiones provisionales, la pe-
j na de seis meses y un día de presidio 
correccional. 
Su defenor el s e ñ o r D í a z Ir izar , no 
conforme con lo solicitado para su de-
fendido por el F i sca l , in formó tratan-
do de llevar a l á n i m o de los jueces 
la inocencia de Leopoldo y t erminó 
abogando por su abso luc ión . 
Por amenazas. 
E n la misma Sala se celebró ayer 
La vista de la causa seguida en el Juz-
gado del Centro por el delito de ame-
nazas, contra J o s é Rolo Vasallo. 
Oídas que fueron las declaraciones 
de 'los testigos que figuraban en la 
causa, el s eñor F i s c a l n formó elevan-
do á defintivas sus conclusiones y con-
denando á Vasallo autor del delito que 
se le imputaba, pdió á la Sala que le 
impusiera la pena de un año, ocho 
meses y un d í a de pris ión correccio-
nal. A l procesado se ile abona toda 
la pr is ión preventiva. 
L a defensa in formó interesando la 
absoluc ión de Vasallo. 
Sentencia. 
L a Sala primera de lo Grimínal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
Florencia V e r a á la pena de diesisie-
te año, cuatro meses.y un día de reclu-
sión temporal como autor de la muer-
te de Manuel Angel Castro (a) l í e -
•rrerito. ocurrida en el cafó E l Delirio 
la noche del día 28 de Octubre próxi-
mo pasado. 
Condenado. 
L a Sala segunda de lo Crirrnmll ha 
condenado á la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor á Miguel 
García Luzón. como autor de un deli-
to de estafa s e g ú n causa procedente 
del Juzgado de Guanaba coa; 
Suspens ión . 
Por no haber comparecido el pro-
cesado y los testigos, la Sala segun-
da acordó suspender la causa seguida, 
por hurto contra Victoriano Herrera , 
que d e b í a celebrarse ayer. 
V A R I E D A D E S 
¡ Q U I E N L O C R E Y E R A ! 
i Guantes veces no admiramos co-
mo cosa rara y curiosa un mono de 
cera! Y i quién lo creyera!, nos falta 
poco para ser t a m b i é n monor de ce-
ra, s egún un sabio que afirma que el 
cuerpo humano está envuelto en una 
capa de esa hlanda y combustible sus-
tancia. 
M. Ranvier, célebre histologista, 
¡miembro de la Academia de Ciencias 
de Par í s , j u r a que nuestra piel es tá 
encerada. 
L a parte externa, la epidermis, 
parec ía contener una materia grasa, 
pero ¿ qué grasa era és ta? No-se sa-
be: una especie de escamas deseca-
das, cé lulas , c ó r n e a s . . . . De aquí no 
se pasaba, Mr. Ranvier se d e d i c ó á 
aislar la grasa de la epidermis, i Có-
mo De una manera muy sencil la; 
sumergiendo la piel ó el miembro en-
tero por ella recubierto durante medio 
minuto en agua hirviendo. L a epider-
mis se desprende en seguida como un 
guante. Se le pone á evaporar duran-
te veinticuatro horas en éter, que di-
suelve la materia grasa; se hace la des-
cantac ión y se le deja evaporar. 
L a grasa ep idérmica es amarillenta, 
só l ida á la temperatura ordinaria; 
tiene la consistencia y la plasticidad 
de la cera y el mismo grado de fus ión 
que la cera de a/bejas, lo que es muy 
interesante, porque la cera de abejas 
es lo mismo que la secrec ión de la 
piel.. Así , pues, en el ihombre lo mis-
mo que en las abejas, es la piel la que 
fabrica la cera. 
As í , se concihe la resistencia de l a 
piel á dejar penetrar por ella el agua 
y un gran n ú m e r o de soluciones diver-
sas. E s que ei cuerpo entero se hal la 
cubierto de un 'barniz protector de so-
lidez y flexibilidad incomparables; es-
tamos dentro de una envoltura de 
cera. / 
Que lo dude haga el experimento 
I SÜBSfROS I P f f i M T E S ESCÍMVOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
f 1S, rus dv la Grange-Sateliére, PARIS ^ 
al QUASSIA 




RECO.ML:\DADO a los CONVALECIENTES 
y 4 todos aquellos que están atacados de 
; AÑ'EM/A, CLOROSIS, NEURASTENIA, 
\ FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
¡ L. RABOT y D' DAVID, Farm"' da 1" Cías». 
en COMPIEGNE orna (l>- PARIS. 
C l o r o s i s , INTeurastenia . 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc . 
Son curados per la 
OTO-LECITHIHE B I L L O N 
Medicación fosfórea reconocida por las 
l Celebridades Médicas y en los Hospi 
\ tales de París corao el mas 
V ENERGICO RECONSTITUYENTE 
N # ES LA y m c A 1 
entre todas las LECITH1NAS qu^1^»^ 
l^ha sido objeto de comunicaciones hechas « 
I & la Academia de Ciencias, á la Academia de ¡ 
I Medicina y á la Sociedad de Biología de París 5 
F . BíLLON, *S, Rué Pifrre-Chsrron, París. 
432». y en todas droguerías y farmacias. 
l iec ih 
lores ectizs 
de la H a b a 
grarantía. 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
i ordenes ele compra y venta í le todas clases de Bonos y V a -
i en los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y en el 
j a r a K e n t a y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
nones de la Bo l sa de ̂ New Y o r k son 
Cornp., B r o a d w a y 29 , 
enviadas por los 
312-5 S 
m n o s 7 6 
í m l m i m fie l a H Í D Í M 
Departamento t , Hacienía 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Segundo Semestre de Industrias en Ambulan-
cia, Tercer Trimestre de Cuotas por su-
ministro de agua en Begla, Ocupación de 
terreno do vía pública con kioscos, bara-
tillos, sillones de limpieza de echado é 
Industrias de Patentes ¡semestrales. 
Por el presente se hace saber á los contri-
buyentes á este Municipio por los conceptos 
y periodos arriba espresados, que queda abier-
ta la cobranza, sin recargo alguno si satis-
facen sus cuotas respectivas, durante un mes 
que empezará en Primero y terminará en 31 
de Marzo próximo, á cuyo efecto deben acudir 
á las Colecturías respectivas sitas en la planta 
baja de la Casa Consistorial, entrada por i 
Mercaderes, en días hábiles de 10 de la ma- I 
ñaña á 3 de la tarde á satisfacer sus cuotas I 
respectivas en la inteligencia de que transcu-
nido dicho plazo incurrirán los morosos en j 
los recargos que determina la Orden N. 501 
de 1900. 
Habana, Febrero 28 de 1907. 
E l Tesorero Municipa.1, 
Eamón Gutierres. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A E G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO lár- DE iá a 2 
Para enfermos pobres de Garganta NaJiz y 
Oídos.— Consultas y eperaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la. mañana. 
271 1 F 
Enfcrmeda/ies de Señoras.—Víar Urina-
rias.—Girujía en general.—Consultas de 12-
á 2.—Sa/n Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
DomáclJio: calle once entre 4 y 6, nú.m. 27.— 
Vedado. 
281 1 F 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
übosado honorario de la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultivo de 9 á 11 a. m., en MoiXe 63, y d» 
1 á. 3 en Ena 2, departamento 2, principa;. 
G 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n iños 
Consttltas de 12 6 3. — Chacén 31, esquina i 
Aguacate. — Teléfono oto. G. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Acular 45. 
E l mejor depurativo de la Sansra 
R O B D E P U R A T I V O de G a n d u l 
|MAB DE 40 AfiOS DB¡ CÜRACIONHS SOSPSHN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Síñlis. Llaias. H e w , etc.. etc. 
|y en todas la<! enfermedades oi-oranianfcai 
(de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enfadas Uisboticas, 
331 
E L R E U M A T I S M 
COLICO NEFRITICO,ARENILLAS 
6 CALCULOS, GOTA. PIEDRA E X 
LA VEJIGA, LUMBAGO, etc., en 
una palabra, todo el cortejo de la 
Hiátesis íir'ca se curan con la L I -
THTNA E F E R V E S C E N T E BOS-
QUE, que ea el mejor disolvente del 
ácido úrico y uratos, para que fácil-
mente salgan del organismo sin de-
jar huelias. La LITHIXA E F E R -
VESCENTE BOSQUE, reemplaza 
con ventaja á las aguas minerales 
que contienen Lithina, por la pure-
za del medicamento y la constan-
cia de la efervescencia, condición 
indispensable para que la Lithina 
sea absorbida. c 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P 0 S I T 1 R I O DE LOE FONDOS DEL GOBIEEWO A M S M M O . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X 2 ? L O ' O ? O 21^ ^ : 
Sabas E . de A l v a r é . 
Miaruel Mendoza. 
J o s é I . de la C á m a r a . 
E l i a s M i r ó . 
Feder i co de Zaldo. 
Marcos C a r T a j a l . 
Lícandro V a l d é s . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a d a s . 
141 78-1E 
I O N A L 
C A P I T A L . . . . , § 5.000.000.00 
A C T I V O E N C U B A , a I8.900.000.00 
D E P O S I T A R I O DEXi G O B I E R N O DE LA R E P U B L I C A DE C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
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C O R R E S P O J S T S Í L E S m T O D A S P A R T E S D E L M M D O 
305 1 F 
D E L á i l á l i 
F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $ 1 0 0 0 
P A G A N D O U N P E S O S E M A N A L , 
Fabrica casas de mayor precio mediante suscripción proporcional de mayor 
número de Bonos. 
Los Bonos son amortízables quincenalmente, pudiendo el tenedor de el!os ele-
gir el lugar para la íabricación de la casa. 
Emite acciones de á $ 100 cada una amortízables quincenalmente, pasando 
$1 mensual, > ^ & 
Construye edificios de todas clases, al contado y á plazos. 
E n los talleres de la fábrica, Infanta 65, se construye toda clase de Blocks de 
cemento, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas clases. • 
M i t a p r o y e c t o s , p i a n o s y p r e s u p u e s t e s g r a t i s . 
O f i c i n a C e n t r a / : S a l i a n o 4 7 . 
' StaBBBaBBBBanUBUBS 
I3er>ós-itá« en totiaa la» F a r m a c i a s 
c S24 alt 1 £ 
y Graíeass de Gib< 
AFEGCiOfifS SIRLÍTICAS 
ÍIC IS • V. 
| Productos rerdaderos fácilmente tolerados! 
por el ©stéaaago y los latasUíaaa. 
fxtjtiñso ¡tí Flrmti dtl 
Pracritos por los prinfro» meáicos. 
DsaeoNrisos O«L.A« iMcTAetoNsa 
Curados m ios CiGARRii.LOS Mg/fl 
óelJPOLVO t b r l h ' ^ 'P'BS'OIP';. Tos, Reumas, Neuralgias •íii r 
Kn toda» la» V.ueiios.Fí.i'macla?. •Srví*/ 
for mayor : 20,ri'.e Sa!nt-l.;i?.are,ParJs 
¿Sufre usted del ÍL: 
¿Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿ S u f r e us ted del i í i l l S M ! 
¿Tiene Vvl.cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿ S u i f r i I fe^ i i i i y se halla en-
fermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de 
k car*»!, e c z e m a , etc. ? 
No dude usted un iBstz'nts pp.ra 
curarse en tomar el 
dmoo reínedio inofensivo y eficaz contra ft 
ía? afecciones de las M 
! A, FOURíS, Farmacéutico, Miembro de Is Sociedad 
Francesa da W/g/(.ne,a,]£au>)e Pols^onniére, PA«IS 
Y id TODAS LAS PRINCIPALF.S .-ARMACIAS 
Un Remedio maraviüoso üamado S A L V A B O J ? por los que han curado el 
esla B O Y E H I P I E O Ü F I J Y Fácil ds tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DiGIESE T000. Permite de comor ledo lo «jue se apetece. 
La ROYÉRINE DUPUY es empicada con el mayor éxito en los casos de 
Digostloues diíioiles, contra las Dispepsias, Gastritis y Gastralgias. Hace 
ctesáparecéjr rápidamente los Dolores del Estómago, Ouemazones, Acidez, 
Hinchazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gáses, Cólicos, 
Vómitos. Diarreas crónicas. — (Caías de 40 obless»). 
Farmacia A. DUPUY, 225, Rtie Saint-Sfartin, PARIS, y en todas Firmaolus. 
" Contra NEURASTENIA, ABATJSHIEMTO moral ó físico, AWEñl8A, FLAGÜiEZA^^^430^, 
CONVAUECEKCÍA, ATOFaiA GENERAL. PIEBHE DE 5>OS f*AtSES CAUOOS, 
DSARREA CRONICA, AF¡ECCiOWES DES. CORASOfií 
íSa^, S Premios Mayores fP 
B Diplomas de Honor 
t lO Medallaa de Oro 
S Medallas de JPJaÉa 
T O N I C O S ' p f BEGONSTITÜYEWTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTU RUIC AN DO UAS FUERZAS. DiGES-nON 
Venta al por Mayor : V A C H I ^ J ^ O J V . Ka.-macovitico, en LYON {Frangió.]. 
Y Efi TÜUÂ  LAS rAHMAClAS 
Producto*, oaarsvinosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopeSar el cutis 
Exinaseeiiíapíiaásronoir.brel 
l i m m los proüüctos tMmi % 
J . SI3VKOS«Qr 
68, Faub. Sí-tiartin, París ¡IB') 
V i n o fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconstituyente. 6e s-
ezcelonte, mas eficaz p a r a las personas debil i tadas que ios 
ferruginosos y las quinas. Conservado por ei m é t o d o da 
M. Pasteur . Prescr ibese en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis, l a anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á los n i ñ o s , 
Al lSQ M Ü I i M M B I M I l - — El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHÁRDA T es el de ñfrs GLEMENT yCls, de Yalence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión tíe 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS " . — i o s demás son groseras y peligrosas falsiñcacíones. 
I > X T ® - A . I r l L T 
E l Lacto-Fosfato de cal contenido en el '^íno y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza ios huesob de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurwm al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á !uz^criaturas robustas. 
E i Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
1 Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
srmactai. P A H I S , 8 . r u é V i v i e n n e , y en todas las Fi 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
k administrar la quinina sin repugnancia. 
AdoptadasportüdoslosMédicos.en razón 
, desueficacia contraya^uecaí.iVeura/^ias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago,fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras ygrageas han puesto la quinina barata val al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20,30,100, 
{¡"O y iOCO cápsulas. 
8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
D I A E I O D E L A M A R I Ü T A . — E d i e i o a de la mañana .—Marzo 2 de 1907. 
m o í mmm 
Desde ayer tarde todas las fábricas 
de tabacos pertenecientes al trust ame-
ricano se encuentran ya en huelga. 
uno de los solares del reparto de Alde-
coa, s e g ú n contrato que hizo con él, y 
además le ha estafado cierta cantidad 
de dinero que le dióoen distintas oca-
siones. 
Detenido el Meuéndez, fué conduci-
do ante el Juez de Guardia, quien 
L a s sucursales de C+uanajay y Moyo I después de tomarle declaración lo dejó 
Colorado han sido las ú l t imas en se- |en libertad por no encontrar méri tos 
suficientes hasta el presente para de-
cretar su deteuciórj. 
L a denuncia del señor Menéndez 
fué remitida al señor Juez de Instruc-
ción del Oeste. 
cundar el movimiento iniciado por las 
de la Habana. 
L o s operarios de dichas sucursales 
concluyeron ayer, á las dos de la tarde, 
de torcer el tabaco mojado, y ensegni-
da abandonaron el trabajo. 
E l Comité directivo de la huelga ha 
recibido varios telegramas donde le co-
munican la paral ización del trabajo en 
las fábricas de Hoyo Colorado y Gkia-
najay, así como también que estas fá-
E N R E G L A 
A l estar pintando el techo de una 
habitación de la casa Calixto García 
número 17y2, en Regla, el blanco F r a n -
cisco Alvarado Padilla, con domicilio 
bricas han designado á los. señores don ; en Casa Blanca, tuvo la desgracia de 
Tristán Córdova y don Casiano Rodrí-
guez para que las representen en la 
Asamblea magna de los huelguistas 
que se celebrará hoy en el teatro A l -
hisu. 
Dada la importancia que ha adqui-
rido la huelga, creemos que la autori-
dad municipal debiera oficiosamente 
intervenir en el conflicto para ver si 
patronos y obreros llegaban á un arre-
glo satisfactorio, que pusiera fin á la 
huelga. 
F U E G O E N E L C E R R O 
A las seis de la larde de a ver ocurrió 
que resbalase la escalera en qu§ esta 
ba subido, y al caer causarse lesiones 
graves en la cara y otras partes del 
cuerpo, que le originaron fenómenos 
de conmoción cerebral. 
E l lesionado pasó á su domicilio, 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
H U R T O D E U N P A R 
D E P E N D I E N T E S 
E n la oficina de la Pol ic ía Secreta, 
se presentó ayer al medio día don T i r -
so L . Mesa, vecino de la Calzada de 
San Lázaro número 2, manifestando 
que en la noche del 24 de Febrero últ i -
mo, un familiar suyo le entregó un pa^ 
de pendientes valuados en mil quinien-
tos pesos, para que lo guardase, y los 
que él, provisionalmente, puso en una 
P U B L I C A C I O N E S 
L A H A O I E l í D A 
Hemos recibido el n ú m e r o de F e -
brero á t esta út i l revista, que los agen-
tes de magazmes, T a r a f a y Co. suplen 
á cuantas personas los solicitan; muy 
importante el sumario, trata de auto-
móvi les modernos y eu mis ión . E n f e r -
medad en los temeros, de la diarrea, 
bobera y sus remedios. Miel extracta-
da. Estado de la educación agríco-
la. V i a j e de Roosevelt á P a n a m á . H a -
rina de plátanos . Coagulac ión del lá-
tex. Diagnosis de enfermedades. L a 
Coca. E l yute. E l tabaco y su abono. 
Reparac ión de los caminos de tierra y 
varias clases de informaciones: todo 
con ilustraciones, 'anuncios interesantes 
de maquinaria moderna y productiva 
lectura. 
M R . G R E C O , pirofosor prActioo á» I N -
G L E S y E»paüoa. Autar de E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S , úmloo método práctico para 
aipronid-er I N G L E S ooin períeoaiióoi en poqulal-
mo tlemipo, que oueata $3.25 amaricano». 
Leccioims & damü.olillo y en su caisu P R A D O 
2S. ¡cCuldmido con loa diíibroa barajtoa! 
3171 28-2 
AiCAI>HMIA SANTA R I T A pana párvulo» 
y n iñas de 12 1 4 p. m. pcur $2 miensualea 
9e ajdnuliten puptílloB y miedles pupilos é. pre-
cios miódicos ea Trocadero 57 b. 
3153 8-2 
C E Ó N I C á E E L I G I O S A 
nn principio de incendio en la casa gaveta de su escritorio, y que ayer al 
,mmer^5?21de la 0 a l z ^ ?e l Cerro a ¡sacarlo para llevarlo a l fcanco de Ge-
lats, notó la, falta de dichos pendien-
tes. 
Se sospecha que el autor del hurto lo 
sea un individuo que estuvo de criado 
en la casa. 
D E V I A J E 
Fel ipe Coffigny. portero de la Sex-
ta Estac ión de Pol ic ía , ha denunciado á 
la pol ic ía secreta, que su esposa Sara 
Garduonell, se ha ausentado de su do-
micilio sin su consentimiento, embar-
cándose para Matanzas y l levándose 
tres hijos menores de edad. 
C U I D A D O C O N L O S L A D R O N E S 
A l Juzgado de Instrucc ión del Es te 
se ha remitido la denuncia presentada 
por don Pedro F e r n á n d e z Yalar iño , 
vecino de Aguacate 98, diciendo que 
hace máss de un mes que durante las 
noches tratan de entrar en su domici-
lio, á cuyo efecto se valen de una llave 
al parecer falsa, y sin que nunca haya 
podido sorprender á nadie, en esa ope-
rfación, pues cuando ya ha abierto la 
puerta, y a no había nadie en la calle. 
H I I R T O 
Del domicilio de don Jul io Lagoma-
sino, calle de Cuba número -95, hurta-
ron ayer un pantalón, 4 pesos plata y 
otros objetos. 
Se ignora quién ó quiénes fueron los 
ladrones. 
causa de haberse prendido fuego al te 
cho y parte de un alero de una de las 
habitaciones que dan al palio de la 
casa. 
A l darse la señal de alarma acudie-
ron los bomberos y con auxilio de la 
bomba ^ Lu i sa Wood" se logró apa-
gar las llamas á los pocos instantes. 
L a easa desde hace quince días se 
encuentra ¿ ' socupada , teniendo libre 
entrada á la misma por la calle de P i -
ñón, por no tener cerca el patio, por 
cuyo motivo se cree que el fuego haya 
sido intencional. 
S e g ú n informes de don Enrique Bel-
trán, la casa es propiedad de don R a -
fael Lendegui, vecino de Carlos I I I 
número 209,-altos, y el daño causado 
. en el edificio es de poca consideración. 
L a pol ic ía l evantó acta de lo ocurri-
do y dio cuenta con ella al señor Juez 
de Guardia, v 
U N A D E N U N C I A 
E n la 16 Estac ión de Pol ic ía se pre-
sentó ayer tarde don Manuel Marchan-
te, vecino de San Rafael número 155, 
querel lándose contra el moreno Naza-
rio Menéndez. de no haberle termina-
do la construcción de dos cuartos en 
d í l i a 
S e L l a m a RsuniEPtismo. Se C u r a c o n 
l a s P i l d o r a s d« W i U i a m s . H e A q - a í 
M á s P r u e b a s . 
Ya no cabe duda de lo mucho que 
pueden las Pildoras Rosadas del D r 
Wil.liams, para las -enf ermedades de la 
Sangre, entre cuyas se halüa en prime-
ra l ínea «1 Reumatismo. Hoombres y 
atmijeres de la I s la entera, saibeq que 
los míéritos de estas pildoras están de 
«obra proíbados. Cualquiera que lee 
per iód icos , ilee de tales curaciones, to-
das y cada una de (las cuales pueden 
ser verificadas. E n t r e muchas otras 
recientes, he aq-uí dos m á s : 
¡La s e ñ o r i t a Magdalena Dupiy. re-
sideotie en Santiago de Cuba, calle del 
Hospital 12, escribe: "Durante dos 
años padec í de agudos ataques de 
Reumatismo. Ai] parecer, nada me 
val ía para curarlo, pues tuve a tenc ión 
m é d i c a y tamíbién toané varias medi-
cinas ele patentte y ell mal eontinuaba 
5o mismo. Urna persona me dijo ha-
berse curado de este mal con las P í l -
dioras Rosadas del Dr . Wil l iam, y á 
sus instancias las t o m é también . E l 
primer frasco no me hizo efecto, pe-
ro al termónair el tercero me encontra-
ba muy mejorada.. D e t e r m i n é ser 
constante para ver de obtener mi cu-
raeion comp'leta y en efeeto. así fué,-
pues a l eabo de once frascos dejé tan 
simple tratamiento, enterrüinente cu-
rada y l íbre del Renmatismo. 
E'l s e ñ o r Francisco García Gonzá-
ilez. Colono Agricultor. eubano de Pe-
dro Betanconrt (Matanzas), dice: 
' 'Seis a ñ o s estiwe con un agudo Reu-
Diatismo. Me atacaba. prinQipalmente 
en la cintura con dotlores horribles. 
P o r mucho tiempo estuve inút i l para 
¡mis trabajos y permanec í en cama. 
Se llamaron á varios m é d i c o s pero mi 
caso no cedía á la medicac ión usua'l 
de l a ciencia. Tanto me recomendaron 
las Pildoras Rosadas del D r . "Williaim 
que las probé . A l cabo de dos semanas 
ya e x p e r i m e n t é un poco de alivio, y 
al cabo de tres meses me encontraba 
enteramente bien, y me bastaron pa-
r a ello tan solo cinco fraseos de este 
justamente celebrado remedio'. Muy 
egradeeldo faculto la publ icación de 
este relato". 
Oentenareí? de los curados que nos 
escriben, gastaron precioso tiempo y 
dinero en tratamientos y medicinas an-
M E N O S G R A V E 
E l estivador J u a n M. Mata Cortino, 
que se encontraba trabajando á bordo 
del vapor "Valibanera", se causó contu-
siones menos graves en el pie derecho al 
paerle sobre el mismo una losa de már-
mol. 
F u é asistido en ia Casa de Socorro del 
primer distrito, pasando después á su 
domicilio. Curazao núm. 11, por con-
tar con recursos con que atender á su 
ouraeion. / 
G R A V E 
A y e r ©I tripulante del vapor cubano 
" Aviles Bautista Martínez Larezo, 
tuvo la desgracia de que le cayera sobre 
la cabeza una de las plantohas de dioho 
buque, eai los momentos en que se en-
contraba pintando el costado del mis-
mo. 
F u é curado en l a Casa de Salud ££La 
Beaiéfica", de contusiones-graves. 
E l paciente quedó en dicha Casa de 
Salud por ser socio de la misma. 
E l vapor " A v i l e s " se encuentra atra-
cado al muelle de Duz. 
' L a pol ic ía del puerto dió cuenta al 
Juez de Instrucción del Este . 
"* U N M E N O R H E R I D O 
E n la Casa de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer el menor Ma-
nuel García. Llames, de una herida pun-
zante en la planta del pie izquierdo, de 
carácter menos grave. 
Diicha herida se l a causó en el muelle 
de Paula al clavarse casuaimente un dia-
vo, que inadvertidamente pisó. 
L a madre de dicho menor que se pre-
sentó en la Estac ión de la policía del 
puerto, se hizo cargo del mismo, para 
j ^ n d e r á m curación. 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los ó r g a n o s 
genitales curados con él uso del tóni -
co uterino llamado " G r a n t i l l a s " y 
que se encuentra de venta en las. far-
macias y droguer ías . 
L a s mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth S t , 
New Y o r k , pidiendo el libro número 
12 que envía, la casa gratis. 
D I A 2 D E M A Y O 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José . 
E l Circu lar está en Santa Catalina. 
Santos Simplicio, papa y confesor; 
Jovino, Lucio, Pablo Heraclio y Absa-
lón, m á r t i r e s ; santa Secundina, Jena-
ra y A n tonina, mártires . 
Santa Antonina, virgen y márt ir . 
Ocupada en la fiel observancia de los 
preceptos de la Re l ig ión Cristiana, vi-
vía en Bit inia, nuestra Santa. Sus pia-
dosas y ejemplares costumbres, su ora-
ción continua y fervorosa, su abstinen-
cia y ayunos, indicaban la pureza de 
su alma, y ¡ cuá.n bien sabía, preparar el 
camino que conduce al bienaventurado 
reino de los cielos! Restábala aun acri-
solar más su fe, y mostrarse digna espo-
sa de Jesucristo, y el Señor se lo con-
cedió. Durante la sangrienta perse-
cución del emperador Diocleciano, f u é 
acusada Antonina de cristiana y raanr 
dada al momento encarcelar. L leva-
da ante la presencia del juez, confesó 
valerosamente á Jesucristo, negándose 
á ofrecer incienso á los ídolos. E n vano 
el juez puso en juego todos cuantos 
medios le sug ir ió su entendimiento, 
porque nuestra Santa se mostró infle-
xible, contestando á las amenazas, con 
las palabras "de que m dicha se cifra-
ba en dar la vida por su divino espo-
so." E n vista de su constancia, or-
denó el tirano que fuese atormentada. 
Todos los suplicios que la crueldad y 
el. odio habían inventado,, fueron apli-
cados á la tierna virgen, pero el Señor 
la l ibró constantemente. E s t a visible 
prueba de la protección divina morti-
ficó á sus verdugos, y decidieron arro-
jar la á la laguna de la ciudad de Ni -
eea, como efectivamente lo consuma-
ron,, terminando de este modo glorio-
samente sus días, por los años 294. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.-—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en San Felipe. 
~ iYIYA L V SANliRE D e I e S ü s T 
í í m o de L i P i m i mm 
S A N I G N A C I O 1 3 0 
E n la capLlla el)© lais Adorajtrioes de la 
Preciosa Sangre habrá, durante el santo 
temipo de la Cuaresma, todos los Váiern«s 
á las 4 y media P- M. Bendición deJ San-
tfisinnio S-acramento y .sermón á. cargo de lô a 
R . R . P , P . siguieíntes: 
Primer Viernes: L a Agonía de Nuestro Se-
ñor en el Huerto: Edo. P. Garrote Amigo. 
Segundo Viernes: L a Flagelación: Reve-
rendo P. José Calonge, Escolapio. 
Tercer viernes: La Coronación de Espinas: 
Edo. P. Nicolás, O. S. P. 
Cuarto viernes: La Cruz á cuestas: Un no-
table orador Carmelita. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gro: E l Timo. Sr. Obispo Diocesano celebrará 
la Santa Misa á las 7 y media A. M. Por Ja 
tarde: Bendición á las 4 y media y el sermón 
estará á cargo del Edo. P. Abascal. Tema: 
La Preciosa Sangre. 
Tercer domingo de Marzo: Sermóu á cargo 
del Edo. P. Garrote Amigo y Bendición como 
de costumbre, . 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santísima 
Virgen. Un P. de la Compañía de Jesús. 
Séptimo viernes (Santo) : Las Siete Pala-
bras á las 12 P. M. Edo. P. Garrote Amigo. 
Los fieles están invitados á tan piadosos ac-
tos. E l Jueves Santo habrá monumento y se 
suplica una limosnita para el alumbrado del 
Santísimo Sacramento. 
2751 alt. 9-22 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
. C a l l e H a b a n a u . 5 0 
E n s e ñ a el Francfis y el Xnslém en su ac-T.-
domla 6 A domicilio. Clafiie« desde 58 al mes 
y por corespoTideiwsfa á $2 
S049 • 10-28 
A P R E N D E R II*( iL.ES OOJI «fl uso del L e n -
guafojio se aprende el i n g l é s eta macstno 
(.sistema Rosenthal). Equipo convpleto $50 
oro aimerlcauo. Habana n ú m . 94 Almacén 
de Piamos. 2985 5-¿7 
" L A M I N E R V A " 
Á C A D E I I Á C E C O M E D I O 
105 San Nicolás 105 
Mecanograf ía . Ing lés , Ar i tmét ica , Orto-
graf ía , Teneduría d« libros, Taquigraf ía , Ma 
gisterio, Te legraf ía y Primera enseñanza pre 
paratoria para el Comercio é Instituto. Se 
nacen traduoolines y trabajois en maqulnita. 
Clases indiviudales y colectivas desde las 
8 de la m a ñ a n a hasta las 10 de la noche. Se 
admiten Intftrnso y medio pensionistas. P i -
dan in íomnes a l Director A, Rialaño. 
2000 26-101' 
C O L E G I O 
De 1." y 8/ Enseñanza, Estudios Ccfnerciálcs, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lateo y Fernándíz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema, •dialéotlco esencialmente r a -
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios oomeírcdwles se hacon prác-
tica y sencillamente, pudtendo teranínairlca 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, medio IntOTnos, tercio-
internos y exr.i rn>j>«, 
2J91 •' ?6J:22F 
I á e o l p i r a d a 
Profesora de solfeo y píajio; lecciones & 
doanicilío y en su caea- Precios mó-dicos, C u -
ba 103, 2375 ' 3,6-15 
PROFESOR ACREDITADO con nrachos año» 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, ¿e primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Merrantil y Teneduría de libros, lambién 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en c magisterio." Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igral ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido 
i X Q ' Í J I L E B E S 
H A B I T A C I O N E S —Soledad Mérlida de Du-
rand, AlquíLan heinnoisois y íresoais habita-
ciones elegantemente amuebladas en su nue-
va y céntr ica casa Ptrajdo número 53 esqui-
na á Coldm, á famililias, matrimoniios 6 perso-
nas de rncxrajUidBid. Toléíoaio 202. 
8192 i 
C O M I D A S I > E H O T E L 
Preparadas clin afl"tIcuilos de primera cali-
dad por des ooctoeros especiales. Se sirven 
en taibleros á domficilío y ladmiiten abonados 
á comer Qialiiano 7'5 Teléfono 1461 
3194 5-2 
P A R A bufeibes 6 esoriitorio. Se alquila un 
sitiiio en una hermosa «ala, con Mimpiez-a y 
t e l é fono por 3 luises. Eimpedmado 46, y ha-
Mitaclomes deside 8 pesos em Síun RafaeQ 87, 
toitierioreis y con balcón á l a caiHe. 
8163 i - 2 _ 
EOMA D E L V E 
15 reoién fabricad, 
el alto; abajo sala 
das, baño, cocina y 
Informes F n ú m , 
3022 
DAUO Calle E esquina i 
i de blccks; 4 cuartos 
comedor, cuarto de crfeL 
dos inodoros. Muy fi-^-í 
30 y te léfono 914 2 
8-27' 
S E A L Q U I L A N dos cuartos unidos 
$12.75 propio pana una corta familia ó Un 
4-27 S E A L Q U I L A N los amplios a.ltos de la ca 4 
sa Carlos I I I , n ú m . 211 can entrada inda' 
pendiente. Teniendo portal, sala, r e d l b i f t ^ l 
gialerla seis cuartas, baño y dos inodoros ^ ' 
2020 4-27 
UNA E S Q U I N A de aas mejores de la Ha-
bana, propia para cualquier díase de E s t a -
bleciimento, sea grainde 6 Chico; puede tener 
éste, hiaata 12 puertas. Informa A . Pulga-
rón, BmpedJTQxio 46 Telé fono 3239 
316,2 *-2 
G R A N D E S sallone« altos propios para co-
mLsdomlstiajs, oficlinaiS, hiambres solos 6 majtri-
mionics 'Slin n iñas ; se alqulain en Oñcios nú-
mero 5 ailitas, xuna cuatd/ra de lia Plaza de A r -
mas. 3,180 4-2 
MONSERRAT.E 5 Y H A B A N A 18 
Expléndidos por eu siituaciión y oaraodidia-
des se alquilan les altos de esta casa.; en 
treinta cefateness mensuales. Tienen 2 salas 
espacioisaiS, dos .saletas, seis cuartos; gran 
ooonedor, dos cuantos mas, altos y una her-
mosa cocina y exjplérwiido cuarto de b a ñ o . 
Dirigirse á Oasteleiro y Vizoso, Aítauacén de 
Éeirrreterla.. LannpariQlja n ú m . 4. 
3176 « - ! _ 
E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z esquina á Com 
oepcWm 'de l a V a l l a se alquila un, solar yer-
mo. Infianmes Compañía Arrendataria de 
Cuba» Mercaderes 11. I>e 8 á 11 y de 1 á 5. 
S E A L Q U I L A 
L a caisa San José núim. 70. Informes 
Compañía. Arrendataria Mercaseres 11, a l -
tas. • 
VECDADO Se alquila en 8 centenes una 
caais can isalia, comedor, 4 cuartas y otro 
en «II partió para criado, cocina, baño; inodo-
ro y jardín y patfto. A una cuadra del E l é c -
trico y en l a Loma. Qiutota Laurdes 13 y G 
3162 i i ? 
H A B I T A C I O N E S y depantameairtas con 
muebles 6 como se pidan. Todas con bal-
cón á la callle. Servüfcio esmerado y correc-
to. Se ca.TObiIan referencias Re.lina 20 esqui-
na á Rayo,, altos. Galiamo 75 esquilma A San 
Miguel. Teléfono 1461. 2193 5-_2 
B U E N A O P O R T U N I D A D se alquaiaai los 
nuevas, espaciosos y firéscos altofí, de l a ca-
lle de Villegas 22 y •sie vende el mobdliario 
completo de la /miisnna con buena proporción. 
Pueden verse y tratarse de 9 á 12 de la ma-
ñarna y de 2 á 4 de l a tarde. 3185 8-2 
E N N E P T U N O 180 se ailqjuiülán das habi-
taciones altas con agua é inodoro á matri-
monios sin mlños 6 s e ñ o r a s 6 caballeros 
solos; se piden y dan referencias. 
3188 4-2 
V E D A D O on -la L ínea se alquila una mo-
derna y ibanita casa recién construida con 
sala, saleta comMa, 3 cuartos dormitorios, 
baño y d e m á s serylciois. Imforman en el 129 
de l a misma calle. 3134 _^"2_ 
E N 18 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajas Maleoén 246 L a illa ve en igual n ú -
mero por Sa/n Lázaro, entre Campanario y 
Perseverancia. Teléfono 90-51 3190 4-3 
E N E L V E D A D O se alqu.iln la casa acaba3 
da. de construir ralle J enlre 19 y 21 fr6n7j' 
á la brisa; con portai, sala, sa.lot::, cuatrhla 
cuartos; comedor, baño con bañasier:: <;:vnnl ' 
taida; dos inodoros pisos de mosaicos. L a ü i l 
ve en la misma é informes en Obi^no tus 
Puede verse de 13 á 4. 2974 _ g-l' 
M O N T E 3; se alquilan habitaciones cá i 
6 sin muebles, punto céntrico; magnífica GP' 
sa; hay baño y se da l l a v í n , 
2989 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajas de Blanco 40 
acabadas de reedificar, tienen 4 cuartos, sa' 
la, saleta, comedor, zaguán, baño y ' doi 
Inodoros. Informan en los altc^ ' J " 
2967 4-27 
íabl 
S E A L Q U I L A l a casa Neptuno 32, para es, 
•blecíl.miiento, por traslaido ri"1 .jue how 
la ocupa á más amplios locales. E n la mis 
ma Informan. 2972 4-27 
S E A L Q U I L A N unos altos interiores ce 
puestos de sala, dos habitaciones y codr 
inodoro, baño y ducha á personas de mor 
lldad; precio 4 centenes San Rafael 61 
2957 4-26 
S E A L Q U I L A , una hetnmsa salo con 6 sr 
¡muebles, á cabailleros 6 matrimonio sin ni-
ños 6 oficina. No hay otros Inquilinos y 
cambiiain referencias. Obraplo 44 y medio1' 
altos. 2952___ 4.25 ' 
L O M A D E L V E D A D O — P a r a prd.atópioi 
de Marzo se alquila la casa Calle 15 númen 
17, entre H é I . Se compone de sala, come-
dor; tres cuartas y otro de criada, coci/naJ 
baño y ds inodoros. P a r a su ajuste cali* 
H n ú m . 31 B entre 15 y 17. 2913 6-2i 
P R O X I M O S á desalquilarse los altos~di 
las casas Belascoaín 635 A y 635 B, entr. 
Monte y Campanario, con sala, saleta; 3 ga. 
teinetes y 8 cuartas; cocina é inodoro y cuar-
to <3e baño: co nescalera de marmol. E n l< 
E n da por Campaniarlo informan. 
2700 ' 4-26 
V E D A D O se aflqudla la casa calle B y 15 
con todas las comodidades necesanias, In^ 
formarán en la misma ó Reina 21. 
2917 4-28 
Se alquilan en Empedrado 15. 
2920 8-2 v\ 
S E A L Q U I L A una oastlta compuesta d«! 
sala, cuarto cocina en $20 plata., exigién*! 
dose fiador. Informes y llave Carlos m 
núm. 4. 2958 4-26 * 
V E D A D O , — Se alquila la casa Paseo lJ 
frente á la Playa, de dos pisos, con toda» j 
las comodidades y jardín grande. Informes 
en O'Reilily 56 altos. 2930 4-2ft 
E N C U A T R O centenos se alquilan dos 
hermosas habitaciones con bafloén á la ca-
lle de O'Reüly núm 42. Entrada, independieni 
te y á toda hora, A hombres solos 6 matrd^j 
iinonio sin n iños ni animales. Dos mesas ea 
f n d o ó fiador. 293'6 4-28; 
Habitaciones con servicio de luz eléc 
trica y ducha, en O ' R e ü l y número 88 
y por ÍO LaJiLo, uy iayiuu. .. o-iot? K t o 
Se admiten internos, medio Internos, ter- ) aitOS. o í / O 
193» 1 26-1F 
TASMRÁFIA ft'GLESA T ESPAKOLA 
Clases de taquigraf ía inglesa y e spaño la 
por un profesor competente. Sistema apli-
cable ambos adiomas. E . Arufe, Habana 147, 
Bajos, 1630 26-1E 
A L B U M S para tarjetas poestailos, 
zan en Obispo 86, llibrerla. 3179 
real í -
4-2 
T A R J E T A S de bautÍ2/0 muy bonitas y muy 
baratas, acaba de recübirse un gran surtido 
de modelos nuevos én Obispo S6, l ibrer ía 
3611 4-27 
T A E J E A S D E B A U T I Z O 
A seis pesas el 100, las 50 en cua-
tro pesos. E n San Rafae l 107. 
2902 8-f-24 
o i e s ? M a s . 
F O N D A L A R E F O R M A D A " 
B E L A S C O A I N N . 3 8 
L a m&s a.ntlgua de Beascoaín se venide 
por tener otros negocios el dueñ. 
L a mejor gaarnt ía que «e da es que no 
siendo del giro el dueño lleva 8 a ñ o s on la 
casa y sin socio. 
Tiene vida proprta y e s tá libre de todo 
gravamen. Sin d.n ter vención de corredores. 
C, 421 19F 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D 8 S E 
L a misma casa manda gratis un 
tes no dieron con la curatoión por Jas frasco muestra de Grantil las. P í d a s e . 
Piadoras Rosadas del Dr . "Williams. Si j — 
usted es tá mal de la san.ere; de reuma. \ 
tis^mo, de ei-ática. de anemia, ó las mil- ¡ 
lelias otras manifestaciones de pobreza 
de san<gre ó abundanoia de sá/Ugre ma-
la, que es lo mismo, lo cnerdo es em-
pezar con ŝt'e Temedio, vencer pronto 
iefl mal y aiLorrarss p^uas y dinero. 
iCatla frasco lüeva instrnecionps com-
ipíletas, que es de importameia obser-
rvar. D e c í d a s e boy. S^i br+ica ds usted 
(vende las Pildoras Rosa-das del D R . 
[ W I L I i l A M S -
C O M U N I C A D O 
C E N T R O A S T U E I A N O 
Sección de Escreo y Adorno 
SECUETARIá 
A petición de numerosos socios 7 debida-
mente autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar un baile de pensión 
el domingo día 3 de Marzo próximo, se avi-
sa por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
En dicho baile regirán las mismas disposi-
ciones observadas en los últimamente celebra-
dos. 
Las puertas se abrirán á las 8 de la noche 
y el baile empezará á las 9. 
Precio del billete familiar $1.50 y perso-
nal $1. 
Habana, Febrero 27 de 1907. 
E l Secretario 
Maximiliano Y soba 
C. 456 4t-27-5d-27 
151 p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o l i a y n i n g u n o q n e s u p e r e 
e n c n a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a Í ^ A T R O P I C A L . . 
M O D A S 
A m a r g u r a 2 4 ( a l t o s ) 
S e h a c e n ves t idos y b l u s a s de g r a n 
n o v e d a d , a s í c o m o t o d a c la se de cos-
t u r a s , p o r d i f í c i l e s qu© s e a n . 
T a m b i é n se c o m p o n e n e n c a j e s finos 
E n e s t a c a s a se s o l i c i t a u n a j o v e n 
que s e p a c o r t a r y a d o r n a r c o n p e r f e c -
c i ó n , a t 27 8d 27 
G R A N T A L L E R D E M O D A S 
P r o n t i t u d , e s m e r o y e c o n o m í a . 
L a m p a r i l l a 4 3 , a c c e s o r i a . 
3057 tl-27 m3-28 
CA-RMilN V E l i A C O R A C H O , acaba de 
a.br4r su alegante estaMie>cimk-nLo de modas 
donde se ban dado cita las damos m á s dls-
tlnguodas de la eooiedajd habanecx para la 
confeccK'n de los trajes de m ĵo>r griuio. 
Consulado catre Neptuno y Virtudes. 
3070 *-28 
T E R I A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano BleotrIclsta> construc 
tor é instalador do para-rayos distema mo-
derno á, ediüclos , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do los misracs, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to wara mavor garant ía . Ins ta lac ión de *«ra-
bre's e l éc t r i coa Cuadros indicadores, tubos 
acús t i cos , l ínea» te lofónicas por toda la Ima, 
Reparaciones áe toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. S« garantizan todos los tra 
bajos .—Callojóa de Espada núm. 12. 
2773 26-7F 
C A R M E L O — Dentro de pocas días se des-
ocupará 1 muy fresca y cómoda casa, cadile 
8 n ú m . 84 con sala, comedores, ins ta lac ión 
siiete cuartas, baño, -y toda ooimodiMad á per-
semas de moralidiac. toformairáTi en la mis-
ma y en Paula 69, á todais horas. 
3124 8-1 
AGUZAR 68 (bajos se. MqudJan departa-
mentos y cuartos parra hombreis solos, es-
oritoriios ó fatnlMa sm nilños. 
3119 4-1 
S E A L Q U I L A l a casa Subferana 10 & una 
cuiadra Canias I I I ; tiene sala, saüeta, das 
cuartas grandes, servicios isanitarios. Infor-
man Belascoaín . 15 . 3106 4-1 
S E A L Q U I L A N á dos cuadras del Parque 
Oentrail las espléndidas altos de l a casa 
nueva construcc ión Progreso 8, com cuatro 
cuartos, saila, comedor y todas las d e m á s 
camoididaAies neoesarJias. Imíorman P e ñ a Po-
bre 2 310? 4-1 
S E A L Q U I L A N hertmasas y frescas habi-
tiaaionos altas, propias pama esoriitorios, ó 
p©rso.aais stn náfios. Agusaoabe 63 esqiuina 
á Muradla. 8132 4-1 
E N D O C E C E N T E N E S se aiquillaji los a l -
tas de la. casa, calle Escabar junto á la es-
quina de Reina; táenen citnco cuajrtos, sala 
comedor y d e m á s servicáos; daji razón y la 
llave en Reina 131 esquina á Escobar, terce-
ro izquierda. 3062 8-28 
S E A L Q U I L A N hermosais y ventiladas 
habitaciones con balcón á la calle á perso-
nas de moirañidad en Consulaxlo 111, altos' 
Entre San Rafael y San Miguel. 
3058 _ _ , 4-28 
B E R N A Z A 30 — Se añqíuileun dos habita-
ciones con su servicio Independietite en 5 
centenes y se eoloita un zapatei-o para el 
z a g u á n . 3060 8 - 2 8 
S E A L Q U I L A en ' 20 centenes l a hermosa 
casa Calza/da del Cerro 480; compuesta de 
sala, antesailia' zaigoián, comedor y 9 cuartos 
cocina, baño etc. pisos de marmol y ¡mosai-
cos. L a llave en frente n ú m . 655 é Impon-
drán en Escobar 80 (altos) . 5060 4-28 
SOLO P A R A O F I C I N A S — Se alquila un 
espaciso, claro y seco de.pairtamento, -"ion es-
calera IndepeikMente y olnco baloonea á la 
calle. Informarán en O'Reiilly n ú m . 5, ba-
jas, Compañía de Construcciones. 
3065 4-28 
ESPACIOSOS BAJOS se aJlqullan en la ^a-
We del Imdlo n ú m . 11 comupuesto de sala, sa-
leta, tres grandes cuairtos, baño, cocina é 
inodoro, pisos de mosaicos y á media cua-
dra del t r a n v í a . Informan en Monte núme-
ro 165. L a V i l l a de Av'ilés. 3071 4-28 
—A hombre solo, se alquila una habi-
tación en Mural la 49. 
3100 / 
H A B I T A C I O N E S — Se alquilan a personal, 
mayore, decentes, que caimbien referenciaál 
con los servicios que se deseen. Informa: 
Bgido 2 B, Entresuelos. 2929 4-2 
E N CASA de famiillia se alquilan dos mag 
/nífleas habitaciones altas con vista á la oald«| 
Amargura 55 altos. 2905 4-26.1 
S E A L Q U I L A N las hermosos y ven 
«¡Itos de la casa Neptuno 255 compuesto* 
de sala, saleta, tres cuartos: cocina; bañoj 
é inodoro. L a llave en el solar y en Ber*! 
OÍ; .]'• maza 72 Lnformjarán 2926 4-26 
S E A L Q U I L A en el Vedado (entre L í n 
y Calzada próx imo á Paseo) dos grand-
heibii i aciones can balcón baño é inodor 
l'ndependáente, á matrimonio 6 señara sola.] 
Se taman y dan referenolias. E n Consuladi 
letra C. tienda de Modas, junto á Neptuni 
Infonmiarán. 2847 8-24 
S E A L Q U I L A en el Vedado urna casa 
la oalle 18 núm. 8, rodeada de jardín 
campuesta de saila; camedor; 5 habitaciónei 
eapaoiosas, baño cocina é inodaro. L a llav 
en la misma é in formarán en Reina 7. 
2829 . > 8-24 I 
E N 15 C E N T E N E S 
se alquldan las altos de l a casa Bernaza 69f i 
junto á la esquina Muralla. Tiene cuantas! 
comodidades pueda desear una familia d'aí; 
gusto. L a Uave sÁ lado en la zapater ía . 
2S03 8-23 • 
C A M P A N A R I O 74 bajos modernos con sa-
la, saleta camedor cuatro cuartos y demá* ? 
sei-vicio. Se alquila en 13 centenes Llave ea 
el núm. 5.9 é informes en Escobar 165 ó 'r 
Víbora &82 2815 8-2^ I 
V I B O R A 643 casa moderna, con sala sale-, • 
ta; comedor; cuatro cuartos cuarto de cria-( , 
dos y dtmás servicio; pasa el e léctrico poR 
delante. Se alquila en 12 contenes. Llav«( 
é informes en el núm. 582. 2814 8-23 -
S E A L Q U I L A en Teniente Rey 106, esquifa 
na á Prado á miatrjmonio ó persona de mo-
i-alidad, una espléndida habi tac ión con dos I 
balcones á Prado; y luz eléctrica. 
2768 , 8-2^ 
S E A L Q U I L A en el Vedado dos habltacioJ I 
nes, juntas 6 separadas á oahalleros, ó ma-l 
trimanios sin niñas . Calle del Paseo núme-"! I 
r o o , á dos cuadras del t ranv ía 2765 8-2>.\ 
P A R A M A T E R I A L E S maderas ú otroSj. 
usas. Se arrienda entero ó en lotes un tejji 
rreno en el litoi-al de B a h í a mide 4000 v a r a * Í 
Habana 85 Talabarter ía E l H i p ó d r o m o . Fjf 
2732 8-22 
S E A L Q U I L A la planta baja de l a ca; 
Aguacate núm. 69, propia, para estableoi-
mento la que desocuparán en el p r e s e n t í 
mes los Sres.. R . Fernández y Comp. Infor-
marán Aspuru y Comp. Mercaderes 21, Te-
léfono 3V4 2755 8-28 
4-27 
S E A L Q U I L A un departamento alto, fres-
co y claro oon sala, comedor, dos cuartos, 
cocJma, inodoro y baño en 8 centenes. San 
Ignacio 13 entre Obispo y Apodaca. 
3094 8-28 
S E A L Q U I L A N los amplios, alegres é In-
dependientes altos de Salud n ú m . 6, esqui-
na & Raiyo; la llave en las bajos é infor-
man en Concordia n ú m . 150 C, altos. 
3075 - ' 4-28 
S E A L Q U I L A N un piso bajo en Aguacate 
ceroa de Obispo; otro on Amargura y unos 
altos, todo nuevo flamante. Informiam en 
Lampartllla Z3. __3073 4-28 
MUY barata s eaiíquiiila l a casa Ancha del 
Norte 890 esquina á Espada con sala, sale-
ta, 3 cuartos grandes y todas las demAs oo-
modadades é informan en el Café de la es-
quina. 8079 4-28 
P E I N A D O R A madriUefla,' se ofrece á las 
familias, para peinarla en su domicilio L a m 
parJla 42, ó en casa partiouila.r. Precios mó-
dicos. 3056 ' 4-28 
C S r I F t I=> . B T Q 
C u r a n INFALJBLiKMENTE, en b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
Diarreas crónicas, co l s r i fom 6 iMecctósas - Catarro M e M - P a l o s - Cólicos - Disentería 
J A M A S F A L L A N , sea cualquiera la causa y origen de: padecimiento. S I E M P R E T R I U N -
F A N , porque obran con :néa actividad que ningún 'ítro oreparado. 
Venta: Farmacisa y Droguerías . Depósito: A S U S T A D 68. 80-7 N 
Oleína lEternacional fie Tratnctores 
T Estenó£rafos Fi l íeos 
Ing lé s , español , finaincés. A lemán é Ita.-
Mamo. — Traduotores competentes y este-
n ó g r a f o s expertos irán donde usted lo desee 
á recliblr sus órdenes para traduoolones 6 
tomar notajs estenográf icas en cualquiera 
de los menoionados idiamas, y a para tradu-
cir, y a para trajisoribirlas. Aceptamos órde-
nes para copias á la m-aquilnllla Onsini. 
Cuba 66, esquina O'Rellly. Teléfono 108. 
216 8 2 6-a2F 
S I L L A S , S I L L O N E S , Mecedoras, Cestas y 
en general todo objeto de mimbre se arre-
glan por módico precio en Aoosta 39. A. 
H E R E T B R . 23 31 15-21F 
• extírpa completame-ntc por un procedimiento 
mlíhbíc, con treinta años de práctica. Informe» 
eno-i¿naza IO' T c ' í ¿ í o n 3034. Joaquín García. 
?t>19 13-19F 
t a l l e i - de t a p i c e r í a e n a d o r n o 
de 
l i B R M I i N l O I Z Q U I E R D O 
de Amargura 84 se ha trasUdo á Bernaza 30 
taller ele uiatura y tapicería . 
1041 78-20B 
A M E D I A C U A D R A del Prado se alquilan 
dos cuartos altos, amueblajdos y muy venti-
lados en precios m ó d i c o s . Refugio 4. 
3086 4 - 2}» 
V E D A D O se aíquila 6 se vende la espa-
ciosa y cómoda caspu, calle 2 n ú m . 6 esqui-
na á. Quinta. Inforanarán, Muralla 11. 
_ 3 0 91 16 -2 8F 
S É A L Q U I L A con fiador 6 dos meses en 
fondo y en 16 centenes, los altos acabados de 
fabricar de la easa Virtudes 115, con entra-
da independiente, escalera de marmol, sala, 
recibidor, comedor, 4 habitacionea y de 
criados, con todas las comodidades. L a llave 
en los bajos. L a dueña Vedado A esquina 13. 
Se admiten niños. 2977 ?:27_ 
^ " ^ L Q Ü I L A la casa calle Quinta n ú m e -
ro 73, en el Vedado oon visita al pasco; tie-
ne sala, comedor, seis grandes cuartos, ba-
ño, cocima, das Inodoros, patio, portal, pisos 
de mosaico y un bonito jardín . L a llave 
a l lado. S r . Mar uní. Imjpendréun Neptuno 
102 y 104 8031 *1?T_ 
S E A L Q U I L A N ds hermosos cuartos tade-
•pendiientes y uno da ^ara la oallle de Con-
cordia en las mftsima esquina á. Gerramo 
n ú m . 41 Inforanatn. 8040 .4-27 
S a n t a R o s a 16, ( C e r r o . ) 
Se alqulan cuatro hermosas y espaciosas 
habitaciones, con buen baño, ducha y buen 
Inodaro, entraida independiente, junto a l pa-
radero del Tu'Up&n; en la misma informa-
i-á.n & todas horas. 8008 8-27 _ 
S E A L Q U I L A N dos habtaoiones altas con-
tiguas, con agua corriente, en la casa nú-
mero 154 de la oalle Cuba, cerca de la Igle-
eia de l a Merced. 8015 8-27 
UNA O R A N S A L A can dos ventanas, apo-
sento y recibidor, praplo para un médico 
dentista 6 fajiniMla decente, en 7 centenes. 
No hay nada mejor en toda la Habana. 
Sam Rafael 101. 3009 •* 4-27 
E N V I R T U D E S 96 se alquilan habi-
taciones á familias de moralidad. 
3012. 8-27. 
E n dos lijises so ikmi la una hermosa 
habitación en la c - •' 1 Rafael 101 
3010 4.27 
R A S T R O núm. 1 casi esquina á. Campana-, 
nio, accesorias taterlores. Se alqulan varias.. 
Son nuevas; sala comedor dos cuartos gran-
des, pisos de mosaico, servicio santiario com] 
pieto; $20 oro mensuales Informan en 1», 
boidegu. de esquina & Campanario. 
27 52_: 8-22^ 
G R A N CASA i>ara familias, situada á unaj 
cuadra deíl Prado, habltaolonos amuebladas 
y con todo servicio. Dn la planta baja hay 
un departamento compuesto de sala y un 
cuarto. Se dan y toman referencias Empe^] 
drado 7-5 2779 8-22 
V E D A D O oallle Quinta n ú m . 20 esquina 
& G, se alquila en 14 centenes una hermosa 
cas "acón sala, comedor 7 cuartos, baño 4 
ins ta lac ión sanitaria Informariln en la mis 
ma. 2720 15-211? 
S E A L Q U I L A N los bajas del Malecón ¿49 
L a llave é informes en igual número por 
San Lázaro, entre Campanario y Perseye 
rancia. 2703 8-21 
I B I I 
TENIENTE R E Y 15 
Gran casa de familia; precios especiales pa-, 
ra personas estables. Habitaciones amuebladas 
servicio de primer orden; estilo restaurant. 
2641 8-20 
V E D A D O E n uno de los puntos más cén 
trieos del poblado á una cuadra de l a Linea 
de la Sociedad y de la Iglesia, se alquiiia 
la casa calle B. núm. 12. Cómoda y ca.paz 
para una regular famidia, la llave é inior-
¡mes en la misma 6 en l a Farmacia. 
266J 8'zo 
E N CASA de familia se alquila una hermo-, 
sa habitac ión á- la calle con todo servicio a. 
maitrlmonos sin niños. Compostela 80, altos. 
2 6 G 2 °1'5-^— 
" F A M I L L ^ . P A R T I C U L A R alquila habita-
ción a-mueblada á caballero solo. Se toman 
referencias. Bernaza 58 2611 15-20F; 
L O C A L P A R A E S C R I T O R I O ó despacho 
se alquila en Bernaza 58 
2610 -20F 
B E A L Q U I L A eQ piso segundo de la cas* 
Amargura num. 4. Tiene sala, coraedar 
cuartos otro para baño é inodoro, cocinar 
etc., puede verse á todas horas. L a H'3-"™ 
en la ferreter ía del bajo é Informan aa; 
su precio y condiieiones Oonzález y Costa, 
B: en C . Baratil lo 1. Paza de Armas. , 
2566 1.0-13 . J 
S E A L Q U I L A la casa calle 12 múmex-o 25 
Vedado, Informarán en el número 20 de ia, 
misma caLle, donde está la Uave. ' 
2174 
A M I S T A D 1 0 2 
Grandes hahitacicnea bien 
bladas. 1877 • 
amne-
26-6 
A V I S O 
L o s s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s < 
qne deseen t o m a r infioannes ac 
S R . S A L V A D O S L S C O Ü ? . , 
dirigirse en cualquier t i empo 
Julbe, Aguiar 100, Altos. 
1694 - S6-2 




E L B A I L E D E P I E R R O T S 
Radiantes, esplendidís imos , como si 
un torrente de luz los hubieM invadido, 
luc ían antenoche los salones del Ateneo 
durante el baile de pierrots. 
Y tanto como la luz, así, tan hermo-
sa, tan deslumbradora, reinaban las flo-
res. 
Luces y flores! 
¿ N o es esto bastante para haoer la 
alegría de una fiesta ? 
| Qué chic, qué d i s t inc ión en todo 1 
Guirnaldas, ramos y jardineras se 
combinahan art íst icamente dando al 
luffar un aspecto encantador. 
E n cualquier detallé se adivinaba 
una direcc ión hábi l é inteligente. 
Reconocerlo es justo. 
Y o as í lo hago con mis felicitaciones, 
adeanás, al hombre modesto y eompla-
eiente cuyo nombre va unido á uno de 
los primeros jiardines -de la Habana. , 
Felicitaciones que tanto para los jar-
dines E l Fénix, como para su dueño, el 
señor Carballo, sucribirán gustosos to-
dos cuantos eátuvieron en el Ateneo. 
No haré eomparaciones. 
; Me han parecido los dos bailes del 
'Ateneo á cual más animado y á cual 
más concurrido. 
E l de antenoche, con su nota caracte-
r ís t ica de pierrettes y de pierrots, re-
sul tó , eso sí, más bonito, más pinto-
resco. 
Se había ofrecido un premio á la 
máscara más elegante. 
D i f í c i l comisión. 
¡ E r a n tantas las que merec ían obte-
nerlo ! 
Se reunió el Jurado, compuesto de 
las bellas cuanto distinguidas damas 
María Pardo de Manresa, Charito A r -
menteros de Herrera, María J u l i a Faes 
de P l á , E l e n a Hamel de Wood y Ma-
ría Castillo de González Veranes, pa-
r a otorgar dicho premio. 
Digna se hizo de él, t rás una lar-
ga y empeñada (Jeliberación, la linda 
pierrette que al despojarse del antifaz 
resul tó ser la joven, hermosa y distin-
guida señora Evangel ina F e r n á n d e z 
yie Ducrot. 
No la recuerdan ustedes? 
Mme. Ducrot es aquella espiritual 
cubanita que contrajo matrimonio con 
el cap i tán de La Navarre y que mar-
chó á Par í s , en este gran trasat lánt ico , 
al siguiente día de Sus bodas. 
Al l í ha estado residiendo hasta ha-
ce varios días en que l legó á la Haba-
na para pasar entre los suyos una corta-
temporada. 
Muy elegante! 
T a n elegante como el regalo que le 
ofreció el Ateneo y que cons is t ía en 
un juego de pomos de cristal para to-
cador. 
Bello souvenir que guardará de C u -
ba la ideal pierrette de anoche 1 
No había más que ese premio. 
De haberse acordado un premio más, 
nadie más acreedor á recibirlo, en rea-
lidad, que Sof ía Saaverio. 
¡ Qué bonita y q u é interesante con su 
traje de pierrette luc ía en los salones 
del Ateneo la lindísimia señor i ta ! 
Muchas máscaras , entre tantas, eran 
dignas de elogio. 
H a r é mención, a l azar, de algunas. 
Y entre éstas, Ede lmira Machado, de 
m a n t ó n de Manilla; Graziella Cuervo, 
de traje de papel; Mancha Marqués , de 
pierrette; Lu i s i ta Mart ínez Viñale t , de 
rojo; y Cheche Solis, de dominó negro. 
De m á s c a l a s y de sala, indistinta-
mente, llamaban la a tenc ión Nena He-
rrera, Caridad Ramírez , Adel ina N ú -
ñez, Rebeca Gutiérrez Lee, Georgina 
Morales, E l e n a Núñez , Carmela A u j a , 
Lol i ta Mart ínez Viña le t , Matilde Orte-
ga, Amada Hernández , Hortensia Azca-
rreta. Sarita Cortina, Dulce María Pe-
rera, Fanny González Moré, Ju l i ta 
Montemar, E m m a Sabourin, Sarah Gu-
tiérrez Lee, Ofelia Rodríguez , Ani ta 
Mart ínez Viña le t , Este la Hernández , 
Cari Mora, Hortensia Bení tez , María 
del Val le Iznaga, Leopoldina Solís , A m -
parito Núñez , Inés María Plasencia, 
Enriqueta Izquierdo, Guillermina Pór-
tela y la petite pierrette Dulce María 
González Moré, la gracios ís ima hi ja del 
bien querido Músico Viejo. 
U n a trinidad adorable. 
L a formaban Olimpia Amenábar , 
Merceditas Rosquín y Angeles Fre iré . 
Muy bonitas las tres. 
Y la bella señorita Buenaventura 
González, la prometida de Florimel, 
tan elegante en el baile de antenoche. 
Llevaba flores, muchas flores y un 
ramo de pensamientos. 
Y de las damas haré mención singu-
lar de Consuelo Cabello de Betancourt, 
Carlota Saaverio de Pemberton y la 
bella cardeuense María M a r t í n de E s -
coto. 
E s t a úl t ima, de negro, con ramos de 
i teresante I 
A ardo ési ira au-L á s t i m a que 
senté del baile. 
Ausencia motivada, por un fuerte 
ataque gripal que retiene en cama al 
muy s impát ico director del Ateneo. 
¡ Cuánto hubiera sido su placer ante 
los encantos de esa fiesta! 
E] ^ONTANILLS. 
11 m fifi e l i d i r úú 
U n tratamiento consecut ivó con la 
E m u l s i ó n de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general de ni-
ños y n iñas . Entona e s t ó m a g o y 
e f ec túa perfecta d iges t i ón . L a toman 
de buena gana y se aficionan de ella. 
Pruebe usted una botella y observe los 
resultados. 
E s t á haciendo á estas alturas 
un ealor tan excesivo, 
que llegaremos á Jul io 
como los panes: cocidos. 
Me dice un sabio profeta, 
que el calor anuncia f r í o ; 
puede que anuncie le'htéjás 
pues los Nortes ya se h^n ido. 
E s t a vida de los Trópicos 
es deliciosa, y opino 
que vale más poco y bueno 
que mucho y malo. Vivimos 
pocos años, pero buenos, 
con mesa super y un vino 
que nunca lo f u é ; sudamos 
por hacer algo; escribimos 
por igual causa ; si un día, 
después de mi sueño intranquilo, 
nos levantamos con ganas 
de rompernos el bautismo -
con quieu s e a . . . pues se hace 
á puñetazos , & tiros 
ó á mitins, que las tres cosas 
son armas de doble filo. . 
L a s penas á las espaldas, 
los deberes al bolsillo,. 
la patria á bailar el tango 
y los señores pol í t icos 
á comer si están arriba, 
á conspirar si caídos. 
Puede el sol achicharrarnos 
con sus rayos de zafiro, 
que las cosas de aquí abajo 
no me dan calor ni frío. 
particular el señor Pedro Bust í l lo , m. I 
irreamplazable presidente, deben estar 
orgullosos por el éx i to que han obteni-
do en este baile. 
Nuestra fe l ie i tac ión á E l Progreso. 
GRAN FIESTA ESCOLAR.—En honor de 
su antiguo director, el ilustre Padre 
Jones, nombrado recientemente Obispo 
de Puerto Rico, ofrecerán m a ñ a n a los 
alumnos del Colegio San Agust ín una 
interesante fiesta artíst ica. 
D a r á ésta comienzo á las cuatro , de 
la tarde con arreglo al siguiente progra-
m a : 
Vrimera parte 
I . — S i n f o n í a . — C u a r t e t o dirigido por 
el señor G aspar A güero. 
I I . —Sntludo de los alumnos al Ilus-
tr ís imo P . Jones (discurso en inglés ) — 
I I I . —Intermezzo de Cahallena Rus-
ticana.—Cuarteto. 
I V . — E l Obispo Católico (soneto en 
e s p a ñ o l ) . — I g n a c i o Batlle. 
.—Audic ión de violin ( O b r e g ó n ) . — 
Luí s Pessant. . 
V I . — ¿ P o r qué temer? (poesía en inr 
g l é s ) . — A l b e r t o Quadreny. 
Segunda parte 
VIL—Nosotros te queremos (can-
c ión) .—Coro del Colegio. 
V I I I . — L e Educac ión Religiosa (dis-
'curso en español ) .—Cantia íro de Cubas. 
I X . —Morceau do Sa lón .—Cuarte to . 
X Al limo v Rwlo P Jonfts C DOP-
"LA SARDINA" EN TACÓN.—El baile 
de m a ñ a n a en Tacón, baile de " l a Sar-
d ina" , promete ser uno de los más ani-
mados y más concurridos que se han 
celebrado durante la temporada en 
¡nuestro gran teatro. 
Tocarán tres orquestas. 
L a s de Pablito Vailenzuela y F ó l i x 
Cruz se s i tuarán en la sala para darse 
la alternativa en los danzones cada me-
dia hora. 
En el patio estará la orquesta de Mi-
guel S impat ía para los valses, polkas y 
mazurcas. 
Inalterable el precio de entrada. 
U n peso! 
LA NOTA FINAL.— 
U n joven se presenta á examinarse 
de f ís ica. 
E l profesor le plantea el tema de la 
electricidad y le pregunta : 
—¿ Cuál es el mejor aislador conoci-
eontesta el alumno 
con resomi 
U n a noticia que causará ciertamente 
una gran alegría á nuestras elegantes 
cubanas, será la do saber que el ser-
vicio tan esperado de paquetes póstalos 
entro Francia u Cuba funciona desde 
E L BAILE DE PIERROTS.—Las Banane-
ras de ayer, en las que dábamos cuenta 
del baile del Ateneo, sufrieron un per-' 
canee. 
E n el momento de recibir el Regente 
de esta imprenta las galeradas para em-
planar la edición de la tarde un acci-
dente, del que nadie es culpaible, pro-
dujo el empastelamiento de las Habane-
ras. 
L o avanzado de l a hora hizo imposi-
ble todo arreglo. 
Y salió el número sin Habaneras. 
Hoy, en esta edición misma, pueden 
enterarse nuestros lectores del éxito tan 
brillante que revist ió el baile de pierrots 
celebrado anteanoche en la culta y ele-
gante sociedad ded Prado. 
YAMBO.— 
En la noche callada y misteriosa 
Cuando á solas estoy con mi conciencia, 
Maldigo la existencia 
Cobarde y tenebrosa. 
T sintiéndome grande en mis pesares, 
Y en mis duelos gigante, 
Dejo que rujan cual furiosos mares 
Las ansias que me impelen adelante. 
José M. Guerra Núñes 
OPERETA.—La gran Compañía de 
Opereta que ocupa el Nacional dará 
hoy la ú l t ima representac ión nocturna 
de La zapatilla de plata. 
Repí tese n i a ñ a n a en mat inée . 
D a r á comienzo á las dos en punto á 
find e que puedan disfrutar las familias 
del paseo del Carnaval . 
P a r a el lunes y el martes ha dispues-
to Mr. F i sher ofrecer las dos ú l t imas y 
definitivas representaciones de Florodo-
ra aooediendo así á los deseos de nume-
rosos espectadores. 
Y para más adelante prepárase el es-
treno de l a opereta E l ojo del ídolo. 
U n éx i to seguro. 
E L BAILE DE ESTA NOCHE—Celébrase 
hoy la clásica " S a r d i n a " en los salones 
de la Sociedad del Vedado con un gran 
baile. 
L a orquesta; a l igual que en los bai-
les anteriores, es la de Valenzuela, la 
primera, esto es, la mejor y más solici-
tada, como que es l a misma del Ateneo 
y del s impát ico Progreso. 
- Los billetes de socios extraordinarios, 
autorizados por el reglaonento, serán ex-
pedidos por una Comisión de la Direc-
tiva que estará reunida esta tarde, de 
das á cuatro, en la calle de Habana n ú -
mero 112 y or la noche en la Secreta-
ría de la Sociedad del Vedado. 
E l baile de esta noche es el primero 
de los tres que han de celebrarse en el 
presente Marzo. 
Los dos restantes esitán señalados pa-
ra el sábado inmediato y para el 30, 
Sábado de Gloria, como adiós al reinado 
de l'a careta. 
ALBISU.—De tres tandas consta la 
func ión de la noche en nuestro teatro 
de la zarzuela. 
Veánse aquí : 
A las ocho: La Noche de Reyes. 
A las nueve: / Que se va á cerrar! 
A las diez: E l Maño. 
P a r a mañana anuncian los carteles 
de Albisu una gran mat inée dedicada al 
mundo infantil. 
Y en ensayo, Lp, manzana de oro. 
EN " E L PROGRESO ".—Otro éxito 
más registra en su historia la s impát ica 
sociedad de la Víbora, E l Progreso, con 
el bai/le celebrado la noche del miér-
coles. 
Baile que resultó más animado y con-
currido que todos los anteriores. 
N i el pasado, el de P iñata , estuvo tan 
espléndido . 
Imposible más concurrencia. 
I C u á n t a s y cuan bellas mascaritas 
llenaban aquellos salones! 
As i s t ió la comparsa de "las nacio-
nes" que debutó en la Sociedad del 
Vedado y a l aparecer fué saludada por 
la orquesta. 
Muy bonita ! 
También encontrábase en el baile de 
E l - Progreso otra comparsa no menos 
s impát ica , " l a de las flores", formada 
por señori tas de aquella barriada. 
L a orquesta, como de Valenzuela, al 
fin. inmejorable. 
Tocó tres danzones muy bonitos: el 
de Marina, el de la, habanera de S á n -
chez Fuentes y el de L a Matchicha. 
Este úl t imo, conjo siempre, tuvo que 
repetirlo. 
E s el danzón de moda. 
L a directiva de E l Progreso, y en i 
sia en e s p a ñ o l ) . — J e s ú s r o n u i a . 
X L — A d i ó s (despedida en i n g l é s ) . — 
J u a n Ventura. 
X11.—Marcha final.—Cua rteto. 
A los profesores y alumnos del Saint 
4 7 > ^ * / C o l l e f i " ? damos las Gracias 
por l a atención que han tenido en invi-
tarnos para esta fiesta. 
LA CoMPAñiA MARTUSTEZ CASADO.— 
L a notable actriz Sra . Concepción V a -
lero, ha entrado á formar parte de la 
Compañía dramática de la señora L u i -
sa Mart ínez Casado, que se encuentra 
actuando en Sagua. 
L a señora Valero es sobrina del co-
loso de la escena española, don José 
Valero. 
E l 4 ó 5 l legará don Isaac Puga, 
esposo de la eminente Luisa , y con él 
los nuevos artistas que vienen de E s -
paña. 
E n t r e estos figura el gran actor de 
carácter don Fernando Altarribe. 
Con estos elementes y los que actúan 
en " U r i a r t e , " será la compañía Mar-
t ínez Casado, una de las mejores que 
en la actualidad trabajan en Amér i -
ca. 
LICEO DE REGLA. — E l s impát ico 
Liceo de Regla o frecerá en la noche de 
hov el tradicional baile de " l a Sardi-
n a " . 
Tocará una popular orquesta. 
Reciba las gracias el señor Carlos D . 
Scott, presidente del Liceo de Regla, 
por su atenta inv i tac ión . 
PALATINO.—Noticia, de sensación. 
E n un café, fuente segura de cuantas 
noticias interesantes se puedan recoger 
particularmente en lo que á artistas se 
refiere, pudimos oir a l activo y s impát i -
co Administrador del Parque Palatino, 
Mr . Benson, algo que ha de eonstituir 
una verdadera y agradable sorpresa pa-
r a el públ ico de esta capital. 
E n t r e botella y botella—de cerveza 
Palatino, naturalmente,—el señor Ben-
son se dejó decir que esperaba en el va-
por que llega m a ñ a n a de Tampa, una 
gran Compañía de artitas que abarcan 
extenso y variado repertorio, no que-
riendo extenderse en m á s detalles por 
no quitar á la sorpresa que nos prepara 
el gran interés que produce el misterio 
cuando hay la certeza de romperlo con 
algo grandioso y que ha de llamar pode-
rosamente la atención. 
E l Administrador señor Benson no se 
duerme y no perdona ocasión de pro-
porcionarnos los mejores espectáculos 
por costosos que sean y por grandes que 
resulten los sacrificios de la Empresa. 
EXCURSIÓN.—Pasado m a ñ a n a domin-
go sa ldrá á las 8 y 30 de la mañana , de 
la estación de Vil lanueva, una excur-
ción que se dir ig irá á Matanzas, re-
tornando el mismo día á las 9 y 14 de 
la noche. 
Se trata de llevar á la ciudad de los 
dos ríos á les que quieran ir á gozar 
de las distracciones que ofrece el lla-
mado "Domingo de la S a r d i n a . " 
TEATRO ACTUALIDADES.—Las tandas 
de la noche, las cuatro, todas y cada 
una, están ¿ lenas de atractivos. 
Vistas muy bellas desfilarán por el 
c inematógrafo . 
Todas de P a t h é . 
L a Murga Gaditana del P i r ip i t ip i ha-
rá primores de gracia y habilidad al fi-
najl de la segunda tanda, ejecutando de 
nuevo el potpourr í M ü legrito verte 
güeno, estrenado anoche con muy buen 
éxito . 
Una noticia ahora. 
E s la de haber sido contratada para 
este teatro la bailarina conocida en los 
teatros de E s p a ñ a , Portugal y F r a n -
c ia por " l a torre del O r o " . 
U n a celebridad en su género. 
E N EL FRONTÓN "JAI ALAI".—Par-
tidos y quinielas que se j u g a r á n el sá-
bado 2 de Marzo á las ocho de la no-
che en el F r o n t ó n " J a i A l a i " : 
Pr imer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azulas. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del segundo 
partido. 
E l e spectáculo será amenizado por 




E n lo sucesivo todo encargo que as-
! cienda á 40 francos y que pueda ser 
| expedido en un solo paquete postal, se-
irá enviado franco de porte, lo mismo 
j que todo pedido superior tendrá dere-
cho á la franquicia de tantos paquetes 
postales, como veces haya fracciones de 
40 francos en el total del pedido. 
E l pago se e fec túa de antemano muy 
sencillamente por medio de letras de 
cambio ó de billetes de banco, y los de-
j rechos de Aduana son abonados al mo-
mento de recibir la mercancía . 
E l Catálogo General ilustrado, conte-
niendo las ú l t imas novedades, acaba de 
aparecer y será enviado gratis y franco 
á toda persona que lo solicite á 
Messieurs Laguionie et Cié. 
Grandes Almacenes del Printemps, 
Par í s . 
15, Rué Royttó 
E N E L V E D A D O en la lomia se compra« 
de 1500 á 1800 metros que hagan esquina 
6. la brisa. Dinigirse á J . Robleño, Cuba 
núm. 66. 3115 aM. 4-1 
M U E B L E S M AJAGUA se compra un jue-
go de sala, Reina Regente, de uso en buen 
estado, trato directo con ©1 interesado. A v i -
eos á C. C. Zanja 110 B . 3087 4-28 
Ti 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de. bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles d-e caoba antiguos y toda cla-
se de a n t i g ü e d a d e s . 
3098 15-27 
¡¡¡OJO!!!—'Compro, vendo y arriendo fin-
cáis rúatl'oas y urbanas en toda la I s la de 
| Ouba. Doy dimero en hipoteca á poco inte-
j rés y me hago cargo de toda clase de reedl-
j ficaclones y construcoiones (presupuesto gra 
I t i s ) . J . L . de la Rúa, Empedrado n ú m . 25 
I de 1 fi. 5. 2&9-1 4-27 
S E COMPRAN casa.s de 2000 á 3 500 pesos 
I cada una, ó se prestan estas mismas cantl-
j dad es con hipoteca d« casas en esta ciudad. 
¡Trato directo. Informes: Gervasio 149 de 
I 11 á 1 y de 4 á, 5 P . M . 2990 4-27 
S E D E S E A C O M P R A R una casa vieja 6 
solar que mida arproximadamante 7 por 25 
metros, y e s té dentro detl cuadro que forman 
las calles de ffeliano, San Ignacio; J e s ú s 
María y Sam Lázaro, trato directo con el 
dueño en Compostela 118, altos; de 4 á 
6 p. m. 2941 4-27 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se quie-
iren comprar algunos solares situados en 
buenos puntos y de ipucho t ráns i to . Se paga 
-án hasta $3 el metr si convienen. Zulueta 
36 y medio Informarán y Vedado caile B 
entre 21 y 23. 2901 6-26 
S E COMPRAN ¿asas sin interevenc íón de 
corredores de $4000 á $14000 Dirigirse á 
San Lázaro 262 bajos.. 2763 8-22 
JOSE NAVA. — Compra y vend« vidrie-
ras de tabacos y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Fondas, Tiene de todos precios, vende 
tambié-n fincas rús t i cas y urbanas y recibe 
órdenes todos los d ías en el café España, 
Monte y Cárcienas do 9 a. m. á 3 p. m. 
y de 7 á 9 P. M. 2651 26-20E 
S E D E S E A comprar una finca cerca de 
lá Habana, d« una ó dos cabañerías . D i r i -
girse personalmente 6 por escrito á Podro-
so, letra B, Vicente Martínez. 2713 10-21 
A UNA iSRA. se le ex trav ió el martes 
•por la noche en el t ranvía de los Cuatro 
Caminos una cartera conteniiendo" dimero, 
varos papeles, un rosario y un retrato. Se 
suplica á la persona que .la haya encontrado 
ma.nde por correo á su dueña los paipele-s, el 
retrato y e Irosario, eil Vedado. Calle 16 es-
quina á 11 ó á Lealtad 126. 3127 4-1 
PEEDIDA.— El viernes 22 se ha perdido 
un medallón, con la miniatura de un niño 
rodeado de perlas. Se suplica á la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva á Lealtad 128 
C en donde además de agradecérsele infinito, 
se le gratificará generosamente. 
3200 13-20 
casamiento legal rr.eáe hacerse escri-
bienáo muy forraalmente al Psílor RO-
B L E S , Apsrt. de Correes de la Habana, 
ífS 1014. —Mandándole sello, ctrntesta á 
todo el mundo—Macha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay" proporciones 
magnífleas para verificar positivo ma-
trimonio. 8174 S-2 
UN A S I A T I C O general cocinero y reposte-
ro desea colocarse en casa paintiiculaT 6' es-
tabl ecímionfco. Sabe deseimípcfiiar büon su 
obUgaol.&n y tiene quien lo giamntoe, Lsfor-
mam tCfemerad Caawia tnúm. 1. 3191 4-2 
S O L I C I T O urn itajller praura chaquetera 6 
«ayena ó casa pairtAcular; ,,ha estado en bue-
oios titulleres. Informarán Aguijar 33. 
S160 4-55 
Y O F U M O 
S E O U I C I T A una Jov«n penmsnlar recién 
llegada paorít «ü aervksU» <3« un matrimonio 
•io.r. xrtr.A(M.« 220 informarán 
4-1 
S E S O L I C I T A urna manejadora de med^-na 
edad para manejar mn n i ñ o . Sueldo dos cen-
tenos ._Infanm,an •Oarroen_23. 31&9 4-2 
D E S E A colooaipse de criado de mano ó de 
paje un joven pentosular, es trabajador y 
t»abe cumplir con su obligaiclón, «iendo muy 
práctico en el .primer trabajo: Morro 28. 
3158 4-2 
UNA S R A . P E N I N S U L A R recién pa.rida 
desea criiar en .su casa un niño á media le-
che. Cia.lz.ada del Monte 421. 3157 4-2 
L A V A N D E R A desea colocarse una bjuena 
en ca.'&a particular. Informan AguLair 55 ha-
bitación baja n ú m . 7. Tttene quien responda 
per eMa. 3155 S-2 
S E D E S E A seiber e aparadero de José Pino 
Parta, que ,1o soilácita José Martíinez Estebes 
para asumios paTticulare'S. Be lascoa ín 122 
3150 4-2 
en a cocinera en Ofl-
tpla. Sueldo 3 ceñ-
irá dormir en casa . 
4-2__ 
necesita una criiaíla 
en SaT» Nicofh&s 36 i f r r  
__3133 
UNA CRTANDEfRA penínsmlar, d« seis me-
ses de pacida, com buena y abundante lecha 
desea colocomae á leche entera. Tiene quien 
la gairaivtlce. Informan Egl-do S-5 cuarto n ú -
m e r o l l 3122 4-1 
C R I A N D E R A Joven y penánsuiar de poco, 
tiempo de parida desea colocarle. Tiene bu« 
mus reco<men<lac4.oine3. I-ntorona.rán Monse-
rxaite 48. A todtais horaa. 3121 4-1 
P E S O L I C I T A una buena ordiada de manoa 
•'erencias en C n ú m , 10 Vedado, eeqm-
na 1 Oaftaada. 3120 ¡i-1 
UNA S R A . Blanca con una niño, de dea 
mfises se ofrece para criar, manejar ó ayu-i 
dar en los quehac-reis de una casa, se con-
forma con poco. No tdene pretensiones y so-
lo desea tuna buena casa; Tiene quien la re-, 
cornil ende, conteste por escrito á esta redac-
ción á X . 3J116_ 4-1 
S E S O L I C I T A urna criada pemúisular qua 
sepa eulgo de oocima, para el servicio de una 
persona; se da buen «ueMo y se exijen refe-
ren eda-s. mrfudes 88. 3IOS 4;1 
S E O F R E C E tifia joevn fuerte pana ca-áada 
6 para cuidar ailgún enfermo, pues tiene! 
práct ica por estar acostumbrada. Informan 
Morro n ú m . 68, cuarto nú/m. 5. 
3107 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A penjisusuilar desea' 
ccKccarse en casa particular ó e s t a b l e c í -
mi-anto. Sabe cuimipMír con su ob l igac ión y, 
tiene quien l a garajjtice. Informan Rayo 33' 
_3105 ; 4-1 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mea y¡ 
medio de parida, con bu-ena y a.bundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiena. 
qi;>.r la garajitioe. Infoi-man Corraaes 108.; 
?, 104 ' 4-1 
RE S O L I C I T A en Reina 91, un crisudo da i 
ma.no con referencia. 
3125 Í^JL.; 
SE S O L I C I T A um criado acoatuimbrado al; 
serv ic io-1« oabalHerroe yquie tenga buenas' 
refereoicisjR. Cuba 76 y 78 aAtos, impondrán.,; 
3.134 8-1 • 
S R A . desea colocarse de cocinera en 
a.rtlc-ular 6 estábüeciimiienito. Sabej 
- con su obíldgaialí'n y tiene quien la' 
oe. Infornian Meroaido de Tacón o ú -
café Sutfzo, por Agujáa 
! ?. 3 Ó 
Informaríbn Co-
4-2 
i (rldmatuda en el 
la de mamo . Sa-
ín y tiene ouíen 
ler.ta Cerrada 4!) 
4-1 
— ĵ osiívq, rpcj.o,ntear una 
e la "Rabana. Dirección ñor 





N E C E S I T O uní 
per oque sepa ci 
i'rais'a oa/rta.s de 
den T Sin este rer 
ida de manos blanca, 
r con JSU ohldgación y 
"ina.s que Ja recomien-
o nue no se presente. 
Dev tres centenes de sueldo Sailud 53 altos. 
31Í57 4-2 
S E S O L I C I T A aima s e ñ o r a de mediana edad 
paira orfaida de nmamo y qué eespa algo de 
coigtiuira. Campamario 123. 3182 4-1 
UNA S R T A . nne posee el i n g l é s y l a ta-
qnignaf ía y escribe en máqnina, desea en-
contrEír colocación en a lgún esoritordo ó bu-
fete. _CoimpO'Stela 27. 3181 4 -2_ 
UN G R A N C O C I N E R O repostero de pr i -
mera.; á la francesa, e spaño la y criolla se 
ofrece para caisa de comiercio ó particular 
Tiene quien garantice su honradez y seve-
r a limpieza. Informan en Bernaza y Te-
niente Rev, Carnicería penniiSuQar. 
3178 4 - 2 
S E S O L I C I T A una lavanidera que sepa l a -
van- y planchao" com perfecctón. que sea l i -
gera y traiga buenas recomendaciones. C u -
ba 96, altos. 3177 4-2 
COLOCACION la desean 3 buenos criados 
de mamo y 2 camiareros acostumbrados á 
descmpeñair este cargo. Informarán en l a 
Fonda L a s Cuatro Naciones, San Pedro 20, 
MuieKe de Luz . E n la misma una criada; no"" 
se coloca menos de 4 luises^ 3170 4-2 
L A A D M I N I S T R A C I O N del semanario L a 
Epoca, calles J y 11 Vedado, desea emplear 
una peirsoma para sol.iciitar isuscr i pelones. D i -
rigirse al Apartado 625, Habana. 
3169 4-2 
B A R B E R O pana sábado, ise necesita en Be-
lascoa ín 3. Inút i l presentarse si no es bueno 
3199 • 4-2 
3147 
de Comercio de experiencia 
y buenas relaciones en toda 
la Isla. Solicita plaza en 
buena casa. A. M, Cádiz 38 
4-1 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
y Repostero peninsular que cocina á la fran-
cesa, criolla y e spaño la en casas particula-
res y en toda ciase de estabecimientos; tie-
ne buenas referenedas. Informarán Agular 
n ú m . 80 uuesto de frutas. 
__312_8 • 4-1 
ÜNA J O V E N pennsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quoin la garantice. Informan Gervasio 120 
_ _ 3 m 4-1 
UNA B U E N A cocinera y repostera se ofre-
ce para casa particular 6 comercio, sueldo 
cuatro y cinco centenes; tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán Industria 118 
3103 4-1 
UNA J O V E N pentnsuilar dése?, colocarse 
de criiandera, de 3 meses de parida; su ni -
ño se puede ver; tiene módicos que la re-
comienden. Informan Monte 64 Cairnicerla. 
_ 3099 4-1 
E N SAN I G N A C I O 23, altos. Se solicita 
una buena lavandera y que sepa panchar 
bien tiene que traer informes sino que no se 
prese nte. 3114 4>1 
E N L A F A R M A C I A "Ro*al", Trooadero 
75, hacen falta un buen dependiente y un 
aiprendiz adelantado con referencias, 
3139 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de mano de 16 
á 18 a ñ o s y que sepa lavar un a u t o m ó v i l 
Cónsulado 57. 3113 4-1 
S E S O L I C I T A una manejadora, una costu-
rera y una cocinera, prefiriéndolas hijas 
del pa í s . Oalzad-a de J e s ú s del Monte 418 
altos. 3138 4-1 
ular desea colocarse, 
manejeudora. E s cari-* 
sabe cumplir con su 
m la. recomiende. I n - ! 
2. 3130 4-1 
de criada de mano ó 
fiosa con los niños' 
o b l i g a c i ó n . Tiene qti 
forman Santa C l a r a 
E N S A N JOSÉ 16, altos, solicitan; 
una criada ó cocinera. 
311 4-1°. ! 
Se solicita una blanca que sea aseada en 
su persona; para la limpieza de dos "Habita-
ciones á cuyos pisos ha de pasar la frazada, i 
Sueldo ~ tres luises y ropa limpia; salida 
cada ocho días; no hay nños . Empedraxlo 131 
_ _S069 4223 ' 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que| 
sepa cumplir con su obl igac ión y que tra i -
ga buenas referencias. Sueldo 512 plata es-
p a ñ o l a . Campanario 104^ 3054 4-28 ! 
D E S E A N C O L O C A R S E ' un cocinero de 
primera ; urna cocinera; 2 criadas; 1 por-, 
tero; 1 dependiente café y fonda y escri-
biente mecanógra fo con las mejores refe-
rencias . Informará en Oficios 13 altos Cen- , 
tro de Negocios 3085 4-̂ 28 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejadora. E s ca-: 
r iñosa con los n i ñ o s y sabe ouraplir con su 
o b l i g a c ó n . Informarán Apodaca Í7 . . 
3084 4-28 
A V I S O una buena cocinera francesa desea 
una colocación en casa de familia decente. 
Tiene recomendaciones. Dirigirse Vil legas 
n ú m . 103. 3083 , 4-28 
S E S O L I C I T A una criada, que sepa su 
obl igaolón , tenga buen carácter y le gusten. 
Sos n i ñ o s . Se da buen sueldo. San Lázaro 
n ú m . 122. 3078 4-28 
E l sábado 2 del actual se ce lebrará 
func ión extraordinaria, fuem de abo-
no. A los s e ñ o r e s abonados se les re-
servaran sus localidades hasta, las cua-
U M BUENA CRIADA 
Se soilicita en San Mi.guel 186, Se da buen 
sueldo, buen trato y es poca famlia. Que 
.sepa bien su oblgación y presente referen-
ci.as. 3156 4-2 
C O S T U R E R A : S r a . formal se ofrece pai-.a 
trabajar costuras en general, á mamo 6 m á -
quiina en casas particulares, Hoteles ó ca-
Báa de Salud, dirección. Monte 2, al lado de 
Marte y Belona (altos). 3166 4-2 
S E D E S E A colocar un cocinero aunque sea 
en una fonda para e l campo. Informarán en 
Neptuno 46. 3189 4-2 
(SE S O L I C I T A una criada de mano que 
tenga referencias. E c o n o m í a 22. 
3151 t 4-2 
lía. 
Marzo de 1907, 
E l Administrador*. 
S E N E C E S I T A nn representante de ga-
raintlas^morailes y con cono cimientos en pla-
za, para' la. venta de un .artículo de primera 
necesidad á la comisión ó siieldo. Dinigirse 
, ocn carta de presentación ó persona cano-
¡ cida. Monte 284. L a Rioia f!cl Hoye. 
3301 4:_2__ 
i D E S E A C O L O C A R E un asiát ico buen co-
cinero á la e spaño la y crioilla; tiene perso-
} ñ a s que respondan por su conducta, infor-
| uñarán Cárdenas 41^ 3196 4-2 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E CA_RL0S5 E T C . 
F á b r i o a d e S a n M i g u e l 7 5 
y S a n R a f a e l n . 1 
S j j c i í r s a i O B S @ P O 9 6 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale -la pena gastar 20 centavos de coche por 
visitar esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunos de ios precios. 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
B:i.yas de alpaca de $3.00.á $1.50. 
SaVas de casimir de $7.50 á $3.SO. 
Sayas fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2 á $1.30. r 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
litiga sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.40. 
Blusa de seda á $2.50 
A7estidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de 40 se venden boy á $32. 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Kefajo de seda á $4. 
L'inturones Warandol bordado á 15 cen-
tavos. 
Blusa en corte, caraisoucs, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Esíos precios son en plata. 
Nuestra Sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas cotidiciones. « 
Pétlídoa fuera de la Habana, tiene eme ser 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto de Express y dirigirlo á 
S a o M i g u e l n i m i e r o 7 5 
3203 -3 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
para, criada de manos, saiben coser bien 
á máquina y á mano. Sabe cumplir con su 
deber. Informes Blanco n ú m . 11. 
3077 4-28 
S E D E S E A colocar una joven penins.ular 
de criandera con buena y abundante leche, 
aolimatada en el p a í s . Tiene su niño que 
se puede ver y es carñosa con los n iños 
Tiene quien responda por su conducta I n -
formes Factor ía 17, cuarto 12 3076 4- 28 
UNA C R I A N D E R A desea colocarse á me-
dia leche, la que tiene buena y abundante. 
No tiene inconveniente en salir fuera de la 
Habana. Se puede ver su n i ñ o . Tiene refe-
recnlas y dan razón Zulueta núm- 6-
S118 4 : 2 8__ 
E N E S T R E L L A 153 se solicita una criada 
de manos para un matrimonio Sueldo dos 
luises. 3117 4-28 
A S P I R A N T E 
m\m\ « m o ' 
Un joven (20 años' , ági l , fuerte, con 
<nsíiruodl6n, educado en Bárdelo na, . .sabe 
algo el Ing l é s y de buenas costumbres, de-
sea colocarse en a l g ú n comercio importan-
te, dentro ó fuera de la Habana; sin reparo 
á cualquier trabajo honrado ni á la retribu-
c ión que se le asigne hasta que por la 
práct ica se haga út i l en todos sentidos: tie-
ne quien lo garantice. M. Gu^rnán. Agua-
cate 122, ó por aviso al Teléfono 9154. 
3072 8-2 8_^ 
D E S E A M O S casas de familia par^ lavar-
les la ropa á mano por semanas, en la in-
teligencia que esta casa no manda nada. xú. 
vapor y nuestros precios son e c o n ó m i c o s . 
E n v í e n aviso por correo ó vengan &, ver-
nos en Corrales 50. Alvrez y Casas. 
S296 4-28 
S E S O L I C I T A un criado de mano. práct i - : 
co. con referencias. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia Consulado 112 S095 _ 4-28 
S E S O L I C I T A un joven para enseñarle el 
comercio, que no tenga pretensiones y tra i -
ga buenas referencias. Salud n ú m . 2 
3093 4-28 
R E S O L I C I T A una cocinera de medi ma 
edad para una famiiia de tres personas ma-
yores. K a de dormir en el acomodo. San 
Nico lás 35. 3092 _ ^ i 2 8 
S E S O L I C I T A una criada de mediana eded 
que sea car iñosa con los n i ñ o s . Be lascoa ín 
68 sdtos. 3063 4-2S 
b« 
S E D E S E A colocar una joven pen 
de criada de manos ó manejadora 
cumplir con su ob l igac ión . Informan Scle 
dad 16, entre San Miguel y San Rafael . 
3051 4-28 
UNA C R I A 




I D E R A peninsular de dos me-
cen buena y abunanclte lechd, 
;e á leche entera. Tiene quien 
Informan Príncipe 12 letra B 
C O C H E R O rec ién 
para casa particula; 
coche ó amaestrar c 
formes de casa Mar 
girse ViMlegas 31, B 
quien las garantí 
17,1 ent£S|da_por Virtudes 
UNA B U E N A cocinera 
paño la desea colocarse 
ó es.tablecimiento. Suelde 
la- 116, le tra A , Porter ía 
S E S O L I C I T A -
co ó de color, 
esquina á Anin 
guiar 
i desean colocarse, 
y la otra de coci-
6 establecimiento, 
obl igación y tienen 
iforman Belascoa ín 
i. 3090 " 4-28 
á la f rancesa y as-
en casa particular 
o 5 monedas. Agui-
3088 .28 
L un joven para cnodo, nlan-
Informarán en Escobar 46 
ñas . 3089 4-28 
S E D E S E A una casa espaciosa, con 
altos, como para almacén. Dirigirse 
por escrito al D I A R I O D E L A M A E I -
X i L 3101 7-28. . 
S E S O L I C I T A un dependiente de 
barbería, dan razón en Monte 135, ta-
ller de afilar. 3058 4-27. 
B U E N A C 
de mano se solicita 
altos. 3052 
' J A D A 
en Villegas 54, 
S E S O L I C I T A una criada de mano y mía 
manejadora blancas ó de color para un rna-
tnimohiló, con tres- nlfios y que sepan su 
o b l i g a c i ó n . Noptuno 104 bajos. 3064 4-28 
E N L A C A L L E del Rayo n ú m . 11 ste so-
licitan una criada de ma.no y una coc ne-
ra peninsulares que traigan referencias, pa-
ra, un matrimonio y un n i ñ o . Sueldo doua 
pesos plata á cada una 304_6 4-28 
S E S O L I C I T A una cocinera, blanca 5 Ja 
color, pero que tenga referencias. Ob-spo 
100, a-ltos, darán razón . JU)í> 
,SE S O L I C I T A una Q0cln«)4s ri.;o doeptna 
en la co locac ión; s.teldo conven' .• na. Mon-
te 39, altos. iüT4 .' 8-^* , 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Mareo 2 de 1907. 
C R I A N D E R A de-sea oolocars». cíe 4 5 días 
3e painlda, & leche entera, la que tiene bue-
na y abundante. Obispo 75 altos y Monte 
1*6. Recomendaciones en las mismas, 
3970 4-27 
A V I S O . — Me ofrezco para fregar y l im-
piar la má-qui^a de un aaitomóvll y d e m á s 
obligaciones, s e g ú n confie! on^s. Me creo 
•ser práct ico . Raz<5n en Teniente Key íü a 
todas horas. 2971 ± : 2 7 _ 
S E S O L I C I T A una coolnera con recomen-
«ac iones y que duerma en l a colocación. I n -
f^nmará-n Baroelona_8 . 2983 • 4-^7 _ 
UN MUCHACHO peninsulínr sin pretensio-
fies «olicdita colocación en casa particular 
ti oirá clase de giro. Tiene buenas recornen-
daoloncs de las casas donde ha estado; habe 
leer y escrfbir y algo de cuentas; l leva aJ-
«lunos a ñ o s de Cuba. Informarán Habana 59 
2g82 *'2' 
§RA P E N I N S U L A R , edad mediana, prác-
ttoa en el ramo de cocina, desea una casa 
de respeto pa.ra colooa.rse. E s trabajadora; 
eaibe ben su deber y es de buena conducta. 
Informes Rayos 122^ 2981 4-21 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de onlandera la que tiene buena y abundan-
te leche para orlar á leche entera; en la 
malma una criada de mano ó manejadora; 
tam dos tienen iinemjoraWes recomendaoio-
neis. Informarán en Revlllagigedo n ú m . 7. 
2980 4-27 . 
S E O F R E C E una cocinera peninsular; sa-
be oumplr au obllgacilím. Duerme en el 
«oomiodo. Para informes Revlllagigedo 11. 
2078 ; 4-2'7 -
N E C E S I T O O P E R A R I O y aprendiz. Ange-
hg y EistreJila,_harberla. 297• 9 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
a« manejadora; tiene buenas referencias. 
Informarán Calle Vapor n ú m . 53. -Habana. 
2978 
UNA C O C I N E R A desea colocarse en casa 
pairticciair ó establecimiento; sabe cumplir 
oocn su oblgación y tiene quen la garantice; 
ILO duerme en la co locac ión. Industria 109 
dagán razón . 2991 4-27 
UNA J0^^SN P E N I N S U L A R desea colocar-
se de orlada de mano ó manejadora. Es ca-
riftoea oon los n iños y sabe cumipllr con 
pu obliigiación. Tiiene. quien la recomiende. 
Informan San Láaajro 271. 2987 4-27 
S E S O L I C I T A N en Neptnno 104 aJltos una 
oriadia de mano y una cocinera que sean de 
cwxloir y qise tengan referencais. 
2988 
C R I A D O de mano; soliolita uno que setpa 
«u ob l igac ión y presente buenos informes. 
Vdirtudes núm • _ 1 5 ^ _ _ 2 j 8 6 _ _ á l 2 J _ 
S E D E S E A U N CRL4.DO de mano con 
bmemais irefenenclas para C . n ú m . 10, Vedado 
2992 4-27 
DOBJSEA C O L O C A R S E de manejadora una 
krvem de oolor es muy fina y car iñosa con 
los ntlños; gana 8 centenes y ropa limpia 6 
bten para coser ropa blanca. Darán razón 
Santo Toanás 31 Cerro, accesoria. No tiene 
tnconvemente en sallir de la ciudaíd. 
_ 2969 . 4-^7 
S E D E S E A aaiber él paradieo-o de Indadeolo 
Das*na, español , lo busoa au padre para 
asuntos de una nenencta. en Obmpla 99. 
¿996 4-27 
DOS P E N I N S U L AREIS desean colocarse 
tma de oriandeira, con buena y abundante le-
ohie, á leche entera, y la otra de cocinera en 
casa partlcula/r ó e'sitableolmleinto. Tienen 
quien las garantice Informan Colón 1 y me-
aliô  8028 i ^ L -
D E P E N D I E N T E die Parranacila, se solicita 
un segundo dependiente en la farmaola de 
Amtodos, LamparilLa 74. 3027 4-̂ 27 
S E S O L I C I T A una joven peninsular, para 
oriaida de raano, en Concordia número 21; 
que sepa cumplir con su obl igación, y que 
tenga referencias de lais oasas donde ha tra-
bajado 3026 4-27 
ÜN MATRIMONIO peninsular, desean oo-
locairise atmbos dos, en la misma oasa; ella 
para coednar, él de portero ú otro trabajo. 
Calle de Amistad n ú m . 118 Habana. 
3025 8-27 
UN C O C I N E R O joven desea colocarse en 
•.ma casa de comercio 6 particular, de fiami-
Ha decente. Lampari l la 100. 3024 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsn-
tar para casa partisular, pa.ra costurera. Sa-
be coser bien y cortar; tiene quien respon-
j a i>or ella y no tiene inconveniente en ha-
cer a l g ú n quehacer de l a ca¡sa y otra do oo-
Dincra; sabe cocinar bien para casa., particu-
lar 6 para comercio. Informe Cuba 108. 
^ 3021 4-J27 
C R I A D A se desea una para los quehace-
res de la casa y que entienda algo de cocina 
para un matrimonio; se prefiere peninsulair 
Vedado calle 19 entre C . y D 6 O'Reilly n ú -
mero 66 y para esta ú l t i m a un muchacho de 
14 á 15 a ñ o s . 3018 4-27 
SE SOLICIITAN "~ 
buenas oficialas modistas. Aguacate 
númeTo 116. 3006 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E de oocinera, una ee-
fiora peninsular, para casa particular, 6 de 
establecimiento. Informes Rayo 9-1. 
_8020 i l2jL_ 
UNA J O V E N de color, desea oolocar.se de 
criada de mano, en casa docente; tiene quien 
responda por ella. Informan en Escobar 25 
(att os )^ 3019 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E un aprendiz de bar-
bero adelantado: informarán en Vil legas 
número 11. 2999 4-2 7 
S E S O L I C I T A un peninsular de mediana 
edad que sea trabajador; para la limpieza 
y mamiados. /SI no es activo que no se 
presen te •_I^ptuno 4, altos 3043 4-27 
UNA C R L A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Alejandro Romírez 
10 A . 8041 4-27 
UNA J O V E N peniinsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obfl>lgaci6n y tiene quien la recomiende. I n -
forman Aguila 116, cuarto n ú m . 6. 
80 3 8 4-2 7 
¡SE S O L I C I T A una coenera peninsular 
paira corta famiilla y que ayude aigo en los 
quehaceres de la casa, que tenga buenas re-
ferencias se le dará buen sueldo. J e s ú s del 
Monte 2-22. 3036 4-27 
S E O F R E C E una muchacha francesa para 
coser y ayudar á los quehaceres de la casa 
No tiene iniconveniente para viajar, Infor-
nmrán en O'Railly 22-casa Mendy. 
3034 8-27 
D E S D A C O L O C A R S E de criada de manos 
6 mianejadora y entiende algo de cocina una 
muchacha peninsular San Miguel 177, infor-
marán esquina á Marqués González . 
_ 3032 ^27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de ordaida de mano; suledo $14 Luz 47. Tiene 
buenas referencias^ 3033 4-27 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de ortlada de manos ó manejadora sin fregar 
suelos; csitá acllmadata en el país ; tiene 
quien responda por el la. Informan Lagunas 
núm ^ 1_ al tos 2984 i-27>. 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular y una manejadora morena de mediana 
edad, pana el Vedado, calle 15 n ú m . 24 suel-
dos dos centenes y ropa limpia 3017 4-27 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableoimien 
to. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Trocad ero 
n ú m . 111. 3016 4-27 
S E O F R E C E una joven peninsuia/r die 
ori-ada de manos ó manejadora. Tiene quien 
la garantice y es ca.riñosa oon los n i ñ o s . I n -
formarán Inquisidor 29. Habana. 
3013 4-37 
D E S E A Colocarse una joven peninsula.T 
de criada manos aclimatada en el pais. Tie-
ne buenas referencias é informarán Cuarte-
lies 3 á todas horas. 3014 4-27 
S E S O L I C I T A una'muchacha para los que-
haceres de dos hiabitaclones, se le dan ocho 
pesos y ropa l impia. Sol 14 altos. 
3007 4-27 
U N P E N I N S U L A R práctico y de buenas 
referenclajs, lesea colocarse de orlado de 
manos 6 portero. No tiene Inconveniente 
en salir pana e(l campo. Informes Rayo 82, 
Bodega. 3008 4-27 
U N J O V E N con buenas referencias que 
escribe y habla i n g l é s y entiende de cuentas 
desea- colocarse en el comercio ó de Intér-
prete. Dirigirse á Apartado 902. 
8002 4-27 
UNA B U E N A crianderia peninsular de mes 
y medio de parida con abundante leche, 
con su niño que se puede ver, desea colocar-
se á leche entera. Recomendaciones todas 
las que se pidan. Informes Neptuno 233. 
_ 3001 i 4-27 
P A R A C R I A D O de mano, portero ó carne-
rero desea colocarse un joven peninsular, 
con todas las recomendaciones necesarias. 
Virtudes n ú m . 70 altos. 2997 . 4-27 
J O V E N P E N I N S U L A R desea colorearse de 
camarera 6 criada. H a servido en una de 
las mejores casas de esta ciudad. Tiene 
quien la garantice. Referencias en Obispo 
84, j t l tos. 30 44 4-27 
S E S O L I C I T A una joven que entienda de 
cocina y para los quehaceres de la casa de 
un matrimonio sin n iños ; no va á la pla-
za; se prefiere que no tenga familia; sueldo 
en proporción á lo que merezca. Calle de 
Villanueva n ú m . 27, Jesús de Monte. 
o0-:0 , 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
en una misma casa de manejadoras ó cr ia-
das de mamo. Son car iñosas con los n iños 
y saben cumpílir con su ob l igac ión . Tienen 
quiten las recomiende Informan Morro 24. 
39 4J) 
G R A N A G E N C I A de colocaciones L a Pri -
mera de Aguiar . Se facilitan dependientes 
erados, toda clase de empleados y trabaja-
dores lo mismos para és ta que para cual-
quier punto de l a I s l a O'Reilly 13, Te lé fo -
no 450 J . Alonso y ViUaverde. 2904 8-26 
C o n S a l i i d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
La Nueva Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao éor Excelencia. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sücede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salüd á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsión. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
^ Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
E n r i q u e c e 
B E L O 
H O Y . 
Tejidos. Sangra. 
R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
548 PEARL STREET, NEW YORK. 
La Ozomulsión es el reconstituyente natural que suple la Naturaleza para 
la curación áe las eníermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce 
pora, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
' • Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupa 
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hípaefc de Bacalao por excelencia, cuyos 
^ otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. <*> 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
4 smo también en los Estados Unidos y la Europa. 
>• i Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
se purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
5 apetecibles. En fin, la Ozomulsión da ' 
V L F ü E R Z A S , yJEELLEZA. ^da ^Í^S^e todos buscan: SALUD» 
SK S O L I C I T A una muchachita para ayu-
dar á los quehaceres de la casa de un matri-
monio oon un niño pequeño. Sueldo sevs pe-
eos y ropa llmpia._Te3adlllo_30. 2924 5-26 
S E D E S E A saber el paradero do ManueQ 
Pérez Prldal se ruega escriban a su hijo. 
Puamón Pérez Fernández , Villegas núm 8^ 
Habana 2923 15-26 
S E S O L I C I T A una s e ñ o r a de ©dad para 
ayudar a las quehaceres de una persona 
sola y cuidar la casa; que sea aseada y de 
color. H a de t raer buenas referencias. Fac-
t o r í a 47. 2850 8-24 
A G E N T E S SOLICITO en todos los pueblos 
y ciudades del interior de la isla, para un 
artículo de muy fácil v»nta. Se requiere $36.50 
de capital. Gran oportunidad de ganar $10 
diarios, ó más según actividad. No crea sea 
exageración. Escriba á Mr. K. , Apartado 1032 
Habana. 2881 10-24F 
S E S O L I C I T A una joven peninsular recién 
Wogada que sepa cocinar, ó quiera aprender 
y que duerma en el acomodo. Aramburo 23 
A segundo piao. 2858 8-24 
L A V I Z C A I N A . D E A. J I M E N E Z 
A.,!?fncla <íe onca,rgos y colocaciones para 
la I s la y el Extranjero; se facilita pasaje 
para todo ©1 mundo. 
San Pedro Kiosco núm. 32 frentt á, las 
Barcos de Herrera . Teléfono núm. 3224 
_2852 . 26-23F CENTRO general de Negocios de F . C a -
rnaitalá y comp. Nos hacemos cargo de todas 
clase de Negocios comoicomoras de fincas 
y estabecimientos 6 administramos la mis-
mas hacemos hipotecas en buenas condicio-
nes y en el menor espacio posible de tiem-
po la rápida tramitacón de cualquier asun-
to que se nos confie g-arantizando de ante-mano sus buenos resultados. E s t a casa co-
bra comiisiones m6dicas. Nos hacemos cargo 
de sacar pasage para todo el mundo en 
buenas condiciones. 
2836 8-23 
S E N E C E S I T A saber el paradeo de Agus-
tín Relgosa Viega para, asuntos de interés : 
la persona que pueda dar a lgún detalle que 
se d i r i j a á Zequeira núm. 53 domicilio de 
su hermano Antonio. Se suplica la reproduc-
ción . 
_28J)0_ 12-23 
A LOS Dueños de casas dando contrato se 
desea alquilar una casa" que esté en regulares 
condiciones; se paga buen alquiler con fiadap 
6 dinero en fondo. Informarán Composteifc, 
y Lamparilla. Barbería , 
2805 lt-22-7d-23 
S E S O L I C I T A por una casa americana un 
^let'suífigrraío ft mecanOg-rafu con conoclmlen 
to perfecto del i n g l é s y español . Se prefiere 
taquigraflsta. Apartado núm 654 Oludad. 
2766 8-22 
Especialista en la curación radical d« laa 
hemorroides sin dolor ni empleo de anes té -
sico pudlendo el paciente continuar sus que-
haceres. L a s consultas eon gratis de 1 á 8 
p. m. diarias. 
2543 
CONSULADO 48 y 50 
26-19F 
CEIANDERAS para criar en el campo ó 
para criar ea la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr. Tremols. . . . 26-19 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar haanecs y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderpa, Neptuno y Man-
rique. ; •_ G. 
SE D E S E A saber el paradero de Cupertina 
Esquível y Lleras y de Cleodomira Ruíz j Llo^ 
ras, para un, asunto de familia que les intere-
sa. Su tía Severina de la Caridad Lleras, que 
vive calle de Santiago núm. 73 y cuarto, Ca-
maguey. 
.C 407 15-15F 
S E D E S E A saber del paradero de Bernar-
do López Lozano si aparece que se dirija a l 
Ingenio Zaza en Placetas. 2294 15-14 
i » . 
D I N E R O lo do com hipoteca de fincas ur-
banas y rúistoas desde $100 á 100 mil y so-
bre ailquíileres y censos al tipo mas bajo de 
plaza y cimpiro casas y censos. A . Pulgaron 
Empedirado 46 Telé fono 8239 3̂ .64 4-2 
D E S D E $500 hasta'$200.000 al 6 y medio 
por 100, se dan eri hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s tamentar ías , 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos, San José 30 2956 4-26 
DINERO B A l l á T O EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 en sitios céntr icos , des-
de $500 hasta la m á s alta cantidad. E n 
barrios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de $2000 hasta $30.000 J . Espejó , 
O'Reiilly 47 de 2 á 4 2954 8-26 
H A Y TRES M I L pesos oro para entrar 
como socio en a l g ú n negocio ya estataloeldo, 
que no sea de drogas, por escrito á M. M. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 2777 8-22 
S E V E N D E una casa á una cuadra de Ga-
lia.no, de azotea, sala, comedor; 4 cuartos 
bajos, uno a l t o . A g u a rediinida en $7600 
y se necesitan $11500 para hipoteca de dos 
caisas que ren tan 10 centenes, a l 7 por 100 
anua l . R a z ó n Monte 64, Menéndez ; 
o i r. __4-2 
D E N 2 casas en L u y a n ó ; ganan 
pasos, en $5,000 miden 18 por 
V í b o r a , Pocito 1200 metros, gana 
000; en Bstoada Pailma, solares 
los juntos , Sailóm H . Café Manza-
1e 10 ú 12 y de 5 á 7 L u p i a ñ e z M . 
50. 3142 8-2 
le 17 fronte á 1 
,500 y dos sola 
squma con bont; 




^asa de ma-. 
D en cansos 
de 10 á 12 
Teléfono 350. Lupiañez M . 
8-2 
PEGADO á 'los .mualles de Paula, buenas 
casias; minien 1,135 metros superfiaiailes; ca-
sas de c a n t e r í a y marmol ; , inmejonables, 
en 55000 pesos; L u p i a ñ e z M . Sal6n H , café, 
Mamzp.na Gómez, de 10 á'12 y de 5 á 7. Te-
lé fono 850. 31 4 ! 8-2 
V E N T A D E C A S A S 
Una. en oailíle C á r d e n a s de tabla y teja y-
material , que ' prodoice $80 a l mes, precio 
$7,500 y un ceniso de $224; Otra en E c o n o m í a 
en $5000; O t r a nueva de dos ventanas, sala, 
salleta y cftnco cuairtos en Alambique $6,000; 
Otra en Calzaida del Cerro $4000; Obra en 
Oarmem $5000; Ot ra en Glortiia, mífeva de a l -
to y bajo que gana 19 centenes en $11,000 
y un C'Sinp.o de 200 y t iene sala, saleta y 5 
cuia.rtos a r r i b a v abajo. E . G'Reilíly 47 de 
2 é, r . 3146 ' 4-2 
"SE V E N ] 
l a ñ ó l a San 
lie de Poci 
3154 
iSE V E N 
íft Fonda 
ión y siembra, de la es-
'r\ J e s ú s del Monte, ca-
mimutos de l a Calzada. 
4-2 
E O nn A r r o y o Naranjo, 
Calzada, con 1 y media 
sasoa de vivienda, á r b o -
5e vende. The Trus t 
hiba 31. 3161 4-2 
S se aflquüa por mensualdades 
an t igua y acreditada de la 
l.a d é refnrmifvr y con todo el 
eervioio nuevo; paira, rinformos Calle Zanja 
n ú m . 97 Raimundo Pons. 3198 4-2 
SE V E N D E un enrro coche de dos .ruedas 
com mu'la y a.r.recs. J e s ú s del Monte núme-
ro 11)3 3183 4-2 
SE V E N D Í ~ 
Se vende un mobilia<rio completo de la ca^ 
ea Vi.llopais n ú m . 22 altos y se alquilan é s -
tos. E n los misnuos informaríun de 10 á 12 
de la m a ñ a n a yde 2 á 4 de Ja tarde. 
3186 8-2 
V E D A D O — E n la calle 11 entre 10 y 12 
se venden dos casitas que ocupan medio so-
l a r . Para infoinmes en lia oaille Novena y 
12 Panader ía . _ 3140^ 8-1 
C A S A S D E E S Q U I N A 
V E N D O tres, una en Amargura 8 por 29 
su prociii» $12000; una en Salud 12 por 40 en 
SIS,000 con establecimiento y la otra en 
Corola 10 por 26 en $13000, Dirigiré© & 
J e s ú s Oliva, en O'Reiilly 82. 3145 4-1 
E N L A V I B O R A use vondeti 3 .solaros de 
esquina con una su-perficle de 1600 metros 
cuaidrados Calle de Coneepcídn esquina A r -
mas se daai baratos informa José García, 
Cienfuegoa-' 6. 3129 4-í 
i i i i f l i o í r a í 
Se hxboo oareo de evompra y vtnta de oa-
sas, cerbsos, fiaicas rús-bicaia y establecimien-
tos de todas okUvft.s; ta.mbiím acepta la adrrvi-
iilstraoión de toda dase de bienes den toro de 
la Provincia de la Habana y íaol l l ta dinero 
oon Mpoteca. Cíicina; ORei l ly 54, Camisería, 
de 2 4 4. 2.11» 26-1M 
S E V E N D E la casa de madera Vis ta Her-
mosa 23 esquina á, Rosa, una cuadra parque 
del TuMpá^i Cerro. Cerca de la Calzada 
A y e s t a r á n ; mide 24!^ de frente por 41 va-
ras costado por la Rosa. Tota/1 1018 varas 
con terreno para estender las abcesorlas. Sin 
gravamen. Tiene Cloaca y agua Vento. E n 
la misma Informaran del dueño. 
8098 4-1 
S E V E N D E 6 alquila la casa San Indale-
cio 26, J e s ú s del Monte .acabada de reedi-
ficar, con portal, sala, comedor y cinco 
cuartos: Informes Obrapía 88. 
3061 L5-S8F 
SE VENDE 
Ber-L a casa Cá/rdenas 68, InfonmjaT&n F 
¡múdez y Comp. en San Rafael 10. 
297 6 8-28 
OJO— H A T U N NEGOCIO muy producti-
vo y de muho porvenir con poco capital 
ee vende por no poderlo artender su dueño 
Inforrraaa-an Gloria 128, de H á 12 a. m. 
y de 6 é. 8 p. m. 3068 4-28 
GANGAS — Aprovechen la ocas ión com-
pradores, en buenos puntos de esta capltaJ 
vendo varias casas desde $1,800 en adedant© 
dam buen linterás al dinero y son de por-
venir. J . L . de la Rúa, Empedrado n ú m . 25 
de 1 á, 5. 2995 4-27 
C E R R O . — E n el mejor .sd'tlo de este barrio 
vendo una casia nueva oon pisos finos y bien 
custruída , en $9000 oro e s p a ñ o l . J . L . de 
la Rúa Empedrado n ú m . 25 de 1 á 5. 
2993 4-27 
C A S A S en V E N T A en esta ciuda/d, en 
calles céntr icas de $2,500, 3 y 4 mifl v 5500, 
7,000, 8,500, 9, y nueve mil quiniientos 
10500, 14, 15, 17, 22, 25. 75 y 90 mil pesos. 
Solares y casas en el Cerro, J e s ú s del Monte 
y Vedado desde S2000 hasta $15000. Trato 
directo. S r . Moreill de 9 á 1 (Monte n ú m e -
ro 280.) 3037 8-27 
V E D A D O C A L L E 14 entre 11 y 13 vendo 
3 solares uno esquiina á la brisa y los otros 
a í tos , de centro, también á la brisa. Terreno 
llamo y elevado. Informes OaJle 6 n ú m . 13 
eu dueño . 3030 10-27 
V E N D O en Tenerife una casa con 5 cuar-
tos en $5,000, una en Revlllagigedo con 4 
cuartos en $4000; 2 en Aguila en $4500 y 
$9000 respectivamenfte; m á s informes en 
Empedrado 3 1 d e l 4 4 F . B . V . 
_3004 4-27 
E N L A V I B O R A sie vende pairte de un so-
lar á una cuadra antes del Paradero del 
Eléctr ico y acera de la brisa. Informan á 
todas horas Angeles 38. 3005 8-27 
P O R T E N E R que ausentarse su dueño pa-
ra el extranjero se vende un tafller de tala-
bartería, fcen surtido en objetos del ramo 
y heírramientas para ejercer el oficio. In-
formarán San Milguel 175. Manuel Piquer. 
2944 8-26 
SE VENDE el acreditado boarding 
"The White House," Baños 15, Veda, 
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
GAÍvGA. — Por no poderlo atender su 
dueño, se vende un café en un buen punto 
de la Habana. Informaráin en Blanco n ú -
mero 25. 277S 8-22 
VEISrDO una casa en. la calle de Amargu-
ra en $15.000, otra en Bernaza en $22000; 
otra en Antón Eeeio de esquina ©n $15000 y 
reconocer un censo de $440; otra en Antón 
Eeeio en $5.000; otra en Consulado en $24.000 
otra en la Calzada del Cerro en $7,000; una 
en Compostela nueva tn $30.000; otra en Cu-
ba, vieja, en $9,500 y reconocer un censo de 
$1156; otra en Egido dos casas viejas en 
$21,800; otra en Galiano en 13000 otra en G-er 
vasio en $10.600, otra en Lamparilla en $8500 
Tacón 2, bajos de 12 á S. J . M. V. 
2598 10-21 
VENDO dos solares de esquina en el Ve-
dado, uno libre y el otro con $1000 de censo 
en $4000 y reconocer el censo uno y en $5000 
el otró. Una casa en la calle 11 Ó sea Línea 
nueva en $110000 y reconocer $1000 de cen-
so. Tacón 2 de 12 á 3. J . M. V. 
2618 10-21 
A 40 minutos de esta caipitad por el 
Eléc tr ico de Guanajay, cerca del paradero 
de Punta Brava, se vende una casa de ma-
dera, acabada de construir, con su terreno 
para jardín. Dirdgl,r®e & Juan F . Alfonso, 
Punta B r a v a Habana. 2352 15-14E 
\ i l M I 
S E V E N D E un magníf ico cabaíWo ejlazán 
de más de 7 cuartas de alzada oon su limo-
nera y un bondto boggy; pruede verse en 
Monte 260. 2871 8-1M 
S E V E N D E N 
C a b a l l o s y M u l o s 
G a r o e l n . 1 9 . 
3137 312-lMz 
C H I V A . — Se vende una mocha de un 
mee parda; de buena y abundante leche 
apropós i to para criar niños por sor muy no-
ble. Informarán Obrajpía 87 Establo. 
2937 8-26 
M. R O B A I N A Reolbí 30 mulos y 20 caba-
llos y los vendo muy baratos por tener en 
oaimino 25 más que l l egarán en el próxím 
vapor Carlos I I I ñúm. 16 Teléfono 1069 
2886 8-24 
A c a b o d e r e c i b i r l o s c a t á l o g o s 
1 9 0 7 , f r a c e s e s , c o n r e b a j a d e 
p r e c i o s : m a r c a s , 
M e r c e d e s , D a r r a c q , 
G i i a r r o n , G l e m e n t . 
Para ver loa catálogos, Consula-
lado 57. 
J o s é M u ñ o z . 
3175 4-2 
Sufre usted del estómago, no tome 
más medicina, compre usted un au-
tomóvil "Cadillac" que vende Salas. 
San Rafael número 14. 
3066 8-27 
En 34 centenes se vende un fami-
liar nuevo; zuncho de goma. Salas, 
San Rafael 14. 
2928 4-26 
S E V E N D E un carro nuevo como para 
dulcería ó panadería , otro más fuerte un 
t í lbury nuevo Bacob; otro de caja de du-
quesa y otro con caballo y arreos y un mi-
lord ú l t ima moda nuevo. C&dlz núm. 3 es-
quina & Casto lio. 2813 8-23 
S E V E N D E en proporolún un mílord de 
uso en muy buen estado. Habana 85 T a -
labarter ía Bl_Híp6dromoi| ^JSl 8-22 
S E V E N D E un milord flamante de lo me-
jor que se ha visto en Cuba. Se da en pro-
porción Manrique 201 Carruajer ía . 
15-22F 
El mejor automóvil es el Cadillac y 
el más barato. Vea como trabajan los 
que tiene el ejército de ocupación. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
2746 8-22 
Se vende un automóvi l francés de poco uso 
Marca Renaud de 14 á 20 caballos de fuer-
za. Otro a u t o m ó v i l f rancés de poco uso Mar-
ca Pamhard de 24 caballos de fuerza. Callo 
de Industria núm. 131. 2482 13-17 
m Í m i l i 
SE V E N D E N 
varios muebles en condiciones venta-
josas. G-aliano 7, (Entresuelos). 
8165 4.2 
M U E B L E S 
S E V E N D E un juepro de viena americano, 
una docena de «imsuS de viena y otra amari-
Hin oorirtígnte^jOarmpanario • 4&. 3149 4̂ 2 
P I A N O S " P L E Y E I T 
Por el vapor I J Í I CUiunpaK-ne llegan <de los 
titas modelos de ouerótaa cruzadas 5 6 y 9 
parr» el A l m a c é n d-t; Pliaaios y Música 'de An-
so.ino I^ópez. Obrapía 23. . . . 
^0 - - 12-2 
•rí a: 
ID (U 
N e p t u n o <52, e n t r e G a l i a n o v ¡San 
N i c o l á s . - T e l é f o n o 1 9 5 4 . 
alt 16 - F 16 
H O Y R E C I B O G A S O L I N A 
3098 
SALAS, S A I R A F A E L 14 
8-28 
C I N T A S A í l pdata e s p a ñ o l a . — SI usted 
me escribe una postal dlc iéndome la cinta 
que necesita sú máquina, yo se la llevo y 
de contra se la pongo para evitarle ensu-
ciarse las manos. Lms de los Reye s. Haba-
na 131. 
_ G . 28F 
POR T E N E R que ausentars* su dueño, 
se venden en módico precio varios muebles 
finos de una hab i tac ión . Prado 113. Pre-
gunte en la Vddrlera. Do 4 á, 8 p. m. 
S082 . 4-28 
S E V E N D E N TODOS loe muebles de l a ca 
sa y un piano francés de poco uso todo 
muy barato, por embarcarse. Condasa 26. 
3067 4-23 
S E V E N D E un bufete ministro con sm 
eiM-ón giratorio en precio módico y de muy 
poco uso. Informan y puede verse em la 
calle de Concordia esqudma á Gervasio (Bo-
• ticH,). 3039 4-27 
S E V E N D E «d mobiliario de una casa, cua 
dros, lájnpanas y otros objetos en Línea 19, 
Vedado. 2998 4-27 
PIANO ERARD MEDIA COLA 
E n buem estado de uso se vende en $120 
Currenoy. Obrapía 23, A l m a c é n de Música, 
Se alquilan afinan y componen pdtounos. 
_ C. 449 12-24 _ 
CAMAS de hierro de lanza con bastidor 
fino á dos luises Vende SADAS San Rafael 
núm. 14. 2817 ?l2_3_ 
U S T E D MISMO puede limiplar su piano 
quedándole como nuevo, comprando & Salas 
un pomiito barniz que él prepara; un peso 
plata. S A L A S San Rafael 14. 281S 8-23 
GANGA D E M U E B L E S se vende Un juego 
eaia consuelo, una cama imperial un lava-
bo, una vaj i l la de loza fina; mamparas; cua 
dros; un piano de niña; un musiquero; ma-
cetas un estuche de cubiertos y varios ob-
jetos máis en ganga • Tenerife 5 
2808 8-23 
P O R A U S E N T A R S E la famlMa que reside 
en la calle de Industria 34 se vende un 
juego de sala tapizado, dos juegos de cuar-
to y un Piano de media cola, cuadros al 
óleo y objetos de arte 2795 8-23 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas franee 
sas ú l t ima novedad, con troncos y limoneras 
Teniente Rey 25 1182 26-24 
o s mm 
Nuevos de cuerdas cruzadas gran 
forma á 40 centenes vende Sala, San 
Eafael 14 y los afina siempre gratis. 
2816 8-23. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R en Habana 131 
se venden 2 m á q u n a s y una mes!ta. Se dan 
baratas y son de sistemas conocidos. 
Guiamanos á tres pesos plata vende 
Salas en San Eafael 14. 
2745 8-22 
Banquetas para pianos á tres pesos 
plata. Salas, San Eafael 14. 
2744 8-22 
calle ie SUAREZ 45. entre AMaca y S M a 
T E L E F O N O 1945 
P B O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
HA PÜESTO A I A VElíTA 
un g r a n s u r t i d o de flamantes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
de l o más fino, p r o p i o p a r a l a s fiestas 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d e ga.ng-a. 
En venta un arsenal enciclopédico 
en'alhajas objetos de arte, muebles, reloje-. 
ría y ropas de todas y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 1S-23B 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
S A N R A F A E L 32. 
ím B I I S I 
A N T I G U O S 
l GEAB SURTIDO DE MUEBLES 
antiijuos ,estilo colonial 6 Imperio y otros varios 
estilos, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marfil y bronce. Magníficos 
espejos dorados y de caoba, adornos de bronce y 
muchas curiosidades que pertenecieron á antiguas 
familias de esta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas de bronce ytoda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar mué-, 
bles, según se pidan, y de la época que sea. 
CAYON & HERMANO. „ NEPTUNO 168 
T E L E F O N O 1820 
C A K A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graws 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Eafael 32. 
S J " M U E B L E ^ 
e n g e n e r a l . 
¿Hay dnién p e Ja mi 
ííovios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
a r o j S j E s : O . O J S 
Monte 4:6 esq. á Angeles, Teléf. 6332 
V A n t ó n liecio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
másl implas. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar estafí-
brica antes de comprar en otraoarta' 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
I>o Adriano Cándales, G-aliano 33 A, Te-
léfono 1878. B n esta casa encontrarán mis 
favorecedores un constante surtido de mue-
bles de todaus ciprés y &. precios Wfis barato» 
que nlnKunn otru cusa «leí ariro. Se compran 
y víinde-n muebles nuevos y usados y toda 
clase d« objetos. Se nltiiiilau muebiea. . 
Noü^.. —Se compon<m totln cla«« de objetos 
en porceaua, ter^acotta y c v U o l . 
26-141' 
L A P E R L A 
Casa de uréstaiiios y c o i n m - m a : 
A C I M A S 8 4 . - - H A B A I Ñ A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cu 
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vcstidoreTflB 
vabos de depósito, mesas de noche y centro can *¡ 
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bro 
aparadores vajillcros y corriente, neveras, mesas d* 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, ¡ám 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, ni'*** 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y co!u 
píos; todo muy barato; prendas y ropas. Se ha I 
zan y cambian muebles, se compran prendas y o ^ 
viejos. 812 7S-J6Er* 
E L N U E V O M 
Casa invportadora de escritorios 
muebles para oficinas, mimbres de l^s 
re« fabricantes; camas modernistas en 
formas, completo surtido en juegos para «¿T* 
cuarto; comedor y saleta; en todas clases JT! 
deras y formas que deseen, garantizarnoa 
nuestros clientes será.n bien v f^onómil/U" 
mente servidos. Vázquez Hnos". y coni'mív 
Neptuno 24 Teléfono 1584 Habana. 
1893 26-6 
B • M B ie V A F 6 1 
M . T . l > A V I Í > S O N 
L a s máis isencillais Jias m á s eficaces y l a -
máis e-conómicajs para aillmentar Calderas 
nenadoms d« V'apor y para todos los usos i n i 
dustrtiiaMs y Agirícolas. E n uso en i a Is la d«i 
Cuba hace rniíus de treinta a ñ o s . E n v^ntai 
por F . P . Amat, Ouiba n. 60, Habana 
,.3136 13"-2Mz i 
SE V E N D E N los tres vasos de un tripíül 
efecto con sus respectivas conexiones y Ha. 
verías. Se puede ver trabajar en esta zafra 
elaborando un promedio de 50,000 arrobaa 
de caña. Se venden barato. Informan los su» 
ñores Nazabal, Pino y Comp., calle de la Mu-
ralla, esquina á Agniax. 3080 8-2 
M i O I I I M A D E T E S T A 
UNA I>escmi©nuzadOTa KTajewski-Pesant,**» 
mazas d»e. cinco pi'&s, completa y en buea 
estado. 
UN Trapiche die tres mazas de cinco y m« '̂ 
/drto pies, muy reforzados, g-uijos de acera) 
nickel, su consitruccióo, es moderna, tlen«' 
sus engranes, un motor de balancín y mázam-
ete . de repuasito. 
U N Tacho de ocho pdies. condieiMrewioivl 
bomba vacio, etc. , etc. cocnstmicclAn "COT 
WLEALL" en per í ec to estado. 
Toda «Bt amaquiniairiia f u n d e n ó ea l a ptu, 
saida zafra y se ha repuesto por otra» da 
mayores dixn-enisdcnes y capacidad. 1 
L a Maquinara se entregará, puestta »obr* 
los carros en «1 chucho del Central . 
P a r a precios y d e m á s Informes, dlri-glrse; 
al Administrador del Central HORMIiGUEROi 
" H O R M I G U E R O " . — Provdmcla de SantíM 
Clara 
C . 4«3 52-1M i 
D E S M E N Ü Z A D O E A 
s i s t e m a " K r a j e w s k i & P e s a n t e 
D E VENTA. 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
A m a r g r n r a 2 3 . H a b a n a . 
c 432 2G-21P 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A Ü R B A J í K S C I C L O O T T O 
Máquinas fijas y portátiles para toda cía 
se de trabajos, movidas por alcohol ó gaso-








Especialidad en BOMBA.S D E AGUA, apro-
pósito para casas particulares y hoteles, 1003 
á 4,000 galones por hora hasta alturas de 100 
pies, con un gasto mínimo. 
Los motores que ofrecen más economía, 
más facilidad en su manejo y ningún peligro. 
A g e n t e s S u s s d o r í f Zaldo &'Oo., 
C u b a 8 0 , H a b a n a . 
2466 26-15 P 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 1 3 o . : o . d y 
E l motor mejor y más barato para ex-r 
traer. el agua de los pozos y elevamla flli' 
cualquier aSíruira. B n venita por I\panciscoi 
P . Amat, Cuba 60 Habana . 
3136 13-2MZ 
S E V E N D E una máquina de Vapor CorlIaS 
de 200 H . P . con su aparato de Condensa-< 
ción en buen estado. Se puedo ver funoionan 
do en la F á b r c a de Cemento E l Aimendares 
1732 26-3F 
A míis anrMigíUiCNS favcrecedoires. D*i»a« ««tai 
fecha pueden adquiriir los didliolosos paneoW 
tos de San Firancitsco de Paula em el ca-
fé E l Oairacalilllo, Egtlido y Misión, paradero 
de Havaaia Ccrutral. G . Bernardo. 
3168 26-2M2!, 
• i 
p o e e a i o s d e u mm 
A los que tengan que solicitar indemniza-
ción, por daños originados por la guerra, par-
ticipamos que prorrogado el plazo para recla-
mar, nos hacemos cargo de gestionar lo con-
duncente, así como de llenar los requisitos que 
exija la Comisión de Reclamaciones á las ya 
presentadas. 
Advertimos al piiblico qne las que no estéa 
presentadas en forma, tío serán pagadas por 
al Gobierno. Oficina de la Mutua. Obrapía 48 
3047 , 10-27 
TETAS FRANCESAS á Drecios sin competencia. 




M i I 
s o n m á s s a l u d a f t l e s 
y m á s h i g i é n i c a s 
que cualquier otra clase. 1 
Siempre hay más de un millón 1 
de existencia. 
L A PERSEVERANCIA , 
Bernaza (52. Teléf. 515. 
Fíjese .en la marca de la casa '•Per-
severancia crepé blanca y dei color". 
No confundirlas con marcas infe-
riores llamadas ''Japonesas" y que 
se venden en osta casa á $1.00 el mi-
llar. 2499 26-?F 
iicprefiU y Estereoiipia del WAKIO 1)6 A liülÜ 
" JENIENTE REY Y PRADQ 
